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Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n , C O L E G I A T A . 7. Telefones 3é5 M. y 3*S M. 
S i n d e m o r a p o s i b l e 
- ántafl veces hemos escrito en pro 
^ 'nmento del presupuesto de culto y 
. Precisa toda la fuerza impenosa de' 
f!ero: ^eludible deber para repetir, año 
de *tiO los mismos argumentos y pre-
«raS, r a'la consideración de gentes y Go-
se0l8L los mismos hechos dolorosos. \ 
^ i l s que tal repetición, hácese difícil 
^"".rrada defensa de estas sagradas 
^ .Viflaciones por la falta de adversario. 
' .'aluiad, nadie niega que el Clero es-
J n- ' ^ singularmente el clero rural, há-
!V1 'nisérrimamente dotado; que la silua-
linfr de muchos coadjutores y párrocos 
'"J0" sa los límites de la pobreza y en-
L s e en los campos de la miseria; 
ja dignidad del ministirio sacerdo-
su influencia y misión sociales y ra 
Jpég de dignidad, de humanidad y aur un 
iüslicia conmutativa, derivadas éstas 
T\ origen mismo—una restitución—del 
Sesupueslo de culto y clero en España, 
nrotcsla" contra la poquedad humillante 
5, . i dotación. E n fin, nadie ignora que 
' ré8petáble clase sacerdotal hállase en 
Sfuoción de inferioridad respecto de to-
jas demás que del Estado reciben 
¿Ldo u otra forma de retribución. 
por lodo ello, insistir en demostrar lo 
dcinostrado cien veces y ya por nadie 
controvertido, es, a todas luces, ocioso e 
inrficaz. Pero—se dirá—es lo cierto que 
los (iobiernos no han dado satisfacción 
n los justísimos clamores del clero rural, 
no obstante su evidente justicia. Así es; 
v en verdad, bastante m á s de lo que hi-
cirron debieron y pudieron hacer, sin que 
•sio quiera decir que a los Gobiernos re-
misoe Cn poner remedio al daño haya-
mos de acusarlos de sectarismo ni supo-
nerlos ganosos de burlar o escarnecer 
al Clero. Lo que ocurría era qwe, asedia-
¡joí y constreñidos por peticiones y pro-
Mrmas, a los cuales no les era posible 
¿tender inlogramenlc por insuficiencia 
de recursos económicos, cedían los go-
bernantes ante los que más fuerte presión 
ejercían sobro ellos, y alejaban con bue-
nas palabras y halagadoras promesas a 
Mjenes n0 invocaban la justicia sin aludir 
a la coacción. 
Y no os que el Clero no represente una 
fiicrza social poderosa que deje de actuar 
cn parte a lema de ia nación. Al conlra-
rlo; ninguna tan presente cn todos los 
fincones de España, ninguna dotada de 
miyor influencia. Cuando se Irata de 
eoTfibatir al analfabetismo (véanse las re-
cientes instrucciones del general Primo 
fle Rivera a las Uniones Patrióticas) se 
cuenta ron la colaboración del Clero; a 
los consejos dol Clero debe no poco la 
sindicación agraria y, por ende, el pro-
p m del agro español; esos mozos, ge-
nerosos y heroicos, que en los últimos 
combates librados en Africa causaban la 
admiración de jefes, oficiales y cronistas 
df guerra, no tienen otra formación mo 
rsl que la hecha en sus espíritus por el 
maestro y por el cura, singularmente el 
segundo: en la inmensa mayoría de los 
pueblos es el cura principal sostén y apo 
yo de la autoridad, del gubernamentalis-
mo, de la cultura, de la moralidad públi 
ca y privada. Ninguna clase hace ni pue-
de hacer tanto... Pero esta fuerza enor-
me, bienhechora, no inspira miedos al Po 
der público. No amenaza, no promueve 
'conflictos. Es prudente, pacífica, abne-
gada. Y los Gobiernos, rodeados por in-
lereses más levantiscos, poco escrupulo-
sos en producir situaciones que pongan 
en peligro la autc ridad o t i orden públi-
co, e imposibilililos de sat;sfacer a le-
dos, complacen a quienes ostentan la ma-
yor fuerza coactiva, ya que no la prima 
fía del derecho. Y por eso perdura la in-
digencia y el desamparo del Clero. 
Pero éste debe tener defensores natos 
en los católicos seglares, que, sin salir 
se de la legalidad, pueden ejercitar dere-
chos en forma vedada al sacerdote, y, en 
lodo caso, deben robustecer y amparar 
sus reclamaciones, a más de atenderlo, 
wejor que lo hacen, en las necesidades 
^ la vida parroquial. Por esto en la 
Pasión presente nos dirigimos con prefe-
rPncia a los católicos españoles. Vean 
la cuestión de los haberes del Clero 
^ ps un problema político entre otros de 
J^'oga categoría. E s un problema fun-
damental; no político, sino religioso. En-
'Ktfia, en suma, la defensa del Altar, que 
0 sufre sólo con impías agresiones, si-
0 ,arnbién. y mucho, con vejatorios des-
Jtoparos. Cae el Altar por tierra ante la 
herét etica violencia; mas también cae en 
y en abandono si se le niegan los 
que su servicio requiere. Y es evi-
olvido 
tedios 
jknte que ol sacerdocio en E s p a ñ a en es-
s tiempos, no obliga solamente a re-
ndar al mundo, a los placeros y a las 
0/Uezas- que esa renuncia fáci lmente la 
rga quien siente vocación religiosa: etfi-
Pcn sacrificio m á x i m o , d ía por día ; im-
consorcio con el hambre; y ne-
- i sacerdote los medios requeridos 
Co d.a dlgnidad de su ministerio y de su 
moft-'í1" hace es tér i les sus esfuerzos e 
posibilita su labor en no pocos casos. 
«Prer.86 trata' pues' de una "cuest ión de 
IrJt7^ón,^ en la, que natural y licita-
tos I d,v,dense los pareceres. En la que 
. cupa la unanimidad entre los cató-
Wimn P0Slble y es obligada. porque- re-
''tácf Unque el Problema ofrezca-en 
tor su en el Procedimienlo—de suyo, 
No pnaluraleza' Gs enteramente reli-
•*« nai ? 0Portuno recordar unas recien-
Ví J d l 8 de Pí0 X I ' dichas a las Ju-
N p r i ? católlcas congregadas ante él en 
^ n n a c i ó n internacional: 
COnfÍCÍS0' ftnalmente. defenderse de u n a 
Nento^110 puede su rS i r cuando l lof inn 
? e r 0 o w " ^ 6 Nós> e l Episcopado, ol 
V DPrrt Católicos> P ^ e c e qne hacen po-
% ó r , ' en c a l i d a d , no hacen m á s qne 
? de 'ia Ta?d0 se combate p o r la l iber-
L ^ i a , nnr , ^ por l a san t idad de la 
h l ^ t t W i V 1 san{ idad de l a escuela, por 
b En o d o s 1 1 ^ 105 d í aS s a g r a d o s de 
! í s no \r00lestos casos y en casos seme-
aLha ^cado p o l f t i c a : la p o l i t i -
7 ' como N ! 1 * r e l i S i ó u . Ha tocado al 
(Co,iQntí« 103 dich0 hacc Poco 
aI í i n a l de ia 2.» columna.) 
M a l a s i t u a c i ó n d e l 
G o b i e r n o f r a n c é s 
S e i n s i s t e e n q u e s e d i s c u t a i n m e -
d i a t a m e n t e l o o c u r r i d o e n S i r i a 
P a r e c e q u e t a m b i é n h a n o c u r r i d o 
d i s t u r b i o s e n A l e p o 
PAK1S, 4.—Toda la Prensa contenta l a st-
i n a c i ó n p o l í t i c a . Kl c r i t e r i o génenUiktente 
expresado es que el i i ab ine t e Pa iu leve no 
p o d r á sostenerse en t an to no cuente con 
una m a y o r í a suf ic iente , lo que no parece 
probable , d e s p u é s de l a a c t i t u d de los so-
c ia l islas. , 
Es m u y posible qtre maf iana pase, el ü o -
hierno u n momen to de apuro . Los d ipu ta -
dos F e r r y y ü e s j a r d i n , que pertenecen a 
la U n i ó n r e p u b l i c a n a d e m o c r á t i c a , se pro-
ponen ped i r a l a C 6 m a r a que f i j e pa ra el 
viernes p r ó x i m o l a fecha de sus in terpela-
ciones sobre S i r i a . 
El p i e t ú d e n t e del Consejo, qu ien ayer ad 
v i r t i ó a dichos d ipu tados que conven ia nu 
entablar d i s c u s i ó n antes de r ec ib i r el ü o -
b ie rno las expl icaciones verbales del gene-
r a l S a r r a l l , p e d i r á m a i í a n a a la C á m a r a 
que aplace l a d i s c u s i ó n sobre los aconte-
c imien tos ocu r r idos en S i r i a , y basta se ase-
g u r a que p l a n t e a r á l a c u e s t i ó n de conf ian-
za con m o t i v o de ese ap lazamien to , y 
que los dos in terpe lantes no t r a t a r á n dé 
rea l izar u n nuevo asalto c o n t r a el Gobier-
no. S i n embargo , se espera que P a i n l o v é 
t e n d r á m a y o r í a . 
L A P R E N S A Y L A D E C L A R A C I O N 
P A R I S , 4.—IXJS d i a r i o s adictos a l c a r l c í 
consideran que P a i n l e v é b a logrado r e u n i r 
u n a m a y o r í a compac ta entre las izquier -
d a s que p e r m i t i r á al Gobierno que presi-
de desa r ro l l a r sus proyectos . Estos d ia-
r ios sub rayan los aplausos, casi u n á n i m e s , 
que ob tuvo el p á r r a f o de l a d e c l a r a c i ó n 
m i n i s t e r i a l , en el que se r inde u n jus to 
bomenaje a los mariscales L y a u t e y y Pe-
tai n , a s í como a l a l abor de paz, que h a 
coronado con u n é x i t o b r i l l a n t e la g e s t i ó n 
' de t í r i a u d , en l .ocarno. 
E l Kchn </<• Puris , como el F i g a i u , osl i-
m a n que nunca se b a reg is t rado u n a pre-
s e n t a c i ó n de Gobierno en a t m ó s f e r a t a n 
g r i s como la que pudo comprobarse ayer. 
E l Matiii dice que la a b s t e n c i ó n de los 
socialistas es la mejor p rueba de que el 
cartel l i a dejado de ex i s t i r . 
Desde, l u e g o — l í a t e observar este d ia-
r io—, debe tenerse en cuenta que muchos 
Gobiernos que comenzaron con u n a mayo-
r í a ins ign i f i can te , han subsis t ido l a rgo 
l i empo . y o l io s que o b t u v i e r o n en sus co-
mienzos h r i l l a n t ¡ s i m a s m a y o r í a s cayeron 
pron tamente , a pesar de cuantos p r o n ó s -
t icos hubo de f o r m u l a r l a Prensa en su 
favor . 
L E T R O G Q U E R S E S E P A R A D E 
M I L L E R A N D 
P A R I S . 4.—El ex m i n i s t r o Le Trocquer d i -
r i g i ó hace poco a l s e ñ o r M i l l e r a n d , prest 
dente de l a L i g a r e p u b l i c a n a nac iona l , su 
d i m i s i ó n de m i e m b r o de l a Junta d i r ec t i -
va de d icha L i g a . 
M i l l e r a n d , en ca r t a con fecha de hoy, se 
ha d i r i g i d o a Le Trocque r , p a r t i c i p á n d o l e 
que esa Jun ta d i r e c t i v a le h a apar tado de 
su seno con m o t i v o de su a c t i t u d con 
respecto a l Gobierno P a i n l e v é , al que ha 
apoyado con su voto. 
L é Jun ta ha elegido a l ex m i n i s t r o L e ó n 
B é r a r d en l a vacante p r o d u c i d a . 
L A S I T U A C I O N EN S I R I A 
D i s c u r s o d e l P a p a a l a A l e m a n i a e s p e r a t e n e r 
p e r e g r i n a c i ó n O s i o 
« A u n a n t e s d e N i c e a un C o n c i l i o 
e s p a ñ o l h a b í a a f i r m a d o a l t a m e n t e 
l a fe c a t ó f i c a » . 
(SüRvlClÜ ESIECUL DE E L D E B A T E ) 
ü ü M A , 4.—El Papa h a rec ib ido a la pe-
r e g r i n a c i ó n Osio, compues ta de 500 pere-
grínos, bajo l a p res idenc ia del ob i spo de 
C ó r d o b a . 
A l a aud ienc ia a s i s t í a n el embajador de 
Imparta en Roma, m a r q u é s de V i l l a s i n d a , 
y el Obispo de A l m e r í a . 
•Sn San t idad e m p e z ó su discurso con las 
acostumbradas fe l ic i tac iones y augur ios 
pa ra los f rutos santos del v ia jo que con 
l au ta fe y p iedad h a b í a n e m p r e n d i d o los 
peregr inos . S i g u i ó menc ionando g lo r i a s de 
la « h e r m o s a , a n t i g u a y famosa , c i u d a d de 
C ó r d o b a , pa ra l l ega r a Osio, el g r a n Obis-
po, g l o r i a de toda Espafia y de toda l a 
Iglesia, « e s t r e l l a d é p r i m e r a m a g n i t u d que 
refulgía tan m a r a v i l l o s a i n e u t e en el mag-
níf ico s ig lo I V . en el que Esparta tuvo a 
Osio, a P rudenc io , a Juvenco. verdaderas 
y a u t é n t i c a s g lo r i a s de toda l a I g l e s i a » . »Los 
fieles de C ó r d o b a - c o n t i n u ó — t i e n e n r a z ó n 
de sentirse orgul losos de su paisano, c u y a 
figura se destaca sobre el fondo de los s i -
glos, como opo r tunamen te surge en C ó r d o -
ba su majestuosa estatua. 
Antes del Conc i l i o de Nicea l a fe c a t ó -
l i ca se h a b í a a f i rmado a l tamente en uno 
de los Conci l ios celebrados en E s p a ñ a ; pero 
fué en l a p r i m e r a g r a n asamblea de l a 
Igles ia c a t ó l i c a donde l a co rona d i v i n a fué 
ac lamada en l a cabeza de Cris to Reden-
to r y le fué reconoc ida como u n t í t u l o de 
su soberana d o m i n a c i ó n u n i v e r s a l . Y en 
Nicea. Osio, y a Obispo venerable , se s e n t ó 
a p r e s i d i r l a solemne r e u n i ó n entre dos 
sacerdotes legados del P o n t í f i c e r omano . 
Y aun aquel m o m e n t o memorab le q u i z á 
no sea el de m a y o r g l o r i a de aquel servi-
dor de Dios, que por el honor de Dios y 
l a defensa de l a Igles ia fué desterrado e 
h izo frente a l emperador Constancio cuan-
do in ten taba apoderarse de las cosas de 
la Ig les ia e i n t e r v e n i r p o l í t i c a m e n t e en el 
t emplo y l l ega r hasta e l a l ta r . Entonces 
j Osio le d e c í a : «No te a p o d e r a r á s de aque-
] l i o que no te pertenezca, porque t ú tienes 
| t a m b i é n que seguir y obedecer los precep-
tos que d i c t an los sacerdotes de Dios.» 
En vano i n t e n t a r o n los herejes, en el ter-
cer c o n c i l i á b u l o de S i r m i o hacer pal idecer 
| el esplendor de l a es trel la de O s i o ; sus 
artes no c o n s i g u i e r o n s ino r educ i r a l s i -
; lenc io aque l la soberbia f igu ra , de l a que los 
j fieles de C ó r d o b a t an jus tamente se enor-
• gu l lecen , hasta e l p u n t o de que su A y u n t a -
mien to y su D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l h a n que-
r ido c o n m e m o r a r l a , l evan tando en su c iu -
dad u n g rand ioso m o n u m e n t o . 
B ien l l egan en l a h o r a presente los pe-
regr inos de C ó r d o b a y l a e v o c a c i ó n que con 
ellos viene de l a figura de O s i o ; b ien l le-
gan en estos momentos , en los que se cele-
bra el recuerdo, tantas veces centenar io . 
c o l o n i a s 
S e h a b l a d e c r i s i s , d e s i g n á n d o s e 
a S t r e s e m a n n c o m o c a n c i l l e r 
B E R L I N , 4.—Stresemann, ministro de Ne-
gocios Extranjeros del Reich . ha hecho im-
portantes declaraciones, re lac ionadas con 
el acuerdo de Loca rno , a f i rmando que tan-
to el canc i l l e r del Imperio como él con-
s ideran que en l a reciente conferencia de 
m i n i s t r o s de Negocios Ex t r an j e ros h a lo-
grado A l e m a i a da r u n paso de f in i t i vo en 
el camino de su l i b e r a c i ó n y r e d e n c i ó n ante 
los ojos de l m u n d o . 
E l acuerdo en c u e s t i ó n , i n s p i r a d o en u n a 
verdadera a t m ó s f e r a de paz, cons t i tuye a l 
m i s m o t i e m p o u n verdadero é x i t o pa ra l a 
Sociedad de Naciones, que debe reconocer 
c u á l es en estos momentos el e s p í r i t u que 
p r e d o m i n a en A l e m a n i a . 
A l e m a n i a , a l so l i c i t a r en d ic iembre p r ó -
x i m o su a d m i s i ó n en l a Sociedad de Na-
ciones, debe tener derecho a obtener, del 
m i s m o modo que otras grandes potencias, 
mandatos c o l o n i a l e s . » 
* * * 
LONDRES. 4.—El redactor d e í Ddilij Tele-
graph dice acerca de l a c r i s i s p o l í t i c a ale-
m a n a que los observadores p o l í t i c o s de 
B e r l í n p red icen desde luego l a d i m i s i ó n del 
canc i l l e r L u t h e r y el ascenso de Strese-
m a n n a l a C a n c i l l e r í a . 
S t resemann, s e g ú n l a m i s m a o p i n i ó n , i n -
t e n t a r á c o n s t i t u i r u n Gabinete « l o c a r n i s t a » , 
con l a a y u d a de los pa r t idos del centro, 
d e m ó c r a t a y s o c i a l d e m ó c r a t a . 
E L T R A T A D O E N P E L I G R O 
B E R L I N , 4.—El jefe del p a r t i d o social is-
t a a l e m á n , sefior B r e i t s r h e i d . hab lando con 
una asamblea socia l i s ta , ha declarado que. 
de vo ta r los nac iona l i s t as en con t r a del 
T ra t ado de L o c a r n o . los social is tas obser-
v a r á n i g u a l conducta . 
¿LOS N A C I O N A L I S T A S D I V I D I D O S ? 
B E R L I N . 4.—Se asegura que a lgunos ele-
mentos nac iona l i s t as e m p r e n d e r á n u n a 
c a m p a ñ a con objeto de hacer aprobar en 
el p r ó x i m o Congreso del p a r t i d o , que se 
c e l e b r a r á el d í a 16 del cor r ien te , u n acuer-
do por v i r t u d del c u a l el p a r t i d o modi f ique 
sus ú l t i m a s decisiones. 
¿ T A M B I E N E N A L E P O ? 
C O N S T A N T I N O P L A , 4.—Resulta de i n f o r -
maciones rec ib idas de A d a n a que l a insu-
r r e c c i ó n en S i r i a se ha c o r r i d o a todos los 
pueblos s i tuados a l Sur de Damasco, y que 
la s i t u a c i ó n se ag rava po r e l hecho de 
que se i g n o r a con e x a c t i t u d l o que ocur re 
en Alepo . 
L O O C U R R I D O E N D A M A S C O 
P A R I S , 4.—De las i n fo rmac iones r ec ib i -
das por el m i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n -
jeros sobre los d i s t u rb io s de Damasco, re-
sul ta que es inexac to que duran te l a re-
p r e s i ó n de esos d i s tu rb io s fue ran her idos 
var ios paisanos europeos. 
d e l Conc i l i o de Nicea. c u y a g l o r i a t an to 
se refleja sobre l a persona de Osio.» 
Po r todo é s t o , el Papa sa luda con g ran 
afecto a esos quer idos peregr inos , congra-
t u l á n d o s e de su santo v ia je , cn el que 
figuran representaciones oficiales de l a c iu-
dad y de l a p r o v i n c i a , y da las gracias a 
todos por el afecto filial y las ac lamacio-
nes c a r i ñ o s a s con que lo h a n demostrado 
a su paso p o r entre los peregr inos . Su 
Santidad bendice a todos con v i v í s i m a 
e f u s i ó n y afecto y a las famil ias y a los 
sent imientos de los presentes, a los Obis-
pos y a los seminar i s t a s representantes de 
tantas obras de p iedad , a l embajador de 
E s p a ñ a , al Soberano y a l a f a m i l i a real 
e s p a ñ o l a y a toda l a nación.—Davina. 
E l p r o b l e m a d e M a r r u e c o s 
* EES • 
P r e c i s a n d o c o n c e p t o s y c o n t e s t a n d o o b j e c i o n e s 
EG • 
U n a r t í c u l o d e C a m b ó y u n a n o t a d e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
UJB 
La acogida extremadamente benévola 
que el presidente del Directorio y la ma-
yor parle de la Prensa (salvando excep-
ciones bien explicables) han dado a mi 
carta, me estimula a precisar todav ía 
m á s m i pensamiento sobre la política que 
le convenga a E s p a ñ a seguir en Ma-
rruecos. 
A las precisiones de! presidente del Di-
rectorio—exponiendo con una claridad 
que hasta los más distantes de sus afir-
maciones han de reconocer y aplaudir— 
quiero corresponder con toda la precis ión 
de que sea capaz. 
¿ Q U E E S M A R R U E C O S 
L O D E L D I A 
-CEr 
E m p r e s a n a c i o n a l coger, una se refiere a los estudiantes y 
la otra la constituye el discurso del rec-
Ha sido clausurada la Exposición I m - tor, señor Valverde. 
perial de Wembley. La Prensa inglesa 
publica con tal ocasión interesantes da-
tos, entre los que naturalmente no podían 
faltar los expresivos de los gastos causa-
dos por el certamecL Ascienden a 26 mi -
llones de libras esterlinas, unos 882 mil lo-
nes de pesetas. Pero la Prensa inglesa, 
u n á n i m e , los considera bien gastados en 
considerac ión principalmente a los be-
neficios espirituales y políticos con la Ex-
posición logrados en orden a la unión de 
lodos los subditos de su majestad br i tá -
n ica—metrópol i y colonws—y al tomento 
de intereses y relaciones comerciales en-
tre aquél la y é s t a s . 
Ello invita a pensar en la Exposición 
Ibero-Americana que en Sevilla ha de ce 
que r e su l t a ron 50 a rmen ios y dos t r i p o -
l i t anos muer tos . Los b a r r i o s i n d í g e n a s su-
f r i e r o n muchos de^perfectos, pero se t u v o 
cu idado de no d a ñ a r n i n g ú n m o n u m e n t o 
de v a l o r a r q u i t e c t ó n i c o o h i s t ó r i c o rea l . 
L a s m a r c a s d e f á b r i c a 
G U A T E M A L A , 4.—Entre el m i n i s t r o de 
E s p a ñ a , s e ñ o r Q u a r t í n , y el de Estado, 
s e ñ o r L o w e n t h a l , se h a firmado u n con-
venio p a r a e l r e c í p r o c o reg i s t ro de marcas 
de f á b r i c a . 
Q u a r t í n p ropuso el conven io p a r a ev i -
tar que los m a n u f a c t u r e r o s e s p a ñ o l e s pier-
dan sus marcas , pues l a l e y da l a prela-
c i ó n a l p r i m e r so l ic i t an te , aunque és t e no 
sea el l e g í t i m o d u e ñ o . 
t i empo, y entonces es nues t ro deber defen-
der a Dios y a s u r e l i g i ó n , que ha que r ido 
conf iarnos . Este es e l deber de l Episcopado 
y de l C l e r o ; es vues t ro deber, quer idos j ó -
venes c a t ó l i c o s , c u a l q u i e r a que sea l a na-
c i ó n a l a que p e r t e n e z c á i s vosotros que 
l l e v á i s g lo r iosamen te vues t ro t í t u l o de co-
laboradores de los Após to l e s .» 
Transcritas estas frases de la m á s al-
ta autoridad, nada tenemos que añad i r . 
Sólo nos permitiremos advertir que sin 
un Clero apto, en lodos los órdenes , pa-
ra cumplir su misión y cn posesión de los 
medios necesarios—espirituales y mate-
r ia les—será imposible dcsaTrollar acción 
católica o católico-social con pujanza y 
éxito. Hay funciones en las que el seglar 
nunca podrá sustituir al sacerdote. El es 
el minis t ro del Señor y de Ja Iglesia: el 
seglar podrá ser su auxi l iar eficacísimo, 
pero a aquella sagrada ca tegor ía nunca 
llegará, ni e s t a r á en sus manos hacer lo 
que el sacerdote puede por In gracia do 
Dios. 
Pin f i n : la ropnrac ión que ni Clero es-
pafíol se debe lia de hallar satisfacción 
en el próximo présupoíÍBto. Cna nueva di-
lación no ser ía justa. Y auuqu»' fallan me-
ses parta que los presupaestoa vayan a (a 
•(Gaceta», M ya bóre—y eslo lineemos— 
de l lamar In a tención de los católicos pa-
ra que con prudente oportunidad se dis-
pongan a colaborar con el Clero en la 
obra de juslicia qne desde hacc tantos 
años viene siendo, a la vez, reclitmada 
y desoída. 
Los rebeldes tuvieron 200 muertos; pero 
antes se entregaron a una matanza, de la | lebrarse en 1927. ¿No es esta t a m b i é n una 
RA oT.r^^r.i^o ,r H™- • H ™ . empresa nacional y aun internacional? No 
es hora de demostrar, n i es preciso, la 
enorme repe rcus ión espiritual de aquel 
concurso en toda Amér ica , singularmente 
en l a Amér i ca hispana, n i las consecuen-
cias que en el orden político y cn el co-
mercial puede tener tan fausto suceso. 
¿Puede echarse sobre una ciudad, por 
p róspe ra , fuerte y rica^gue sea, empresa 
de tan vasto alcance? Llevarla a cabo, 
¿no es propio del Estado, con todo el em-
puje de los recursos nacionales? 
Ayer mismo publ icó la ((Gaceta» un real 
decreto autorizando al Ayuntamiento de 
Sevilla para ampliar ciertos arbitrios ex-
traordinarios que antes le fueron conce-
didos con objeto de obtener dinero y ha-
cer frente a los gastos de la Exposición. 
Dícose en el p r e á m b u l o del decreto que 
(¡al cifrar los rendimientos que podían ob-
tenerse de la p r ó r r o g a de aquellas leyes 
y compararlos con l a cantidad de nume-
rario preciso para celebrar dicho certa-
men en la época s e ñ a l a d a , llegó (el Ayun-
tamiento sevillano) a la convicción de ser 
indispensable ut i l izar el beneficio adicio-
nal de nuevas especies a los tarifas con-
cedidas». Ampl í ense és tas , en consecuen-
cia, sometiendo a arbi t r io «(tejidos, fibras 
textiles finas y bastas, cordelería y al-
pargatas, m e r c e r í a y paqueter ía» . 
Parece prudente predecir que el déficit 
anunciado por el Ayuntamienlo de Sevi-
lla subs i s t i rá , no obstante las nuevas 
exacciones, y aun otras que se arbitren; 
todas las cuales, con ser insuficientes pa-
Los estudiantes han afirmado una vez 
m á s el c a r á c t e r de la Confederación. Es 
una obra profesional, es decir, umi insti-
tución cuyo f in es el perfeccionamiento de 
los estudiantes en cuanto estudiantes, el 
progreso científico de España , la digni-
ficación de la v ida universitaria, lo que 
implica la mejora de la s i tuación del pro-
fesorado y una o rgan izac ión m á s perfec-
ta de los centros docentes superiores, y, 
por fin, la difusión de la cultura, facili-
tando el acceso a las aulas de la Univer-
sidad a las clases humilde?. El éa rác te r 
profesional de la Confederción se patenti-
zó en el conjunto de las deliberaciones de 
la Asamblea. 
Tema muy expresivo a este respecto es 
el de las becas, sobre el cual r e c a y ó un 
acuerdo eminentemente prác t ico : la for-
mación de un censo de todas las becas de 
fundación particular, con miras a la re-
adaptac ión a las necesidades actuales, de 
las muchas que hoy son insuficientes. 
Pero al mismo tiempo que afirmaban 
los estudiantes catól icos su ca rác te r pro-
fesionnl reiteraban la confesionalidad. Son 
estudiantes catól icos y, como tales, pro-
claman su fe r eñg iosa y, como tales, prac 
tican su culto. De la Iglesia católica re-
ciben los estudiantes una norma dnelri-
nal y una norma moral . No pueden fa-
vorecer, por lo tanto, los estudiantes de 
la Confederación una falsa cultura que 
contradice las verdades del dogma, supe 
riores a la ciencia humana, n i emplear en 
su ac tuac ión normas y procedimientos 
que pugnen con la moral cristiana. Más 
aún , como tales estudiantes católicos, al 
difundir la cultura han de procurar que 
la Religión sea el fundamento moral y la 
filosofía p rác t i ca de la conducta de las 
gentes, as í en el orden privado como en 
las relaciones públ icas . 
Estas ideas fuéTCn elocuentemente re-
cogidas por el rector de la Universidad 
entre grandes aplausos de los estudian-
tes, el cual, con mucho acierto, recordó 
que el espiritualismo universitario es emi-
nentemente tradicional. El señor Valver-
de, al abr i r las puertas de la Universi-
dad a la Confederación de Estudiantes Ca-
tólicos para que en el recinto de fa Uni-
versidad se celebrase la Asamblea, al pre-
sidir és ta , al recoger después en su dis 
ra costear la futura Exposición, h a r á n l a ¡ n i l . s 0 |ns ideaa de los pscolnros 
vida imposible a los vecinos de Sevilla. ¡dcn t,)n() ¡ i , ^ , . a, p . - o ^ s o efcntífico de 
Y es - repe t imos-que la obra excede a , ^ . ^ .,, |(I.ucurar con sus 
las fuer/as propias de una cuidad y cxi- |S Rslirnu,ar v ^ ^ idoales es-
g,. qne el Kslado la tome sobre s , en ve/.; | l | ( l j ;m|l | t .s ||a n,|)M()u comprende 
de l imilnrse a entregar una s u b v e n c i ó n : ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ¡os ^ (1 
m á s o monos cuant.nsn: iodo ello, ' I " " ,,...(.„•,,,}.,. Porqiie si la Universidad ha de 
es, con las garantías y p r ecauc^ ne- m „„ , , , , „ , . l m m mh m a ^ ™ 
c e s a r í a s para qu - se administren bien !<* . . . ¡ n i s l r a t i ^ 1M,S. rualqu^r Imrócrato 
nriaiones qu* a la nación se pidón i - . a , . „ , . . , , . 1Vni si |a Vniversidad es 
obra, como é s l a lo es. de inspirnción y 
Cines del m á s ¿levado palrintismo. 
L a A s a m b l e a de V a Ü a d o f i d 
De la cuarta Asamblea de lu Confede-
ración de Estudiantes Católicos, reunida 
on Vanadol id , dos notas nos interesa rc-
pdr el c u u i r a r i d . un organismo vivo, ron 
un alma propia, del que los estudiantes 
•lebidainenle organizados son una parte 
esencial, entonces el rector tiene que ser 
el verbo de la UnlverskTad entera, intér-
prete de su espír i tu , que asi reside en 
los profesores como en los alumnos. 
P A R A E S P A Ñ A ? 
Tanto en mi carta al general Primo de 
Rivera como siempre que me he ocupado 
de este problema he afirmado que Ma-
rruecos no debía ni podía considerarse 
como una colonia pura España. Como en 
este punto el acuerdo es u n á n i m e , no 
vale la pena de insistir. 
Pero si todos están de acuerdo en que 
Marruecos no se ha de mirar como una 
colonia, conviene que de una vez procu-
remos ponernos de acuerdo sobre lo que 
es o puede ser Marruecos para E s p a ñ a ; 
que sólo así sabremQ? hasta dónde Es-
paña puede tener in terés en continuar el 
sacrificio que le cuesta mantener su pro-
tectorado sobre Marruecos. 
Fué moda un tiempo decir que Ma-
rruecos era para España una frontera. 
Yo creía que nadie sostenía ya esta te-
sis ; pero estos días , como un fantasma 
que reaparece, la he visto mantenida por 
el diario que fue ó rgano oficial del par-
tido conservador. Hablemos de ello. 
Todos los problemas de fronteras—to-
dos los que enumera La Epoca y mu-
chos más de que se podr ía hablar—, to-
dos tienen por causa el deseo de un 
Estado de dar a sus fronteras una ma-
yor invulnerabilidad, ya acor tándo las , ya 
hac iéndolas coincidir con un obstáculo 
natural que facilite la defensa en caso 
de invas ión : el mar, un gran rio o una 
cadena de montañas . Pues bien; yo afir-
mo que basta con mirar el mapa para 
ver que España , extendiendo su sobera-
nía a una parte de Marruecos, no forta-
lece, sino que debilita considerablemente 
sus fronteras en caso de una guerra. Ex-
tend iéndose España a Marruecos no su-
prime ninguno de los puntos vulnerables 
que puedan tener sus fronteras peninsu-
lares: la frontera Sur, la que mira a 
Marruecos, es ta rá igualmente abierta a 
quien tenga el dominio del mar, tanto si 
España domina como si no domina una 
parte de la otra ori l la del Estrecho. En 
cambio, el poseer terri torios en el Norte 
de Africa crea para España dos nuevas 
fronteras, una mar í t ima y otra terrestre, 
con el aumento natural de vulnerabilidad, 
y, por lo tanto, de debilitamiento es t ra té-
gico que de ello resulta. 
Para caso de guerra se han de exami-
nar dos h i p ó t e s i s : la de que España vaya 
de acuerdo con Francia y contra Ingla-
terra y la de que España vaya de acuer-
do con Inglaterra y contra Francia. Si 
va de acuerdo con las dos, no hay pro-
blema. Si va de acuerdo con Inglaterra 
y está en lucha con Francia, España re-
sul ta rá debilitada militarmente por ra-
zón de su posición en Marruecos, porque 
t endrá con Francia una nueva frontera 
terrestre, que las escuadras br i tán icas no 
podrán defender, lo que obl igará a Es-
paña a distraer en Marruecos una parte 
de su Ejérc i to y de su material, con con-
siderable debilitamiento de la potencia 
mil i tar de España en la Península . Si en-
tra en lucha con Inglaterra, desde el 
pr imer momento tendr ía España cortadas 
las comunicaciones con su zona de Ma-
rruecos, y el Ejérc i to y el material que 
España tuviera eu Marruecos resul ta r ían 
perdidos para ella. 
Es tan evidente que el problema de. 
de fronteras—aconseja a España renun-
ciar a la zona de Protectorado de Ma-
rruecos, que se explica tan sólo que se 
hable de este problema en sentido con-
trario por la curiosa persistencia que tie-
nen cn la opinión las fórmulas simples... 
cuando vienen a dar una explicación a 
lo que en el fondo no tiene ninguna. 
El general Pr imo de Rivera no cree 
que Marruecos sea para España una fron-
tera. No lo ha c re ído nunca, y en un 
discurso memorable que p ronunc ió en el 
Senado a fines de 1921 impugnó esta, te-
sis con argumentos de una fuerza incon-
trovertible. 
Marruecos es para España lo que, con 
una claridad que todos debemos aplau-
dir, dijo el general Primo de Rivera: 
«Mal asunto, en verdad, esto de Marrue-
cos, amigo m í o ; nos toca a todos mejo-
rarle, cn cuanto sea posible, como car-
ga que el sino h is tór ico puso sobre los 
hombros del noble pueblo español.» 
S O L U C I O N Q U E P R O P O N E E l 
G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A 
En los diferentes pá r ra fos del apartado 
nueve de su carta expone todo un plan, 
no para resolver, sino para atenuar el 
problema de Marruecos, para disminuir 
la pesada carga con que va gravitando 
sobre España . 
Reconozco que, de seguir en Marrue-
cos, no se puede hacer otra cosa. He de 
añad i r que las soluciones que patrocina 
el general Pr imo de Rivera son las mis-
mas que, con l iger ís imas discrepancias, 
han expuesto, como propós i to , como pro-
grama, todos los Gobiernos de España 
desde 1912 en adelante. De 1? manera 
como se tradujeron en la práct ica aque-
llos p ropós i to s vale m á s no hablar Para 
juzgar cómo- se t r a d u c i r á n en la práct i -
ca los p ropós i to s del general Primo de 
Rivera, sólo tengo que consignar qu£ 
tendrá és te que valerse para la acción 
española en ¿Marruecos de los mismos 
elementos de que se valieron los anterio-
res Gobiernos. Y si cree que estos m i -
mos elementos da rán , por el impulso de 
su acción personal, un resultado distin-
to del que antes dieron, h a b r é de decir-
le que el éxi to de una polít ica que ha 
de desarrollarse en muchos años no SP 
puede cifrar en la permanencia en e! 
Poder de un hombre cuya vida materia! 
está en las manos de Dios y cuya per-
manencia en el Poder, por larga que sea, 
no lo será, nunca tanto como reclamaría 
la ejecución total de su política ma-
r roqu í . 
Todos los cálculos que, con indudable 
buena fe y sincera convicción, expone el 
presidente, pueden ser a cada momento 
alterados y contrariados por las sorpre-
sas que ocurren tan a menudo, siempre 
que un p a í s ocupa mil i tarmente un pue-
blo, con cuya asimilación y con cuya 
conformidad siquiera no se podrá jamás 
contar. 
Y yo quiero insist ir todavía una vez m á s 
en el estado de fermentac ión formida-
ble en que se encuentra hoy todo el 
mundo m u s u l m á n . Hasta hace pocos años 
nuestra zona de Marruecos no mantenía 
relación de ninguna clase con el resto 
del mundo m u s u l m á n . Hoy la tiene v 
siente todas las convulsiones del mund -» 
m u s u l m á n y recibe de éste impulsos mora-
les y concursos materiales considera-
bles. No hace muchos meses pude apre-
ciar cómo el cerebro y motor actual del 
movimiento islámico—la Universidad de 
El Cairo—se interesaba por la guerra de. 
Marruecos, y en los rincones más leja-
nos del mundo musu lmán , hasta en las 
miserables barracas que, tienen los be-
duinos en el desierto de Siria, encontré 
rastros de las suscripciones a favor de 
Abd-el-Krira., 
* * * 
Si E s p a ñ a tuviese que continuar en 
Marruecos por el s ino h i s t ó r i c o , de 
I N D I C E - R E S U M E N 
que 
fronteras—es decir, de invulnerabilidad ¡ habla el general Pr imo de Rivera, cree-
: r í a yo que E s p a ñ a tendr ía que resignarse 
| a ello, procurando reducir el sacrificio 
i en todo lo posible, aceptando por ade-
i lantado todos los contratiempos y cala; 
tnidades a que está sujeta una empresa 
1 semejante. Pero creo que vale la pena 
de examinar si son una realidad los in 
convenientes que en la renuncia al Pro-
tectorado encuentra el general Primo dé 
Rivera para justificar la existencia del 
fatal sino h is tór ico a que debe resignarse 
España. 
S I L A R E N U N C I A A L P R O 
T E C T O R A D O D E M A R R U E C O S 
Q U E B R A N T A R I A E L P R E S T I -
G I O E X T E R I O R D E E S P A Ñ A 
Congreso Católico Internacional Fe* 
menino, por M a r í a de Echar r i . . . Pag. 3 
Chln l t a» , por cViesmo» Pág. 8 
«La hija de todos», por Jorge de 
la Cuera p^g. 3 
IPallques femeninos (Epis tolar io) , 
por «El Amigo Teddy> PAg. 4 
Crónica de sociedad, por «El Aba-
F a r i a » p^g. 4 
Revelación ( fo l le t ín) , por Mat i lde -
Aigueperse p^g. 4 
Noticias Pág. 4 
Deportes V i g . 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
—«03»— 
PROVINCIAS.—Lop hortelanos de Zarago-
za r e o r g a n i z a r á n su Asociación.—En Va-
lencia se ha inaugurado un Círculo de Es-
tudios de la U n i ó n loca! de Juventudes 
Catól icas .—Se ha reanudado el trabajo en 
la Duro Felguera (páginas 2 7 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Hoy h a b r á una interpe-
lación impor tante en la C á m a r a francesa; 
puede derr ibar a l Minis te r io . — Se teme 
que el Tratado de Locarno no sea apro-
bado en el Reichstag.—Discurso del. Papa 
a la p e r e g r i n a c i ó n de Osio.—Se habla de 
r e s t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a on Grecia (pa-
ginas 1 y 3). 
—«o»— 
E L TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo-
rológico Of i c i a l . )—Tiempo probable para 
hoy: Cautubria y Gal ic ia , vientos flojos 
y niodorados dol Costo; algunas nieblas y 
Jl i ivian; con ln . y Extremadura, vientos 
flojos, de d i recc ión variable y buen (ioin-
po; algunas nieblas; rosto de E s p a ñ a , 
buen tiempo. Temperatura m á x i m a en 
M a d r i d . 12.2 grados, y m í n i m a . 5,1. En 
provincias la m á x i m a fué de 27 grados 011 
Sevilla, y la m í n i m a , 3 cn Cuencií 
Hace años que paso la mayor parte del 
tiempo fuera de España. Por relacionen 
particulares y de negocios trato particu-
larmente con políticos, diplomáticos y 
financieros de los principales países de. 
Europa. Pues bien; puedo afirmar, sin! 
ser en nada infiel a la verdad, que no 
he encontrado uno solo—y entre ellos 
figuran grandes amigos de España— 
que no considerara inexplicable «la insis-
tencia de España sosteniendo en Marrue-
cos un esfuerzo al que no ven ninguna 
compensación; no he encontrado uno 
solo que no estimase que seria para E?-. 
paña una fortuna inmensa el poder desen-,,' 
tenderse de Marruecos. 
Nadie mejor situado para apreciar efe 
mo sé juzga en el extranjero la acción, 
de España en Marruecos y cómo seri^. 
juzgada su (Irrisión do renunciar al P n v 
leclorndo «pie ej Cuerpo diplomñlico que. 
España tiene diseminado por el mundo,. 
Hay en el hombres notables que no es-, 
tán, como otros, alejados espiritualmcn-
11 del ambiente cu que vive, sino quo. 
-01*MI tálenlo.y por sus relaciones, puc-
j, den dar al Gobierno de España una in-
s formación ilustrada y sincera sobre aque-
Jueves -S^de'noviembre de 1925 
l íos puntos. Tengo la plena convicción de 
ique si el general Primo de Rivera pi-
diese a las personas m á s calificadas y 
mejor situadas del personal d ip lomát ico 
español , no en forma protocolaria—a la 
que se responde siempre haciendo c\ má-
ximo esfuerzo para no decir nada—, sino 
en forma verbal y privada, una leal 'n-
formación, t endr ía la agradable sorprc-a 
de enterarse de que el temor de que !a 
renuncia al Protectorado debi l i ta r ía el 
prestigio exterior de España es una pura 
fant.isía de los que nunca se han tomado 
la molestia de enterarse de lo que en el 
extranjero se piensa de las cosas de Es-
paña. 
Creo formalmente que el prestigio ex-
terior de España saldr ía por eso fortale-
c ido; estoy plenamente convencido de 
que H gesio do España renunciando al 
Protectorado seria recibido como una 
demost rac ión de que España ac túa como 
país plenamente independiente, que si-
gue pn política exterior, la polí t ica aue 
su in terés demanda. Ser ía para E s p a ñ a 
un éxito de política exterior como lo fué 
e! cesto de Prim re t i r ándose de Méjico. 
El fin de la acción española on Ma-
rruecos producir ía inmediatamente la re-
v a l o m a c i ó n internacional de la pésela , 
porque significaría la nivelación del pre-
supuesto y la v igonzac ión de la econo-
nn'i española. Y yo no d i ré que hoy lo» 
factores económicos lo sean todo—creo, 
como e! que más , en la fuerza de los 
factores morales cuando son una reali-
dad y no un fantasma—; pero nadie ne-
gará que hoy los países quo tienen una 
moneda sana, un presupuesto en equili-
brio v una . economía p r ó s p e r a encuentran 
on estOt hechos una base de prestigio in-
ternacional. 
Cuando en los años 19 y 20 la moneda 
española estaba más alta que todas las 
I D 
hubiese de emprender una retirada con 
todos los caracteres de una huida; el 
que eso dijese no merecer ía que nadie 
se tomase la molestia de contestarle. 
La solución que yo patrocino exige una 
previa necrociación con los países , de 
acuerdo con los cuales se nos a t r i b u í 
el Protectorado de Marruecos. Exige una 
nog-ociación, pero no una negociac ión en 
la que, como tantas veces, E s p a ñ a no 
tenga pensamiento o le falte energ ía para 
sostenerlo: una negociación en la que 
España exponga su decis ión de renunciar 
a todo esfuerzo en barruecos, en uso 
de un derecho indiscutible y en cumpli-
miento del deber sagrado d^ servir su 
conveniencia, pon iéndose de acuerdo con 
Inglaterra y Francia para fijar el cómo 
y el cuándo había de llevarse a efectivi-
dad la renuncia. 
Puedo asegurar al general Pr imo de 
Rivera que con la energ ía en sostener el 
in terés español , hasta cuando molesta o 
con t ra r í a a una gran potencia—cuando 
se tiene razón y se defiende un in te rés 
notorio—, ni España ni los que la re-
presentan pierden por eso la considera-
ción y el respeto de aquellos a quienes 
se contradice, sino bien al contrario. Vo 
podr ía explicarle cómo sirviendo desde 
el Gobierno intereses españo les notorios, 
enfrente de intereses do alguna prran po-
tencia, gané la cons iderac ión y la estima 
de los polít icos extranjeros, con los cua-
les luché, y cómo después de haber pro-
vocado contra mí vivísimas c a m p a ñ a s de 
Prensa..., en el extranjero y en España 
me han considerado y eslimado, precisa-
mente por haber sabido plantear aque-
llos inferosos conforme al cumplimiento 
de mi deber. 
Se cree demasiado on España quo con 
amabilidades y complacencias se pana la 
consideración y la eslima de los Gobicr-
demás monedas, España tenía un pres t í - nos extranjeros cuando en realidod, sólo 
gio exterior que, yo pude apreciar con se conquistan és tas defendiendo los inte-
hechos muy concretos y tangibles y del reses que se roprosenlan con la misma 
que España no se dió bastante cuenta entereza con que ellos es tán avezados a 
P A R A . R E T R A T A R E L R E A L , p o r K - n r r o 
m aprovechó como podía. 
S I H A P A S A D O L A O C A -
S I O N P A R A Q U E E S P A Ñ A 
R E N U N C I E A B A R R U E C O S 
En 1914—en un discurso que me han 
exhumado ahora algunos diarios en la 
tarca infantil de buscar contradicciones.. . 
y dol que estoy más satisfecho y orgu-
lloso cada día—dije que seria, entonces 
una imprudencia para España renunciar 
al Protectorado de Marruecos; porque, 
dado el ambiente que se mascaba en Eu-
ropa, poner en discusión el problema del ^ Pfra4 su defensa, o en soberanm o 
eqSiUbrio do! Medi te r ráneo provocar ía la; en Protectorado, no pi esenlarui la dtfi-
guerra europea, y España , que la h a b r í a ! ^ e ha impedidn el éxito de las 
¡Lftl motivado, no podr ía permanecer au- negociaciones de que habla el prcsidonle 
defenderlos. 
I M P O S I B I L I D A D D E D E -
F E N D E R N U E S T R A S PO-
S I C I O N E S D E S O B E R A N I A 
Al contestar a la objeción unferior va 
impl íc i tamente contestada é s t a que el ge-
nera 1 Primo de Rivera s eña l a en el tor-
S i 
I H M 
Vn r 
¡ Q u i e t o u n m o m e n t o ! 
P u e s t o f r a n c é s t i r o t e a d o e n T a u n a t 
• — - Q P • 
S u m a t a y B e n i A r o s p o r l a s u m i s i ó n ^ U n h o s p i t a l e n C a l a d e l Q u e m a d o 
(COMUNICADO DF ANoniE} 
Sin 7i(wedad en el protecloradn. 
L a p r o c l a m a c i ó n d e l J a l i f a 
cha p o l í t i c a y que en todo t i empo se h a n 
dedicado a v i v i r de l a r a p i ñ a . Por lo (ve-
m á s , l a i m p r e s i ó n de l a s i t u a c i ó n p o l i t i -
c ó n m o t i v o de l a p r o c l a m a c i ó n d e l Ja- ca y m i l i t a r de toda nues t ra zona do Pro-
nta, so ce lebraran en T e t u á n diversos ac-Rec torado , n o ^ 
tos en los d í a s 8. 0 y 10 p r ó x i m o s 
P r i m o d e R i v e r a m a r c h ó 
a y e r a M a r r u e c o s 
C o n s e j o e n P a l a c i o 
Estos consis t í r . -u i on u n a í i c s t a a l a usan-
za m o r a , r e c e p c i ó n en e l pa lac io do l a 
cer pá r ra fo del apartado cuarto de su 1 Alia Comisaría y im brillante desfile de 
respuesta. Remmeiando a la zona de Pro- tropas, 
tectorado. mediante una negociación, el 
problema de dar a las plazas de sobe-
ran í a el dhinterlandi) absolutamente nece-
sente de ella. Dos meses después de ha-
ber pronunciado yo aquellas palabras es-
tallaba la guerra europea por un hecho I 
« . D e s c o m p o s i c i ó n en las c a b i l a s » 
—Las i w t i c i a s r o d b i d a s do Marruecos 
d i j o anoche el genera l Val losp inosa 
i c o n c l u i r l a conferoncia—no pueden ser me 
j n r o s : ro ina g r a n d o s r o m p o s u n ó n en las 
cahitas. I.nego se f a c i l i t a r á el par te , que 
no a c u s a r á novedad a l g n i u i . 
M i l i t a r e s franceses condecorados 
l.a Gaceta de h o y p u b l i c a dos reatos de-
cretos ooncediendo !a g r a n cruz del Mé-
r i t o M i l i t a r , con d i s t i n t i v o ro jo , a los ge-
n r r n l c s franceses N a n l i n y Oonraud . 
T a m b i é n les h a n sido concedidas var ias 
del Directorio. Manteniendo el cstatu quo», 
toda a l terac ión es una diíicultad insupo-
réjble; caÁsbláhao el s tmu quo, estas di-
mucho menos importante, en e í orden ' m i t a d e s quedan allanadas. Y si toda-
i i i p r m n n n a l mip oí onui l ibno del Me-I^w subsistiesen, crea el general Primo 
T ' J ^ Z T q cclu , l lüno dcl Mt de Riv„rt1 ue Pl s0,0 nnuncir) ^ ,a d e J condecoraciones a otros jefes y oficiales 
Sostiene el general Primo de R.vera cisión de E s p a ñ a de retirarse l a m b i ó n , ^nceses. 
que hoy, como en 1914. sena peligroso 1 A plazas de sobcrama, s, luciese fnl- M E ] , U , A ( las ^ 4 5 * - M a ñ a n a mar-
plantear el problema de equilibrio dcl t a -nad ie podría oojolarnos nada..., y dc! chara e) general Sanjurjo a Tetuán en un 
Medi ter ráneo, v se lamenta de quo no se nacen» , b ien poco perder ía bspana— .hifjro». r e r m a n e c e r á en la capital dol p ru 
aprovechase e í pe r íodo de la guerra, on I cste 50,0 anuncio ser ía bastante para tectoradn S()]o. unas horas, regrosando drs-
que lodo estaba en discus ión, para que desvanecerlas. pués a Melilla para da r posesión de esta 
E ' o a ñ a hubiere salido de Marrueco^ ^ on 01 f01"1̂ 0 Wte problema tiene b ien ' Comandancia a l genoral Castro Gi rona . 
Yo no creo" que el que E s p a ñ a pían- P ^ a importancia. El día que E s p a ñ a ! . -Prosiguen con actividad los trabajos de 
toase hov su ^ o l u n f a d d e r e n u n c a V al E n d o n a s e su zona do Protectorado f ^ i f ^ a ; , ; ; n v a d c d " 1 n l a C r U Z ^ 
. . . x. * i ría porque alguna potencia a quien tu- en Pm>'1 aei uu.maoo 1 1 . -i • , . _ , —Aseguran los i iul i íTi 'nas Togados del in-
viese cuenln recibir el sacrificio hQX t t f io r quo quien fabr i ca las bombas de 
pesa sobre E s p a ñ o - F r a n c i a o m#ate- . tmano quc poseen los rc,beides es un hebreo 
rra—tomase nuestra sucesión. Y en cual-j argeijn0 
Es tán demasiado presentes los desa s i r á s ' T i i ^ a ^e las dos h i p ó l c s i s - l a s ú n i c a s . Se espera l a p r o n t a s u m i s i ó n de S u m a t a 
de la úDima guerra para que las grandes ' Pns,bl(ií!--' defensa de nuestras plazas y Beni Aros * 
potencias Occidentales do Europa eintftr M 6 sobprc',nífl 8010 podría tener in te rés en; TETUAN, 3 ía las 22).—Las oficinas de 
sen la menor tentación de completar -JII una evenlualidad..., y para esa eventua-; Información acusan importantes movi-
ruiná Está hov Europa—sobre todo jjmWad Cfeo se r ía preferible que no tuvie- mientos de sumisión al Majzen en Alcá-
Occ-denle de Europa -en aquel n : o ¡ u o n ; . . l ^ n condiciones do defensa. Si unv día 
admirable en el cual, uno? años después ! tuviese España la desgracia de entrar en 
de una guerra, se han calmado ya los 
apa í ionanuon tos que la sostuvieron y 
quedan todavía, sangrantes, las heridas 
quo la guerra provocó. El prestigio y lo 
eficacia que en estos úl l inios tiempos 
tiene la Liga de las daciones son hijos 
de este estado de e í p i r i l u que hoy reina 
en Europa. 
Pero es que ahora se produce un he-
cho oxcepcionalmenle fa\orab}o para pie 
E ípaña pueda plantear r,in poligro su re-
nuncia a Marruecos: es la cord ia l id id 
excepcional que reina hoy entre Francia 
e Inglaterra, las dos potencias que re 
suUarían afectadas por nuestra renuncia, 
/.unca, desde que t e rminó la guerra, ¡as 
relaciones entre Francia e luglalorra h .-
bían sido tan efusivas como lo son hoy 
Y este hecho crea para España ¿o 
momento excepcionalnienle faNorublo p«-
ra s ó g i í r sin peligros ¡os dictados do 
su in te rés nacional. Yo señalo osle mo-
íüfH o a ¡a atención y medi tac ión del 
presidente del Directorio, y le recuerdo 
que !a historia de los pueblos está hecha 
toda de momenlos. ¡Y ay del pueblo que 
no sepa aprovechar el momento favora-
ble que pasa por delante de su puerta! 
LOS P E L I G R O S D E U N A 
R E T I R A D A 
Señala el general Primo de Rivera leu 
peligros que cor re r í a el E jérc i to espa 
ñol, en caso de retirarse, de ser perse-
guido por los yebalas y r ifeños. l o creo 
que el presidente dcl Directorio es ex-
cesivamente modesto al apreciar la tras-
cendencia de las ú l l imas victorias d e ¡ 
Ejérci to español . M tanto como algunos 
creen cuando piensan que después de 
los úl t imos éxitos militares el problema 
m a r r o q u í estaba resuelto y que a las 
fuerras de Abd-el-Knm no les quedaba 
ya potencia combativa, ni tampoco co-
mo, con excesiva modestia, cree quien 
liéne el mér i to principal de aquellas 
victorias, a! no estimar que la íuer.va 
de los yebalas y r i feños está hoy muy 
deb i l i t ada—más acaso de lo que lo es-
tará mañana—, y que sus ataques serían 
hoy inmensamente menos peligrosbs «jy 
lo que lo fueron cuando, d e s p u é s de !« 
victoria alcanzada en el Lau—que mar-
ca el momento de la máxima fuerza do 
Abd-H-Krim—, el Ejérc i to español em-
prend ió la retirada de que con tanto 
orgullo habla el general Primo do Hi-
vera. 
Pero tanto cuando se hace este argu-
mento como cuando se dice que España 
no puede resolver el problema de Ma-
rruecos con un «ahí queda e s o » , el gene-
ral Primo de Rivera me nlribuv!- ál¿d (!<• 
lo que hasta podr ía sentirme moles to si 
no hubiese recibido s imnl tónean ienb ' 
pruebas de tai cons iderac ión persona! 
quo suprimen lodr . p ropós i to de hiofeátin 
No; no he d i r h o ni he ponsndn minen 
que España dijese al mundo un aahi 
zar Seguor y Sodla. dimdé los sometidos 
h a n ontregado i m p o r t a n t o a r m a m e n t o y 
gran can t idad do n iun ic iones . hac iendo al 
A las diez y m e d i a el D i r e c t o r i o en 
pleno r e u n i ó s e en Consejo en Palac io , 
bajo l a p re s idenc ia de su majestad. Dos 
horas d e s p u é s t e r m i n a b a . E l m a r q u é s de 
Estel la d i ó l a re ferenc ia a los per iodis tas , 
se a c e n t ú a en t re los i n d í g e n a s la cor r ien te | PÍlO que h a b í a n t en ido un cambio de l i n -
de a r m o n í a b a r i a el Ma jzen . S ó l o u n a i n - Presiones sobre asuntos de c a r á c t e r gene-
cer t idu inhre se advier te entre los i n d í g e n a s , h ' » 1 - V muy especialmente sobre M a r r u e -
que - t cmen que el cabec i l l a a l verse acorra- cos- Que h a b í a n dado cuenta del p r o g r a - , m r - o m t ^ i n r ™ ^ i« ^ • .-• 
lado y s in pres t ig io , se someta, i m p o n i e n d o p a r a l a p r o c l a m a c i ó n del Ja l i fa , » £ X J £ ^ 
- - - - - = • - - - ' q u i e n su majes tad c o n c e d e r í a u n a a l t a • Permanente del A y u n t a m i e n t o de Madrid 
y del g r e m i o de tablajeros, para estudiar 
l a a p l i c a c i ó n de u n a escala gradual de 
precios, comenzase sus trabajos con la ra-
pidez que el caso r e q u e r í a . 
P lan teada l a c u e s t i ó n en estos términos 
p o s i c i ó n , po r l a tarde s a l d r í a p a r a M a r r u e -
E l l u n e s s u b e e l . 
d e l a ^ c a r n e ^ 1 0 
H o y l l e g a r á la p r i m e r a rom 
de carne cotigelada 9 
E l p r o b l e m a de l a carne se h 
to. . . subiendo el prec io . Para UCP! 
s o l u c i ó n , p o d í a haberse evitado i a esm 
no causado estos d í a s . trast0f. 
L a subida s e r á a p a r t i r del f i L 
l a p romesa h a t en ido l a eficacia H pero 
d i r a los tabla jeros a sacrificar ÜPW I ^ 
A ú n no se h a fijado l a c u a n t í a d ayer 
b í d a . que s e ñ a l a r á antes del lunoc , la su-
de Abastos. LS ^ Jun^ 
L a m a t a n z a f ué ayer considemhi 
sacr i f ica ron 200 vacas, DO terneras r í " Se 
deros y 530 cerdos. E n los establos A * COR-
tadero queda ron a d e m á s l.soo var ^ 
terneras, 850 corderos y 46o cerd 196 
aseguran el abas tec imiento los d ía8 , que 
deros, s i n con ta r l a carne congelad ^ 
L a Jun ta de Abastos parece qUe ha-
suelto i m p o r t a r ganndo en vivo. re-
Escasez de ganado 
Atoía oficiosa dcl Gobierno civil 
hue lga dec la ra r u n a voz m á s que é i ' ^ 
b lema p lan teado con m o t i v o del enciPr0" 
m i e n t o de l a carne es consecuencia d 
escasez de ganado nac iona l , c-'"-
h a ven ido e l e v á n d o s e sensibler 
t a e l p u n t o de r o m p e r en este £ 
antes que en los anter iores , l a relación 
tab lec ida pa ra l a venta a l detalle No ^ 
por tan to , i n jus t i f i cada , s e g ú n se ha rJ5' 
noc ido po r cuantos i n t e r v i n i e r o n en e í 
asunto, l a p e t i c i ó n de los tablajeros f, 
dada en l a i m p o s i b i l i d a d de continuar a 
ventas a precios in fe r io res a los de ador 
s i c i ó n , lo que p r o v o c ó el conflicto 
te, que acaso no se hubiese presentado < 
cuando e m p e z ó a n Ó t a r s c l a subida dele 
nado en los centros productores, se hu^ ! 
se i m p o r t a d o ganado en v i v o y carnes con 
geladas en c a n t i d a d suficiente, recursos 
los que indispensablemente h a b r á que aw 
la r , si el p r o b l e m a h a de quedar deflnüi 
vamente resuel to. 
L a Jun ta p r o v i n c i a l de Abastos, por s,, 
par te , en l a s e s i ó n celebrada el lunes ffl 
t i m o a p r e c i ó con c r i t e r i o u n á n i m e QM 
s a l i é n d o s e el p r o b l e m a de su órbita, se-
g ú n h a b l a d i cho repetidas veces, era pre. 
ciso so l i c i t a r d f l a super io r idad la adop! 
c i ó n de de te rminadas medidas que pusie-
sen d ique a l encarec imiento , disponiendo 
a d e m á s , de acuerdo con las indicaciones 
de l a Jun ta Cen t ra l , que l a Comis ión , íor-
siblemente, h i 
este a ñ o , n W J 
I como c o n d i c i ó n d e s e m p e ñ a r a l g ú n cargo | c[UIen su í 
i q u e lo p e r m i t a t o m a r represal ias de los c o n d e c o r a c i ó n 
A g r e g ó que l a v i d a p o l í t i c a y de l a na-
c i ó n en genera l se desa r ro l l aba n o r m a l -
mente. Y t e r m i n ó d ic i endo que, como se 
encont raba a lgo m e j o r de su l i g e r a ind is -
c  
" N q u c abora so n i egan a seguir le , como h izo 
a l | e l cho r i f R a i s u n i , pero como esta astucia 
no p o d r á desplegar la , po rque E s p a ñ a s ó l o 
a d m i t i r í a la s u m i s i ó n del cabeci l la s i n 
c o n á l C Í o n c s do n i n g u n a clase, se espera 
que las cabi las de B e n i Aros y Suma ta se 
sometan a l Majzen en breve plazo. 
L a t r a n q u i l a d es absolu ta y la A v i a c i ó n 
se ha l i m i t a d o a efectuar los acostumbra-
dos vuelos, d ispersando a lgunas concen-
traciones rebeldes. 
y a l levantarse l a s e s i ó n de l a Junta 
eos pa ra hacer en t rega del m a n d o y des- P r e s e n t ó en e l Gobierno c i v i l una nume-
pedirse de aquel las t ropas, t e r m i n a d o lo ! rosa C o m i s i ó n de tablajeros, acompañada 
c u a l v o l v e r á a l a Corte. E l regreso 5erá 
p ron to , pasados unos d í a s . 
« * « 
p o r las d i r ec t ivas de l a C á m a r a de Comer-
c io , U n i ó n M e r c a n t i l y Defensa Patronal, 
y por boca del presidente de l a primera, 
ZONA FRANCESA 
g u e r r n con F i n n c i n o con I n g l a t e r r a , n o : p rop io t jompo protpstas de amis t ad Los 
h n y que haoerse n i n g u n a i l u s i ó n de q u e : agenteP de A b d - e l - K r i m in ten tan , inúf i l -
p i i d i ó s e n m s m a n t e n e r aquo l lns p lazas ; y j mente basta ahora , con t r a r r e s i a r l a ¡ n l c n -
s\ en t rasen on g u e r r a I n g l a t e r r a y F r a n - \ sa p o l í t i c a de a t r a c c i ó n , h á b i l m e n t e i v a l i -
c ia . ol t ener las fue r t emen te a r m a d a s s ó l o i zada por las oficinas fie I n t e r v e n c i ó n , pues 
s o r v i r i a pa ra a u m e n t a r los pe l ig ros d e s i e r t a s cabilas como Suma ta y Beni Aros 
quo E s p a ñ a no pudiese c o n s e r v a r a n neu- sc han d ^ H g a d o comple tamente del y u g o 
trnlidad. 
F r a n c i s c o C A M B O 
* « # 
Hito ar t ículo lo publionrá Imy on su edi 
ciórt matinal ?«té vép de Cata lunya» . 
con que las o p r i m í a el cabeci l la rebelde 
y lo l i a n expulsado a los rifemos quo h a b í a 
en los aduares, ma tando a los que se ne-
ga ron a marcharse . Esta dec id ida a c t i t u d 
E M I S A R I O S D E A B D - E L - K R I M 
PARIS , 4.—Un despacho de Londres anun-
cia que han l legado a. Fez dos emisar ios 
de A b d - o j - K r i m , que h a n pedido aud ienc ia 
p a r t i c u l a r a Steeg. 
SE S O M E T E N L O S A N T E R A S 
TANGER, 4.—De procedencia ing lesa se 
dice que m á s de l a m i t a d de. l a cab i l a de 
los Anyoras e s t á crt negociaciones de paz 
con los e s p a ñ o l e s , c u y o severo b loqueo de 
l a f ron te ra dé l a zona de T á n g e r , Les h a 
i m p o d i d o v e n i r a vender s ú s productos a l 
mercado. 
E L G E N E R A L D E L O S R I F E Ñ O S 
L a agencia Router h a rec ib ido u n tele-
g r a m a de T á n g e r , que p u b l i c a n los p e r i ó -
dicos ingleses, , d i c i endo que e l organiza-
dor do l a res is tencia r i f e ñ a es u n e\ of ic ia l 
de l a g u a r d i a p rus i ana , l l a m a d o Von 
Klems, que p e r d i ó su cargo a consecuen-
c ia de u n e s c á n d a l o e i n g r e s ó on l a Le-
g i ó n E x t r a n j e r a francesa, poco t i e m p o an-
tes de esta l lar l a g u e r r a europea. En l a 
L e g i ó n p e r m a n e c i ó has ta 1921, y y a h a b í a 
a lcanzado el g rado de sargento, cuando 
d e s e r t ó , p a s á n d o s e a los r i f e ñ o s . Estos i n -
formos h a n sido dados po r var ios deserto-
res alemanes, que h a n contado t a m b i é n 
que el jefe de l a A r t i l l e r í a r i f e ñ a es u n 
ex corone l se rv io . 
P E T A I N E M B A R C A H O Y 
A las c inco y cua r to de l a tarde, en sef íor p r a t s . expus ie ron ante el gobema-
el r á p i d o de Algec i r a s . m a r c h ó ayer con do r l a i m p o s i b i l i d a d de con t i nua r en el 
d i r e c c i ó n a Mar ruecos e l presidente de l e jerc ic io de su i n d u s t r i a s i no se modifi 
D i r e c t o r i o 
Real iza e l v i a j e en el breack de Obras 
p ú b l i c a s , y le a c o m p a ñ a n su secretario, 
s e ñ o r L a Cuerda , y sus ayudantes , el du -
que de Hornachue los , el b a r ó n de Segur 
y el c a p i t á n do corbeta s e ñ o r Rapayo. 
A despedir le a l a e s t a c i ó n del M e d i o d í a 
caban los prec ios de venta , que eran rui-
nosos p a r a los carniceros . 
E l gobernador les m a n i f e s t ó que la Jun-
t a acababa de reun i r se precisamente para 
ocuparse de l a c u e s t i ó n p lanteada, y la-
b i a tomado, entro otras decisiones, la ds 
que l a C o m i s i ó n encardada dc l estudio dft 
N o t a d e l p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o 
a l a r t í c u l o d e l s e ñ o r C a m b ó 
S e h u n d e u n a a l c a n t a r i l l a 
En unas obras de a l c a n t a r i l l a d o que se 
bacen en l a callo de San Mateo , casi es-
q u i n a a la de la F l o r i d a , o c u r r i ó ayer u n 
h u n d i j n i e n t o , resu l tando ber idos cinco obre-
ros que t raba jaban en ol fondo. 
E l serv ic io de bomboros se p e r s o n ó en 
H lugar del suceso, p r p p e d ^ n d o a e.vira.T 
;Í las v í c t i m a s , de las que i r x i U a n . n 
l é s i o n e s g ra \v> el capataz F é l i x Prad 1 
K.gunbve, de ve in l idns afioáí v el obrelFO 
M a r i a n o de la Fuente vt'ejo, ríe t r e l n t á y 
Biete, y con otras do c a r á c t e r leve ignac i • 
L a g i i n a S á n c h e z " ¡Té t re in ta y nueve ; M.U-
t i n i a n o M a r t i n R o d r í g u e z , de v e i n t i d ó s v 
queda .eso^ n i flue el Ejercito español Fernando Mart in García, de yemüdtfs. ' 
ARGEL, 4.—El m a r i s c a l Pe t a in embar-
, ha de t enu inado l a h u i d a de cuantos agen- i c a r á m a ñ a n a con r u m b o a F ranc ia , 
j tos do A b d - o l - K n m se ba i l aban d i s e n u n a - | 
j dos por el t e r r i t o r i o de las menc ionadas1 U N A S U M I S I O N 
cabilas, con l a m i s i ó n de averiguar q'úé I R A R A T , 4.—En ol sector del 19 Cuerpo 
fracciones son las que h a n entablado n e g ó - h a hecbo acto de s u m i s i ó n l a f r a c c i ó n de 
dac iones de pa? con el Mi:]/.- n, f u ms 1 los U l a d Aff Ru Aissa, en t regando en re-
((Por (a censura lio conocido an tes de . 'cabi las mas apar tadas de nuestras l í n e a * henes a los jefes m á s signif icados, 
su p u b l i r a c i ó n el nuevo t r a b a j o r e l a t i v o ¡ a ú n quedan a lgunos grupos aislados de U n a escuadr i l l a del se rv ic io de M a r r u c -
a M a g ü e t os que lince p ú b l i c o el s e ñ o r i r ifcños y (3e handolcros , que se dedican a l eos y l a e scuadr i l l a j e r i f l a n a h a n bombar-
r - i m b ó PO E L D U A M v c o m o m i co- robo y a l P'113^- I>f>r0 unns V otros son Ü<*áo ^ poblado de Taza r ine , en e l seo-
U i n bo en t-L UEBATL. \ c o m o m i t o si 1(?s nierodeadorcs , á j a n o s a l a l u - t o r de Bibane . 
m o n t a n o ha de ser b r e v í s i m o y es toy en 
v í s p e r a s de ñ u s e n t a n j i c , q u i e r o de j a r l o 
cons ignado m i l e s de hace r lo . 
L o s m o m e n l o s ac tua les , en que hemos 
do recoger el f r u t o de la v i c t o r i a de A l -
hucemas , no m e p e r m i t e n d e s c u b r i r ins 
gest iones que e l D i r e c t o r i o hace, t an to en 
p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l c o m o i n t e r i o r de 
M a r r u e c o s , y , por lo t a n l o , l o d o me acon-
seja no u ñ a d i r u n a p a l a b r a m á s a lo que 
j u z g u é preciso decir p a r a o r i e n t a r a la 
opinión en este asunto , de jando entonces 
a p u n U i d o . a u n q u e v e l a d a m o n l c , que el 
D i r o f l o r i o no era e x c l u s i v i s t a en el c r i -
l e r i o que las c i r c u n s t a n c i u s le i b a n m a r -
cando como m á s conven ien t e u l i n t e r é s 
e s p a ñ o l . 
L o que sí debo a c l a r a r es que la de-
fensa de las p lazas de s o b e r a n í a , de quo 
y o hétílaba en m i onr tn a n t e r i o r , e r a n 
las de los f ren tes de t i e r r a , que nada 
i n l l i i i r í a n en las h i p ó t e s i s de g u e r r a con 
olra n a c i ó n europea , s e g ú n parece i n d i -
o-iv el s e ñ o r C a m b ó en el ú l t i m o p á r r a -
fo dol a n t e r i o r a r t í c u l o . P o r eso s e ñ a l a , 
ha la necesidad de u n m a y o r c a m p o ex-
¡ o r i o r f o r t i t i c n b l e n las a l u d i d a s ¡ d f l M i . 
P o r m i p a r l e , y c r eyendo babor dK' io 
cuan to debo en esta c o n f r o v o r s i u , y so-
lioitndo p o r o t r a s n lenc iones . ceso de i n -
t e r v e n i r en r i l a , e sperando que p r o n t o he-
chos reales y s n f í a f a c l o r i o s d e m u r s l r o n 
quo el G o b i e r n o tiene' s o l u c i ó n digna y 
s e n i a í a pa r a esle p r o b l e m a . » 
acud ie ron el in fan te don Fernando , los ? I f l í S * . l ^ í í - í í f 5 ! ! l0S ^ a . ' 0 ^ ^ « ^ f 
calos dol•••Dlreíioí-ií»; 16s subsecretarios de 
los depar tamentos m i n i s t e r i a l e s , los direc-
tores ^geaerales de A d m i n i s t r a c i ó n loca l , 
Abastos, Segur idadv T t a b a j o , Comunicac io-
nes y G u a r d i a r - j r i v i l ; e l c a p i t á n genera l 
dé b i j i r k i ^ r a r e g i ó n . , el d i rec tor de las 
Reales - C á b a l l e r f z á s , s e ñ o r C i é n f u c g o s ; los 
generales A r r á i z , V i l l a l b a , G o n z á l e z y Gon-
z á l e z , L ó p e z Pozas, B e r m ú d e z de Castro, 
Rurguete, G i l Ror ja , N ú ñ e z de Prado , Gón-
gora y S u á r e z I n c l á n ; los coroneles Mi-
l l á n -Astray, D o l í a y conde de Mora les 
do los R í o s ; e l emba jador de los Estados 
Unidos , el v icepres idente del Consejo de 
l a E c o n o m í a Nac iona l , e l inspector gene-
r a l de Segur idad , el gerente de l a Com-
p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a , e l jefe de la 
s e c c i ó n de M a r r u e c o s de l a Pres idencia , 
s e ñ o r A g u i r r e de C á r c e r ; los s e ñ o r e s L u c a 
de Tena y m a r q u é s de G o n z á l e z de Cas-
t e j ó n , el gobernador y el a lcalde de Ma-
d r i d v los jefes de s e c c i ó n del m i n i s t e r i o 
de l a Guerra . 
Probablemente el m a r q u é s de Estel la v o l -
v e r á el d í a 20, con objeto de asis t i r en 
Sev i l l a al homenaje que se p r epa ra a l a 
duquesa de l a V i c t o r i a . 
£ M F A V O R D E L P U e L I C O 
O n oí fin do desenngestionar la Central de Alcalá, n ú m e r o í , y pa-
ra mayor comodidad dcl público madr i l eño que acostumbre a pasar por 
la Gran Vía, la Compañía Telefónica ?\acional de F.spaíla linno abierta 
en su oficina éomefeiat , silumla en el bajo de su edificio de }a avenida 
del Conde do Peñnlvor , n ú m e r o 5, una nueva es tac ión , dotada de una 
operadora y brdví*8th do 12 locutorios. 
Dicha r s t o c i ó n fnneinnará diarlamerUe, desde las ocho de la m a ñ a -
na hasta las diez de la noche, para servicio urbano, ¡n lo ru rbano , coníc-
rencias y lelefoncnv^. 
Advertimos al público de Madrid que las estaciones telefónicas sc 
eiioiienlran situadas en los lugares que se indican ¿ibajo, y admiten con-
ferencias urbanas c interurbanas, telefonemas y recliunncirmcs: 
Alcalá, 1.—Abierla a tó t fáá horas. 
Central de Salammca, Hermosilla, 33.—Abierta, desdo las ochó do 
la m a ñ a n a a las diez do M noche. 
Central de J o r d á n , calle He Jo rdán .—Abie r t a a las mismas horas 
que la anterior. 
Todas ellas es tán atendidas por empfeadó§ de la Comparúa y en dis-
posir ión do dar un sen i-jo do Ig misma calidad qii<-> el de la nueva es-
tación de la Av-pnida del Conde de P e ñ a l v e r , n ú m e r o r>. 
También hay un locutorio público pura todas clases de servicio en 
la Carrera de San Je rón imo , n ú m e r o 15. 
Gran parte del público de Madrid suoimc que \<-<rn expedir un te-
lefonema o conferenciar es necesario ir a la Centrul Alcalá, nú-
mero U 
Las conferencias interurbanas pueden sostenerse desde cualquier te-
léfono de Madrid y Tos telefonemas rec ib i rán entera juenpíón s¡ se pre-
sentan en cualquiera de las Centrales arriba mencionadas. 
Ahorre su tiempo usando la estación telefónica m á s p r ó x i m a a su 
hogar o a la oficina donde t'VMiajn. 
Despacho y v i s i t a s 
D o s p u é s del Consejo celebrado en Pa- i 
lacio, el presidente del Di rec to r io despa-
c h ó en e l m i n i s t e r i o de l a Guer ra con el 
s u b s e c r e t a í - i o de Estado, d i rec to r de A d m i -
n i s t r a c i ó n l oca l y vicepresidente dc l Con-
soló de l a E c o n o m í a Nac iona l . 
F.l croneral j v i r n o do R i v e r a r e c i b i ó a los 
v n ales del D i r e c t o r i o s e ñ o r e s Hermosa, 
R o d r í g u e z P o d r é y Mus i e r a y a l genera l 
López Pozas. 
m e j o r c h o c o l a t e 
es el de nuos t ro a m i g o I S I D R O L O P E Z 
COBOS, Genova , 4, m o l i n o . iP robad lo ! 
R e c u r s o s p a r a l a E x p o s i c i ó n 
I b e r o a m e r i c a n a 
estaban encomendados, y que como éstos 
e s t a r á n t e r m i n a d o s dent ro de evat ro días, 
d e b í a n esperar a que t e rmine este plazo. 
Uno de los tabla jeros que formaba en 
l a C o m i s i ó n , d i j o , que, como desde hace 
m u c h o t i empo , han ven ido accediendo a 
las i nd i cac iones del gobernador para no 
elevar los precios , h a b í a n agotado sus me-
dios de res is tencia y no les era posible 
c o n t i n u a r en su i n d u s t r i a , por lo que po-
n í a n sus es tablecimientos a l a disposición 
de l a a u t o r i d a d . 
Ante esta a c t i t u d , el gobernador dió por 
t e r m i n a d a l a en t rev is ta , manifestando que 
t o m a r í a , de acuerdo con el alcalde, cuantas 
medidas fue ran necesarias pa ra asegurar 
el abas iec imiento al p ú b l i c o , y que exigiría 
con todo r i g o r las responsabil idades a (¡ue 
se hiciesen acreedores. 
Modi f i cada du ran te el d í a de ayer la 
a c t i t u d del g r e m i o , que se s o m e t i ó a la 
d e c i s i ó n del gobernador , ofrecieron los ta-
blajeros esperar los cuat ro d í a s que sc lia-
b í a n s e ñ a l a d o como plazo para que la Co-
m i s i ó n encargada del estudio de la tabla 
fije los precios que correspondan, que se-
r á n , no los so l ic i tados po r el gremio de 
tablajeros , s ino los que resul ten del estu-
d i o an ted icho . 
A s i m i s m o hace saber el gobernador que 
antes de poner en v i g o r l a t ab la referida 
e s t a r á v e n d i é n d o s e ya a l p ú b l i c o , en abun-
danc ia , carne conge lada do buena calidad 
— s e g ú n manifes tac iones de l a Dirección 
General de Abastos, l l e g a r á h o y a Ma-
d r i d — , que r e s u l t a r á a precios inferiores 
a los que ac tua lmente r igen pa ra l a fresca.» 
L a s c a r r e r a s d e l o s g r a n d e s 
o 
t r a n s a t l á n t i c o s 
E l « M a j e s t i o d e r r o t a a l «Lev ia than> 
CHERBURGO. 4.—Aunque los directores 
de las grandes C o m p a ñ í a s de navegad^1 
inglesas y amer i canas n iegan que den ót' 
denes a los capi tanes de sus poderos"5 
paquebotes de entregarse cuando sc P1̂* 
senta l a o c a s i ó n a verdaderas carreras ^ 
f u Gaceta p u b l i c a u n real decreto, en ¡ ve loc idad a t r a v é s del O c é a n o , no es un 
virtud del c u a l se a u t o r i z a a l A y u n t a m i e n - secreto p a r a nad ie que l a competencia 
A r b i t r i o s e x t r a o r d i n a r i o s e n S e v i l l a 
to do Sev i l l a pa ra a m p l i a r los a r b i t r i o s 
e x t r a o r d i n a r i o s que le fueron au tor izados 
en 1914 a las especies s igu ien tes : Tej idos , 
f ibras tex t i les , bastas y finas; c o r d e l e r í a 
y a lpa rga t a s ; m e r c e r í a y p a q u e t e r í a . 
Los t ipos de e x a c c i ó n s e r á n fijados po r 
l a C o o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l de acuerdo con 
los, respectivos g remios interesados, pu -
du ndo establecerse, desde luego, en los l í -
mitos que s e ñ a l a l a c e r t i f i c a c i ó n exped ida 
hito el A y u n t a m i e n t o y que é s t e une a l es-
crito e levado, s o l i c i t a n d o l a a m p l i a c i ó n 
f l qúé se t r a t a . 
E l i m p o r t e de estas exacciones ext raor-
1 u : ias, que son po r diez a ñ o s , se des-
' i " i H los castos de la E x p o s i c i ó n Ibero-
a ineneana . E l A y u n t a i n i e n t o Rctfó a u n 
acuerdo con los g ren i ios interesados an-
tes de d i r i g i r su p e t i c i ó n al Gobierno. 
J u v e n t u d C a t ó l i c a d e V a l e n c i a 
S e i n a u g u r a e l C í r c u l o d e E s t u d i o s 
—o— 
V A i . E N C I A . L—Es ta noche se ha inaugu-
if ido el C í r c u l o de Estudios o rgan izado pol-
la 1 n i ó n loca l de Juventudes C a t ó l i c a s Pa-
r roquia les . 
As i s t i e ron a esta r o n n i t m todas las tun -
tas dfl !as J i ivent i ides y unos ^(K) j ó v e n e s . 
El i i n s i d i ' o l c d io r i i . i i ta del r s i ado de l a 
D l í - r a n i / a r i o n tle las .1 nvenludes en Valen-
cia y del p l an a l e u í i / a r en el . ( ' . i i vn lu do 
Estudios. D i c h o C í r c u l o du ra r a u i i f i ho ra , 
d e d i i á n d o ' s e Una t e ñ e r a pai te a l a expu-
sicfOn y e x p l i c a c i ó n d e l Nuevn Testnnh'n 
!••; O t r t l ; al es tudi 
» • In 
ja ú l t i m a 
entre las C o m p a ñ í a s es t a l , que ingles^ 
y amer icanos se apas ionan por lo que se 
p o d r í a ca l i f i ca r de matchs oficiosos y 
y a r e a l i z a c i ó n puede negarse en caso de 
fracaso. 
U n a do esas car re ras h a terminado ê 1 
este puer to a l a l l egada de los dos niajr0' 
res nav ios del m u n d o i el Majeslic, de 1* 
W b i t e Star b ine , y e l Lev ia lhan . de las 
U n i t e d States L ines . So t ra taba de saber 
c u a l ser ia el vencedor, si el navio br<a-
n l c o o el n a v i o amer icano , que 7,arpar0" 
de Nueva Y o r k el m i s m o d í a , con 
h o r a de d i fe renc ia , y es supcrfluo deci 
que S u r á h t e toda la t r a v e s í a 105 P35^ ^ 
c r u z a r o n grandes apuestas a favor de s 
rospectivos buques. 
En ambas o r i l l a s de l A t l á n t i c o sc 
raba con i m p a c i e n c i a el resultado de 
encuent ro des t inado a serv i r de rectam 
al ganancioso. , .n V 
ü e s p u é s de a l l í : nat ivas de a d e l a m \ : r 
retroceso, h a s ido el M m s t i C ol ve'1Le" 
de la ca r re ra , con una ventaja de hora y 
med ia . ^ ¡ 
E l e s t a t u l o m u n i c i p a l 
e n N a v a r r a 
Eh la (lac'cta do boy apare un O-̂  
al ^ 
• ii* wui c.iu ni- i i . — ! . gl)ll-
c iv io -hy aprobando ¡ns bases p a i a 1 liv 
• a c i ó n del estatuto m u n i c i p a l en ,affuIjjcí-
o ia de ííávarríá, por las oiiaios ^ ' fac-
i ó o s n n v a n n s d i s f n i . u ¡oí d? los )n!>n ^ ja 
íesfanii de la eue<tii>n soi-ini. ' n>> y jm^rriogáflvas qu< 
pont i f le ias . y hac ióf t , i 
l a i n f o r m a c i ó n y estudio d 
d» 
en cada m o m e n t o . presentantes de los 'Ayun tamien tos 
msejo 
. i de Na v a n . i > v" loS re-j 
las cuestiones que lo bean de actualidad 1 ministrativo navarro, q 1 ^ in^P1*' 
¡.-.ta u - [as l^ncfcllcas ff^M&j c i ó n ; iruilf)tír'gúiftclMos:'a la .'f,r 
l a D i p u t a c i ó n de Navarra y a' ConS 
lo. ' 
^ ** 
Jneve« 5 de noviembre de t^25 
Se 
que 
C o n g r e s o 
C . I n t e r n a c i o n a l 
F e m e n i n o 
r p r i b e a lo s r e p r e s e n t a n -
^ s ^ l'as U g a s g ó l i c a s F e m e n i n a s 
- A ri congreso Católico Interna-
m t e r e s a n t í s i m a s sesiones. Kn 
^ona f, í e s se t r a tó muy especialmente 
la de! ^ L r e s cívicos de la mujer. La d.s-
áe 105 fué movida, si bien coincidiendo 
cüSÍon n la necesidad urgente á e que las 
<odaS c preparen, se interesen, tomen 
í P ^ X a en la vida públ ica, puesto 
arte ha dado in tervención . Leyó una 
«a Memoria sobre el particular ma-
sa 1,1 . _ . , ;^r , l->a ín pr-
dan^ \ i e m p r e sobre una "base n c t a m e n -
ven M i i r a V de u n a m a n e r a m u y i n t o l i -
c8tPiii t ^ n ^ n v p r r i a d c r a s Para E s p a ñ a ha tenido verdaderas 
alenf discusión quien f i rma bizo uso de la 
En * por cuanto se éncuen t ra de Heno 
PaI? vida pública al pertenecer al Mui i i -
en afimando la necesidad expuesta por 
Í'P10, e webe, y haciendo resaltar la la-
1,1 !ne puede hacer la mujer en los Ayun-
^ ntos etcétera . Seguidamente se pu-
,anl'!1 a discusión varias proposiciones 
f . Burean In ternac ional» , siendo acogi-
r íó primera, que era la de presentar 
V i Santidad Pío X I una súplica, pidicn-
3 t se activase el proceso de beatifica-
de Pío X, fundador de l a , U n i ó n Ca-
Sea Internacional Femenina, con una 
Itusiasta ovación. 
Se propuso asimismo crear nuevas Co-
misiones de Estudio y una especial desde 
í punto de vista religioso. 
Se aprobaron algunas de las ppoposi-
•nvrs de las Ligas afiliadas, entre ellas, 
C muv interesante de The Catholic Wo-
len's League, de Inglaterra, sobr* emi-
gración, asunto al que se le ha dado la 
importancia que tiene; una contra el neo-
maltusianismo, do la Katoüc i Polek (Po-
lonia), que p resen tó Ivarias proposicio-
, es- otra sobre el (¡Examen médico obli-
'l¿T\o antes del casamien to» , de la Liga 
l í o s Países Bajos, asunto grave y sobre 
1 cual recayó acuerdo definitivo en la 
sesión de hoy martes 27, y que se h a r á 
público en su día; una de las Asociacio-
nes de Bélgica sobre la c reac ión de es-
cuelas sociales y la necesidad de que las 
clases directoras se preocupen m á s de 
la obrera, y, finalmente, otra de la Liga 
Polonia sobre la conveniencia de pu-
blicar un Boletín para la Unión Catól ica 
Internacional Femenina, que fué apro-
bada. 
Por la tarde hubo sesión pública, le-
yendo admirables discursos madame VVe-
ie sobre la educación cívica de la mujer, y 
la princesa Starhembcrg sobre la defen-
sa de la familia y de la sociedad cristia-
na en el terreno sociai; fueron aplaudidí-
simas. 
Antes de pasar a las ú l t imas sesiones 
de nuestro Congreso, añado que la seño-
rita María de Perales, de la Unión de Da-
mas Españolas, hab ló brevemente sobre 
la protección al trahíafo de la mujer y So-
bre los reines». Y hago constar con ver-
dadera alegría, por tratarse de insti tu-
ción ten española y tan querida de todos, 
que la Institución Teresiana ha alcanza-
do TW poco éxito en el Congreso, a pesar 
de DO haber asistido a él oficialmente, y 
es lástima, pues hubieran dejado muy 
bien puesto el pabel lón; son varias las se-
ñoras que nos han pedido noticias y da-
tos, y la representac ión mejicana desea 
con gran empeño relacionarse con la cita-
da institución, de la que he escuchado al 
padre Gemelli, el ilustre rector de la fa-
mosa Universidad Catól ica de Milán, ca-
lurosos elogios. Era de justicia hacerlo 
constar. 
Otra nota interesante para E s p a ñ a ha 
sido la reunión tenida, a propuesta de la 
Asociación Católica de la Mujer, con las 
Ligas Hispanoamericanas, reun ión que se-
rá el principio de una estrecha unión be-
neficiosa para unas y d i r á s , y que d a r á 
gran realce a nuestra raza y no peque 
fuerza en los Congresos internaciona 
y que h a r á excelente labor para los 
interese^ de la Iglesia. 
El eminentísimo señor Cardenal Merry 
•1 Val, que ha asistido a todas las se-
ciones, mos t rándose verdaderamente pa-
íre, guía y pactor de toaas, dió a cono-
cer a las congresistas que Su Santidad 
infirmaba en su cargo, por el espacio 
cuatro años , a la actual presidenta, 
madame Steenberghe, de Holanda; la no-
'icia fué recibida con aplausos atronado 
|es; la presidenta, muy emocionada, dió 
las gracias por la excelente acogida que 
^ le hacía. 
Seguidamente se repartieron las pape-
v-as para la elección de seis miembros 
«Bureau»; hubo nac ión , como Norte-
ftérica, cuyas Ligas, por el n ú m e r o con-
'v eral)!e de sus afiliadas, tuvieron diez 
tos para las elecciones; E s p a ñ a tuvo 
r J Acción Católica de la Mujer, Unión 
••̂ amas c Intereses Católicos de Valen-
Í M ^ 8 ê  ^ ^ o m i t é Nacional Españo l 
Protección de las Jóvenes ; en el 
^reau» ha quedado nuestra delegada 
Mola, señorita Carmen G . Loygorr i , 
^tan por completo cuenta con la coñ-
Jza de sus c o m p a ñ e r a s . 
(¿I 'a 6esión de clausura pronunciaron 
gentes frases, tanto el consiliario de 
litafo Católica Internacional, como la 
^'üenta, como el Cardenal M e r r y del 
Wd CUal insi5t,ó mucho en la necesi-
t a apo^ar tpda nuestra acción en l a 
<-k mterion). Sin la que, dijo, por mu-
^ U A ecílemos Ias redes, no cogere-
S l F'?ta riota sol:)renalural. de v i -
^isM 0r' (1g vida eucar í s t ica , la ha da -
ir^j ^ ^siones m u y especialmente la 
i'!Íae°¡a general de las Juventudes Ca-
^ C h a ñ a s , mademoisclle Barcllí . 
VaC?nSresistas nos trasladamos des-
Irva V g l e s i a de SanLa Mar í a SoPra 
% . ' donde se can tó un solemne Te-
%o iTrecibimos la bendición del S a n -
Har nr l l l , imo acl0 nos quedaba por 
í í * » " la Rran (,Casa de la famil ia 
N qnp60 Cl Vaticano1 nos esperaba el 
^ 6eli0 qUería p0ner su bendición co-
Atod Precioso a toda nuestra labor. 
^ o a v saludó con sonrisa paternal. 
Por ^eSar 01 anil l0: e s t á b a m o s reuni 
H o y l i a b l a r á B a M w i n s o b r e 
e l p r o b l e m a d e l a s c a s a s 
E n un a ñ o s e h a n c o n s t r u i d o e n 
I n g l a t e r r a 137 .000 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F 1 E L D , 4 . — M a ñ a n a p r o n u n c i a r á on 
Aberdeen un importante discurso cl pri-
mer ministro i n g l é s . Aunque se ocupará 
de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a en general, se sabe 
que d e d i c a r á a t e n c i ó n especial al proble-
m a del comercio y a l problema de l a vi-
vienda. 
Hespecto a esto ú l t i m o , los datos oficia-
les publicados hoy indican que l a situa-
c i ó n mejora r á p i d a m e n t e y que el prome-
dio de construcciones en los momentos ac-
tuales l l enará pronto el déficit ocasionado 
por los a ñ o s do. guerra. 
E n efecto, antes de la guerra se nece-
sitaban unas 70.000 casas nuevas cada año 
para atender a las necesidades de la po-
b l a c i ó n inglesa. Aun cuando las necesida-
des sean abora mayores, las construccio-
nes han aumentado grandemente, pues en 
el a ñ o que t e r m i n ó el 31 de marzo de 1925 
se h a b í a n construido 137 000 casas y en 
los meses siguientes ha. aumentado míis 
la c o n s t r u c c i o n e s . B . R. 
L A S E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S 
L O N D R E S , 4—Los resultados de las elec-




I n d e p e n í f i e n t c s 37 
Los laboristas h a n ganado 88 puestos, 
perdiendo los conservadores 57, los l ibera-
les 26 y los independieptes cinco. 
P E R E G R I N A C I O N C A T O L I C O - A O R A R I A A R O M A 
ÍSnie11^'01168' EsPana se reconocía 
:%» Un ])0r las mantillas nnacional-
B a n q u e t e a M a r t í n - S á n c h e z 
e n V a l l a d o l i d 
V A L L A D O L I D . 3.—A l a u n a y media de 
l a tarde se c e l e b r ó el banquete de home-
naje a M a r t í n - S á n c h e z y agasajo a los 
delegados de las Federaciones provincia-
les, fraternizando alegre y animadamente 
todos los comensales. 
Presidieron M a r t í n - S á n c h e z y Espinosa , 
a c o m p a ñ a d o s de otros miembros de l a Jun-
ta suprema. 
Br indaron elocuentemente los s e ñ o r e s 
E r c i l l a , Mateo Iscar , R o d r í g u e z Soler, R a -
mos Mar ín y Angel Santos. 
E l s e ñ o r E s p i n o s a o frec ió a Mart ín -Sán-
chez un pergamino, en que se p e r p e t ú a el 
c a r i ñ o de los estudiantes c a t ó l i c o s . 
E l homenajeado a g r a d e c i ó efusivamente 
los elogios y expresiones de c a r i ñ o que 
le dedican sus c o m p a ñ e r o s ; pero esos f i n -
gios y expresiones de c a r i ñ o , que pa ra él 
son las flores del banquete, se las ofrece 
a l a C o n f e d e r a c i ó n . 
A ñ a d e que, aunque apar tado do l a pre-
s idencia , p r o c u r a r á que l a obra conserve 
s iempre su p r o p i o e s p i i i m . 
T e r m i n a d e s p i d i é n d o s e has ' té l a Asam-
blea del a ñ o ven idero , a la cua l a s i s t i r á 
como el conv idado de p iedra , para poder 
decir a t odos ; « l .os muer tos que vos ma-
t á i s , gozan do buena s.-ilml.» 
Estas ú l t i m a s frases del s e ñ o r M a r t í n -
S á n c h e z fueron acogidas con risa»; y 
aplausos. 
r: • • 
V A L L A D O L I D , 4.—Presididos por el pro-
fesor de P e d a g o g í a , don Pedro D í a z N ú ñ e z , 
se h a n r e u n i d o en l a Escuela N o r m a l do 
Maestros va r io s a l u m n o s , con el p r o p ó s i -
to de cons t i tu i r se en A s o c i a c i ó n , u n i é n d o s e 
d e s p u é s a l a F e d e r a c i ó n de Estudiantes Ca-
t ó l i c o s de Val ladol id. 
E l presidente de l a A s o c i a c i ó n «Magis-
ter», de Madrid, s e ñ o r G o n z á l e z A l c á z a r , 
expuso las venta jas de esta A s o e t a c i ó n ca-
t ó l i c a . Los reunidos acordaron formar in-
media tamente l a C o m i s i ó n encargada de 
constituir esta nueva Sociedad. 
L a l e y s e c a e n D i n a m a r c a 
S e p r o p o n e u n r e f e r é n d u m p r e v i o 
C O P E N H A G U E . 4.—Se da l a n o t i c i a de 
que p o r e l d i p u t a d o a Cor tes m o n s i e u r 
Hei lesen ha s ido p repa rado u n p r o y e c t o 
de ley seca p a r a D i n a m a r c a . E n é l se pre-
v é u n plebiscito antes de l l ega r a seme-
j a n t e acuerdo, e l c u a l t ienen que eoli-
c i t a r l o l o menos 30.000 electores. Con ma-
y o r í a r e l a t i v a d e b e r í a el Gobierno d a n é s 
i m p l a n t a r l a ley. 
E l proyecto se extiende t a m b i é n a M u -
n i c i p i o s aislados; pero p a r a que el refe-
r é n d u m se l leve a cabo tienen que sol ic i -
t a r l o el 20 por 100 de los electores del M u -
n i c i p i o o del distrito, s e g ú n e l caso. L o s 
l i cenc ias bas ta a h o r a concedtdas a los ta-
berneros y d e m á s expendedones -de bebi-
das a l c o h ó l i c a s no se r e n o v a r í a n a r u ex-
p i r a c i ó n . 
E l proyecto h a s ido sometido a l a Co-
m i s i ó n Nac ional de Reformas Sociales. 
fittttmi 
L a s b a n d e r a s de l a s d i s t i n t a s F e d e r a c i o n e s e n la p u e r t a de l V a t i c a n o (Fo í . Vidal.) 
I C H I N I T A S 
Si fuéramos periodistas en Francia, po-
dríamos decir que en Siria se ha represen-
tado la ópera, casi de Mozart. L'enlevement 
du «Sarrail». 
Como no lo somos, el comentario puede 
ser otro, y nos lo darán los mismos cole-
gas del otro lado del Pirene. Hay uno que 
dice, hablando del antecesor de Sarrail, a 
quien—al antecesor—se hizo saltar pura y 
simplemente^ por católico: 
tWeygand, a pesar de oír misa, era un 
hombre justo y un gobernante imparcial.* 
De modo que ni en presencia del fracaso 
sectario se quiere soltar el lastre que de-
nuncia ese a pesar. 1 y esta es la historia 
hecha al dial Temamos que «en la pleni-
tud de los tiempos-» de Clío, para este su-
ceso, esto es, dentro de tin siglo, se afir-
me que el sectarismo católico de Sarrail 
llegó a hacerse incompatible con los inte-
reses de Francia en Siria. Y que hubo que 
echarle. ]De merios nos hizo Dios, que nos 
hizo de Lyauteyl 
De cualquier modo, ahí tienen ustedes al 
sectario Sarrail en el camino de Damasco. 
{No hay que olvidar que el camino de Da-
masco, como el de Torrejón de Ardoz, sir-
ve para ir y para volver. Sarrail regresa.) 
* « * 
Un mecánico, en grave riesgo—no tan 
grave como el de la presunta v í c t i m a -
de atropellar a un hombre, frenó rápida-
mente. ] Y salió él despedido por encima 
del capot, y se hizo varios chichones im-
portantes ! 
V dicen ; Claro, la inercia. Y no. Es que 
el automóvil es así. O le dejan hacer mi-
gas lo que se le antoja o se venga en lo 
primero que tiene a mano. 
Además, si un caballo frenado con deci-
sión le apea a uno por las orejas, figúrense 
ustedes cuarenta... 
Puesla Con nosotras esIaban 
í fe^8 dc Méjico y la Argen-
1 0: no* :S Su E n t i d a d se sentó en cl 
gerca posi-
1 afectuosa amabilidad 
• J- no<s o u u u u a u se 
"• yn d *?rupamos lo m á s 
S e C a i f V J a l m a z z a secretaria de la 
;Co^ilu¡ cca ^ l i a n a » , el haber es-
M í t m tic la 2.* columna) 
1 1 : 1 11 L 
lado colocada frente a Su Santidad. Se 
expresó ed Papa en francés, diciendo todo 
su consuelo, toda su alegría ante la mag-
nífica d e m o s t r a c i ó n que hacía la Unión 
Católica Internacional Femenina. «Unión 
mundial , dijo, pues en m i ráp ido pasar 
por delante de todas vosotros, hijas mía s , 
he visto congregadas a todas tps nacio-
nes." Añadió que nosotras é r a m o s la re-
p resen tac ión de todo el catolicismo feme-
nino, del cuaj esperaba tanto. Que h a b í a 
seguido con profundo in te rés nuestra la-
bor lodos los d í a s ; que fas cnnrlusionee 
formuladas le pa rec í an muy bien, puesto 
que h a b í a m o s cogido de lleno toda la v i -
da cristiana y encauzado y pensado en 
todos los grandet problemas actuales. Di-
jo que la labor nuestra ser ía provechoso, 
porque t en í amos caridad y espí r i tu de pie 
dad y de amor a la Iglesia Romana..., de-
mostrado al venir a Roma n tener nues-
tro Congreso cerra del Podre común , que 
a su vez se sen t í a profurulamonle c o n s o -
lado por la ac tuac ión de sus hijas del 
mundo entero. 
Ins i s t ió mucho, mucho, con acento que 
decía todo el i n t e ré s que en ello ponía , 
sobre los m'ales de la rnoda. encareciendo 
con elocuentes y sentidas palabras a to-
das las s e ñ o r a s de la Unión t raba jáse t i 
por acabar con lo que tanta gravedad en-
t r a ñ a b a y cons t i tu ía una honda preocu-
pación suya: pidiendo no ec transigiese 
con ello, n i nosotras n i las religiosas que 
tienen cblegios, pues preferible ora per-
der n i ñ a s qno no quisiesen somelerí íe a 
las reglas de la modestia cristiana que 
transigir. Felicitó con afecto a todas Ins 
Asoeiaciones; exhor tó a coniinuar shi des-
alienlos la l u d i á ; dijo cuán ta ronfinM/a 
ponía on la mujer católica, y nos a n i m ó 
a que I rnba já spmos para glor ia de Dios, 
honor de Jesucrislo y por el bien fle las 
almas. 
Finulmenle, nos dió sq bendición, exten-
siva a nuesfras familias y amigos. Vivas 
y aplausos despidieron a Pío X I . 
E l Congreso h a b í a definitivamente ter-
ininndo. Conservaremos de él excelente re-
cuerdo y pondremos el mayor e m p e ñ o en 
que sea de resultados provechosos. 
María D E ECUARRI 
V e i n t i s é i s h e r i d o s a b o r d o 
d e l " B e r e n g a r i a " 
D u r a n t e d o s d í a s l u c h ó c o n o l a s 
d e 1 5 m e t r o s d e a l t u r a 
(HADIOGIUMA ESPECIAL DE E L D E B A T E . ) 
L E A F 1 E L D , 4.—El g r a n t r a s a l á n t i c o Be-
rengaria, de la C u n a r d L y n e , ba l legado 
h o y a S o u t h a m p t o n con va r i o s horas de 
retraso, d e s p u é s de lucba r , s e g ú n h a afir-
mado la t r i p u l a c i ó n , con l a tempestad m á s 
fuerte que h a neucont rado desde que el 
buque navega. Duran t e dos d í a s t u v i e r o n 
que l u c h a r con olas que no t e n í a n me-
nos de 15 a 16 metros de a l t u ra , y . aun-
que en pihgÜTl moinou tu hubo pe l ig ro , e l 
barco fñé sacudido de tal modo, a pesar 
de sus 58.000 toneladas, que h a babido 20 
l ie r idos entre cl pásate y la t r i p u l a c i ó n . 
S e t r a b a j a e n l a D u r o F e l g u e r a 
O V I E D O , 4.--Se ban reamidado los t ra -
bajos en ias m i n a s de \ a Duro Felguera'. 
L a s o l u c i ó n del con f l i c to b a p roduc ido enor-
me j ú b i l o . 
En cuanto a la s i t u a c i ó n p lan teada en 
Mieres o n t i n ú a n las gestiones encaminadas 
a encon t ra r una f ó r m u l a , y las impres io-
nes re inantes son op t imis tas . 
S e b u s c a u n s u c e s o r d e 
" C h i q u i l í n " 
P o r a h o r a é s t e d e j a e l <c1ne> 
p a r a e s t u d i a r 
—NUEVA Y O R K , 4 .—Jackíe Coogan, «Chl-
qul l ín» , se retira, po r lo menos durante 
a l g ú n t i e m p o , de las p e l í c u l a s , y v a a po-
nerse a estudiar en un colegio, con objeto 
de ganar el tiempo que h a perdido para 
su i n s t r u c c i ó n en loa estudios c i n e m a t o g r á -
ficos. A d e m á s l a edad de «Chlquíl ín» em-
pieza y a a ser l a sirflciente para I r per-
diendo el mote. 
Pero las Empresas c i n e m a t o g r á f i c a s s© 
encuentran « h o r a en un Conflicto, y han 
anunciado que se necesita un sucesor de 
f C b t q u ü ü n , en las siguientes condiciones: 
1.000 d ó l a r e s a l firmar el contrato, 800 dó-
lares por eemana y l a o p c i ó n A firmar u n 
contrato por dos aflosv c ó n un m í n i m u m d« 
10.000 dó laren el pr imer afio f 15.000 el se-
gunda. 
L o o c u r r i d o e n L o n d r e s 
a l a u t o g i r o " C i e r v a " 
U n d e s c e n s o v e r t i c a l c o n é x i t o 
En The Times del d í a 2 encont ramos l a 
s iguiente i n f o r m a c i ó n r e l a t i v a a l au iog i -
ro C i e r v a : 
cEl a u t o g i r o del sef íor don Juan de l a 
Cierva h a hecho todas las pruebas oficia-
les que deseaba presenciar el m i n i s t e r i o 
de l a A e r o n á u t i c a , y el s á b a d o pasado, en 
F a r n b o r o u g h , d i ó u n a e x h i b i c i ó n extraor-
d i n a r i a de descenso r á p i d o . T a n t o e l in-
vehtor como el c a p i t á n F . T . r .our tney 
aseguraban que era posible hacer un des-
censo v e r t i c a l con el aparato, y ahora han 
probado que el aserto era fundado. 
H a y que hacer no ta r que el au tog i ro 
t iene en su f o r m a e x p e r i m e n t a l u n fusela-
je A v i o u r d i n a r i o . con cua t ro alas de 
fiéllee ho r i zon i a l e s sobre el aparato. Las 
revoluciones de las alas de la b é l i c e Su-
per ior m a n t i e n e n el aparato en el a i re 
y una hél ice, o r d i n a r i a lo pone en m o v i -
mien to . El c a p i t á n Cour tney el s á b a d o pa-
sado, d e s p u é s de haber hecho las dencis 
pmebas y en v i s ta de que 110 h a b í a v ien to , 
d e c i d i ó i n t e n t a r u n descenso v e r t i c a l , / . r i -
les de elevarse, h i c i e r o n constar que l a 
parte i n f e r i o r del aeroplano nu estaba cons-
t r u i d a p a r a ¡poder res is t i r t a l choque, per.» 
e] p i l o t o y e l i n v e n t o r c r e í a n que l a prue-
ba p o d r í a l levarse a cabo s in que el apara 
to su f r i e r a g r a n deter ioro . Efect ivamente , 
se r o m p i e r o n dos p e q u e ñ a s piezas en l a 
par te ba ja del aeroplano, y este hecho fué 
l a causa de que el s á b a d o c i r c u l a r a la 
e r r ó n e a n o t i c i a de que el au tog i ro h a b í a 
fenido u n accidente en el a i re y que h a b í a 
c a í d o a t i e r r a . 
E l c a p i t á n Cour tney, s in embargo, me 
i n f o r m ó que, al c o n t r a r í o , el descenso, que 
fué l l evado a cabo s in nada de viento, 
p o d í a considerarse como un éx i to . Bajó 
150 pies en l í n e a ve r t i c a l , a una velocidad 
aprox imada de 12 a 15 pies por segundo, 
es decir , menos que u n p a r a c a í d a s o rd ina -
rio. E l y el sefior l a C i e r v a estaban conten-
tos con el resultado de l a prueba, para l a 
cual e l aparato no tenía condiciones. 
S » espera que ahora que el a u t o g i r o ba 
ejecutado las pruebas de él sol ic i tadas , 
el ministerio de l a A e r o n á u t i c a o r d e n a r á 
la c o n s t r u c c i ó n de un nuevo aparato pa ra 
comprobar otras ventajas supuestas y com-
parar sus resultados con los de u n aero-
plano ordinario. Todo el mundo reconoce 
ahora qu« el autogiro es un aparato se-
guro, pero que hasta que se h a y a cons-
truido el que se proyecta, no se pueden 
apreciar las ventajas qu^ t raerá a la ae-
rbnaútlca, t an to comerc ia l como m i l i t a r . » 
L A F V A S A M B L E A D E E S T U D I A N T E S C A T O L I C O S 
L o s d e l e g a d o s e n s u v i s i t a al A r c h i v o d e S i m a n c a s j u n t o al m u r o d e l 
h i s t ó r i c o c a s t i l l o ^ cacho). 
" L a h i j a j t e t o d o s " 
C o m e d i a de los s e ñ o r e s 
M a r t í n e z S i e r r a y Jaquo-
t o t , es t renada en c l t e a t ro 
Eslava . 
Es frecuente on l i t e r a t u r a en genera l y 
m á s frecuente a ú n en el teatro u n a idea 
absurda, que compar t en muchos y confie-
san pocos : l a de que u n ambiente nuevo 
puede pres tar f rescura y novedad a u n 
asunto v i e j o ; pero no po r ex tend ida deja 
de sorprendernos que t a n c ó m o d a idea, 
p r o p i a de cazadores de é x i t o s f á c i l e s , con 
obras hechas a costa de poco t raba jo , s i n 
l a m e d i t a c i ó n y l a d i g n i d a d que requiere 
como fundamen to esencial toda ob ra a r t í s -
t ica , h a y a ganado t a m b i é n a tan concien-
zudo escr i tor como es el s e ñ o r M a r t í n e z 
S ie r ra . 
E x t r a ñ a m á s a ú n . dado que c l ambien-
te t ampoco es o r i g i n a l , y dent ro del am-
biente se r ep i t en los t ó p i c o s de escenas y 
de t ipos , q u é por t r a d i c i ó n d i l a t ada v a n 
siendo cosa consubstancia l con é l . Asunto 
, y ambien te se dan un idos en l a opereta 
i «La flglia del r e g i m e n t ó » , antecedente m á s 
le jano que recordamos de u n a n i ñ a aban-
' donada po r sus -padres, recogida y ampa-
rada po r unos soldados; l a h i s t o r i a de l a 
i n i ñ a recogida po r gentes h u m i l d e s h a apa-
r ec i t í o constantemente en el t ea t ro con 
g r a n r e g u l a r i d a d , y le h a n ido s i rv i endo 
de fondo y de marco los m á s diversos am-
bientes, que, a veces, l a h a n amparado 
I con f o r t u n a : «Los g r a n u j a s » , del s e ñ o r A r -
i niches, y « C a n c i ó n de c u n a » , del s e ñ o r 
M a r t í n e z S ie r ra , pa ra no c i t a r m á s que 
¡ grandes t r i u n f o s de l a conmovedora f á b u -
i l a ; en estas diversas versiones se h a n 
¡ ofrecido a l p ú b l i c o cuantas aventuras , ac-
; cidentes e inc identes pueden o c u r r i r a u n a 
j n i ñ a desamparada, de m a n e r a que es d i -
j fícil encon t r a r u n a nueva. 
I U n i n t e r i o r de cuar te l , con todos los i n -
cidentes p in torescos a que puede dar l u -
gar l a v i d a m i l i t a r , con sus soldados gra-
ciosos o torpes, l ad inos o brutos , andaluces 
y aragoneses; con sus sargentos mudos y 
sent imentales , y sus jefes r í g i d o s , i n f l e x i -
bles y paternales , h a s ido t a m b i é n p i n t a -
do abundan temen te y con f o r t u n a ; era d i -
f íc i l que u n a nueva u n i ó n de t a n vetera-
j nos elementos pud i e r an dar o r igen a a l -
g u n a novedad , y entre tenidos los autores 
con lo que s i n esfuerzo les o f r e c í a n e l 
cuadro y e l asunto, no se h a n preocupado 
m u c h o de buscar la , seducidos po r los i n -
cidentes, po r u n a v i s i ó n demasiado rec t i -
l í n e a de l a c a í d a de u n a m u j e r inocente 
y e n a m o r a d a y su r e h a b i l i t a c i ó n , no h a n 
t r a tado de p i n t a r lo que p u d i e r a ser asun-
to de u n a comedia , el es tudio de u n a m u -
j e r educada en el ab iga r r ado ambiente de 
u n cua r t e l . 
A s i , todo es supe r f l e i a l ; l a a c c i ó n , ad i -
v inada , no da i n t e r é s y se suple a fuerza 
de u n s e n t i m e n t a l i s m o d u l z ó n con exceso 
y demasiado f á c i l . 
Hacen con todo esto g r a t a l a comedia , 
l a c o r d i a l i d a d que l a sa tura , el consola-
dor e s p e c t á c u l o de t an t a bondad , t á n p u r o 
concepto de l a honradez, l a buena in t en -
c i ó n y l a l i m p i e z a in tachab le de toda e l la , 
que j u n t a m e n t e con a lgunas escenas gra-
ciosas y chistes de buena ley , d i s i m u l a n 
l o a r t i f i c ioso de l a comedia , sus conven-
c iona l i smos y sus defectos de desar ro l lo 
y de c o n s t r u c c i ó n . . 
Ca t a l i na B á r c e n a y A n a M a r í a Q u i j a d a 
pus ie ron ar te y e m o c i ó n ; en p u g n a u n 
poco con sus papeles respectivos, acerta-
r o n Col lado, Crespo, R ica rdo de l a Vega, 
Carlos M a r í a Raena y P é r e z de L e ó n . 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó , y e l sefior Jaquotot 
fué l l a m a d o a escena. 
Jorge D E L A C U E V A 
S e h a b l a d e u n a r e s t a u r a c i ó n 
m o n á r q u i c a e n G r e c i a 
V I E N A , 4.—Corre el r u m o r que Grecia 
e s t á p r epa rada pa ra u n a r e s t a u r a c i ó n de 
l a m o n a r q u í a . Se hace no t a r que los mo-
n á r q u i c o s se p roponen l l e v a r a Grecia el 
cuerpo de l r e y Constant ino duran te este 
mes, y que el d í a que se celebre es.a ce-
r e m o n i a s e r á p r o c l a m a d a fiesta nac iona l . 
Se tome que e l general P á n g a l o s aprove-
che esta o c a s i ó n pa ra restablecer l a monar -
q u í a en favor de un P r í n c i p e de l a fa-
m i l i a real . 
E L M 1 N 1 S T R O D E C H I L E 
Hemos ten ido el gusto de sa ludar a l nue-
\ o m i n i s t r o de Chile en E s p a ñ a , d i s t i n g u i -
do d i p l o m á t i c o , don E m i l i o R o d r í g u e z M é n -
dez, que ha fijado su res idencia v l a Le-
g a c i ó n en M o n t a l b á n , I I . 
El s e ñ o r R o d r í g u e z M é n d e z goza de m u -
chas y merecidas s i m p a t í a s en l a buena 
sociedad m a d r i l e ñ a , donde es m u y cono-
cido p o r haber d e s e m p e ñ a d o an te r io rmen-
te el cargo de p r i m e r secretario de aque-, 
l i a L e g a c i ó n , 1 
En l a ac tua l idad ocupa este cargo d o n 
L e ó n i d a s Irarmzaval, 
Un cronista se duele, con razón, de que 
las gentes no sólo soporten, sino apetezcan 
la bárbara, la brutal cacofonía de un jazz-
band de veras, es decir, de negros con-au-
téntica, como si dijéramos. Habla, con este 
motivo, del ^triunfo del ritmo negro-». 
Es la venganza del jazz contra el lyncfcu 
Ahora, que el jazz-band es mucho peor* 
¡Dónde va a parar\ 
* * * 
Dice un diario popular: 
« C a d a d í a somos m á s e s t ú p i d o s . O sea 
m á s c o n s e c u e n t e s . » 
Con todas sus consecuencias, vamos. 
Pues, nada. Adelante. 
Cuando damos la noticia de un asesrna-
to, solemos añadir : «Se dice que el agre-
sor es sujeto de malos antecedentes.-» 
Y si no los tenía, es igual. A la hora de 
la noticia, ¿quien le f íal 
* • é 
«•La Libertad» da la noñeia de que en BU-
i bao—creemos que es en Bilbao, pero el si-
tio es lo de menos—«ias hermanitas de los 
' Pobres heredan bienes, entre los que figura 
un palacio por valor de dos millones de 
j pesetas». 
Y titula la noticia, con este latín: \Sar-
s u m c o r d a ! Pues bien, sí. S u r s u m ; porque, 
a lo mejor, un día esas hermanitas nos da-
rán un cazo de sopa por amor de Dios, 
sin preguntarnos si hemos empleado algu-
na vez el ingenio en burlarnos de las 
monjas. 
Y si saben que nos hemos burlado, es-
céptico «voltairillo», nos darán dos... 
Por eso los que tienen algo que regalar 
a estas beneméritas criaturas se lo regalan 
sin miedo a las sonrisillas; lo hacen pen-
sando en los que lloran. 
« « * 
Ris i n í d e m . 
De la propia cosecha es este suelto : 
«En l a p laza de C a t a l u ñ a le fué robada 
a l reverendo f r ay A n g e l A r g i m i r o una car-
tera , conten iendo 525 pesetas, que, s in du-
da, reservaba el padre pa ra socorrer a los 
p o b r e s . » 
Pues bien, no. No era para eso. Iba a de-
volverlas a una persona, por haberlas re-
cibido, bajo secreto de confesión, de ma-
nos de un lector asiduo de periódicos sec-
tarios, a quien la conciencia empujó a de-
jar esa lectura y esas pesetas. 
¿Por qué not 
* * * 
De un articulo de «El Liberal» contra la 
censura... en Italia: 
«La Prensa es, sobre todo, una gran fueti-
za m o r a l . » 
Pero ¿Ja de todas partes o la de Italia 
nada mas? Porque a nosotros nos parece 
lo mismo: que es una gran fuerza moraL 
Y que cuando se empeña en ser otra cosa, 
hay que censurarla. ¿De acuerdo! 
* * a 
De ese suicidio de un «as» de la panta-
lla y de su mujer, al que hemos dado un 
aire todos que para si querría Torres Que-
vedo, ha resultado una cosa insólita. Y 
debe ser verdad, porque lo dicen periódi-
cos de todos los sectores. Corlo y pego: 
«Con su muer te queda h u é r f a n a su h i ja , 
u n a preciosa n i ñ a de diez y ocho meses .» 
Estas figuras populares no saben cómo 
llamar la atención. Dejar al morirse una 
hija y dejarla huérfana... 
Pero asi son... 
* * * 
Sube el pan en París. Terrible noticia. 
De un momento a otro se encarecerá aquí 
el pan francés. ¿Exageraciónt Pero, hom-
bre, si a nosotros nos han cobrado nota-
ble sobreprecio por el queso manchego... 
¡y nos han dicho que era pof los cambiosI. 
V I E S M O 
S e r e ú n e e n Z a r a g o z a , l a 
S o c i e d a d d e H o r t e l a n o s 
Quieren reorganizar la y que e l A y u n -
tamiento conceda u n sitio p a r a las 
ventas al por mayor 
—o— 
Z A R A G O Z A , 4—En el C í r cu lo de L a b r a -
dores se ha reun ido l a Sociedad de Hor -
telanos, acordando proceder a su reorga-
n i z a c i ó n y so l i c i t a r del A y u n t a m i e n t o una 
p r ó r r o g a p a r a cl pago de los a r b i t r i o s y 
que s e ñ a l e u n s i t io de te rminado p a r a l a 
venta al por mayor . 
Por ú l t i m o decid ieron hacer a lgunos ' ra-
bajos encaminados a l a o r g a n i z a c i ó n de 
u n a Coopera t iva de p r o d u c c i ó n . 
V i a j e de p r á c t i c a s 
Z A R A G O Z A , 4 . - H a l legado a esta capi-
t a l , en v ia je de p r á c t i c a s , u n a caravana 
de 2G a u t o m ó v i l e s del Centro E l e c t r o t é c -
nico de M a d r i d , al m a n d o de l coronel 
Bu iz Salas. M a ñ a n a c o n t i n u a r á n e l v iaje . 
U n e s t ó m a g o d e a v e s t r u z 
l.t I N D H K S , i .—Un obrero s in trabajo, de 
B a r r o w , acaba dé inotit en el tiospital, de 
resultas d é u n a p e r i t o n i t i s . Practicada l a 
autopsia , se ha 1 ncon t rado en su e s t ó m a g o 
un pedazo de tubo de p lomo, dos trozos 
de l a p i * , una l a m p a r i t a eléctrica, unas pin-
zas y, en fin, un espéculo, que s in duda' 
se había tragado durante su permanenclaJ 
en cl hospitaJ 
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P a l i q u e s f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
Timorato (Madrid).—Es u n a consulta que 
debe ubted dirigir a l a . P á g i n a Li terar ia» . 
Ktaaotroa no podemos complacerle en rsta 
caso, s i n t i é n d o l o de veras. 
f a í d f í c a palentina (l'alencia).—Deben us-
icdes hacer el ofrecimiento por tarjeta a 
las personas de m á s prestigio y signillea-
c i ó n . o sea al sertor c u r a p á r r o c o , alcalde, 
m é d i c o o m é d i c o s , maestra o maoatro, Ée-
crc ia i io del Municipio, delegado gulx ina-
tivo (si lo hay) , jefe de l a Guard ia c iv i l , 
primeros contribuyentes, casino, t-u éK'ra, 
e t c é t e r a ; istu aparte de l a propaganda 
comercial en todo el pueblo. A ellos es a 
quienes corresponde visitar a ustedes. Com-
placida. 
.1 la chita callando (Barcelona) —Se l ia 
equivocado usted, como muchos; «El Ami-
go Teddy» no es ese escritor, ni s a r m i o -
tc, ni menos esa dama que algunos lian 
supuesto. Hemos quedado ha lleQtSO WJ 
que «El Amigo Tcddy- es el i m s i n i o im 
penetrable, u»tal y absoluto. Y ccqle^an-
do a su consulta, le diremos qué esa fór-
mula re tór ica no existe; se emplean pala-
bras cordiales, discretas y con arreglo a 
las c ircunstancias; he allí todo. I.o d e m á s 
re su l tar ía amanerado y curs i , con sabor 
de l e c c i ó n aprendida de memoria. Muy 
obligado, de todas maneras, a su bomlu-
dosa a d m i r a c i ó n . 
Paquita Violeta (Madrid). — DlW usted 
i que tiene diez y nueve artos y su prome-
[ tido cincuenta. ¡No le arriendo l a ganan-
c i a a ese pobre seAorl Claro que me re-
fiero a su triste .despertar» cuando se 
mire al espejo dentro de diez ahos y... 
l a mire a usted. Con dos a ñ o s de relacio-
nes puede usted tutearle, es lo n a t u r a l ; 
ahora que t a m b i é n se comprende ese res-
peto... P a r a que se decida pronto, u n a in-
d i c a c i ó n , por ejemplo: «¿Cuándo te pa-
rece que nos c a s e m o s ? » Y se expl ica la 
impaciencia do usted, porque como el 
«pollo» no se decida, lo van a tener que 
Up ar a l a iglesia en parihuelas. No co-
nocemos la p u b l i c a c i ó n que usted nombra. 
Progunfe euanio quiera. 
quídam (Brivicsca).—Muy amable, y, 
¡ t a n t a s gracia?, schor! L a casa puede us-
trr] amueblarla a la inglesa; pocos nu.e-
blcs y sencillos, pero de gusto. Un come;, 
dor. un despacho severo, con biblioteca, 
y una salita para audiencias, aparto, na 
turalmente, l a aleoha y deinrts. E n un 
buen a l m a c é n de muebles de Burgos, por 
ejemplo, o de aquí de Madrid le facilita-
rán catalogo do mobla.,0 completo por pie-
ZP.>. I negn le será a usted fácil darle a 
i s a ornamcnineioii el «tono sencillo y aus-
tero» que. efeitivaiuenie, es el indicado 
en la morada de un e c l e s i á s t i c o . A su 
gratn arbitrio, y mandar, respetable y ama-
ble lector: 
I n m é d i c o (Santa Cruz de Tenerife).— 
Puesto que nos supl ica usted lo respuesta 
a esa dificultad que le preocupa tanto, re-
conociendo al mismo tiempo que su con-
sulta se hal la un poco al mareen de esta 
s e c c r o , accedemos a tranquil izarle . He 
aquí , en s í n t e s i s , lo que usted considera 
un argumento formidable: «Si la Div ina 
Providencia ordena y clirtge todas las co-
saíi. ; .cónio es que son afortunados en el 
munrlo, no los que confian en ella, sino 
los que son di l i írcntes en allegar medios y 
usan bien de e l los?» Respuesta: l.a Hivi-
na Providencia en el gobierno de] mundo 
ha rstahlecido el orden natural y las le-
yes naturales, queriendo que se c u m p l a n ; 
mas. s e g ú n el orden nalural y las leyes 
nnfjirnles. para alcanzar ol fin hay que 
aplicar los medios proporcionados, y que-
rer conseguir un fin sin aplicar debidamen-
te los medios proporcionados que e s t á n a 
nuestro alcance, es necio, e incluso un pe-
cado, que se apellida t en ta c ión de .Dios. O 
sea que al mismo tiempo que hacemos lo 
que está de nuestra parte, hemos de poner 
toda nuestra confianza en Dios, que es 
quien da la eficacia a los medios p a r a lo-
grar ol fin. Y aunque de ordinario hace 
obrar las causas s e g ú n se aplican, tam-
bién a veces, d e s p u é s de aplicados -lodos 
los medios en las mejores condiciones, no 
concede el resultado míe se p o d í a esperar, 
mientra? que otras veces, con medios in-
significantes o los m á s impensados, gracias 
a esa Providencia, se obtiene un resultado 
feiiz. ;.Ve usted, sefior, c ó m o no existe l a 
dificultad? 
Rosa de otoño (Zaragoza) .—jAy, sef íori-
fa. qué antiguo es eso! «Crítica de otro, elo-
gio de sí», reza un pensamiento de no re-
cuerdo qué escritor i n g l é s . Hay amarga-
dos, o vencidos, o sencillarnento í?enles que 
padecen «estrechez esp ir i tua l» , que no sa-
ben de ese hermoso placer de ser b e n é v o l o , 
generoso y amplio en los juicios, cuando 
no se trata de lo malo, del error fronte a 
la verdad. Estos tales son, en definitiva, 
muy desgraciados por eso mismo, por l a 
hié l que rebosa en sus corazones. Incapa-
ces de disculpar y de admirar. . . C o n s u é l e -
se. iSies. 
La que fué feliz (Madrid).—i E s doloroso, 
pero qu ién sabe t o d a v í a : Procure atraerlo, 
abrumarlo con su a b n e g a c i ó n , hacerle es-
cuchar la voz de l a conciencia. . Y, sobre 
tndo, no se atormente usted aún m á s . dando 
por hecho lo que t o d a v í a no hji sobreveni-
do. ¡Crea que l a mayor parte de las penas 
no l l e g a r í a n tan de prisa si nosotros po 
h i c i é r a m o s la mitad del camino! Rece 
mucho, r e s í g n e s e y... espere. 
E l A m i g o T E D D Y 
C o m i s i ó n m u n i c i p a l 
p e r m a n e n t e 
L a C o m i s i ó n municipal peiuianenlti ce-
l ebró ayer su reun ión ord inar ia semanal , 
bajo la prMidfno i l del alcalde. 
Aproteda t) M i l de la s e s i ó n anterior, 
el soApr Antón pf«Mntü una enmienda a 
u n a m o c i ó n do la A l c a l d í a propontaMlQ 
que se levante el plano tupográ l l co y par-
celario de la zona de la Jibera del Man 
/ana les , como prel iminar del proyecto (Je 
urbanlxioida i •mb«ile< imíonUJ d** aqufd 
sector, l.a m o c i ó n > la fi imlenUa, que pro-
p o n í a la í l jacum de plazo para ese tra-
bajo, i nerón aprobadas. 
Luego se d ló cuenta de l a f e l i c i t a c i ó n 
que ha dirigido la Academia de Ba l lM 
Ai les al Ayuntamiento por el brillante re-
sultado de la batalla de flores. 
E l s e ú o r Antón propuso luego que el 
2 por 100 para personal eventual que se 
consigna eu los presupuestos de explana 
i iones y p a v i m e n t a c i ó n se desglose del 
mismo para que lus ingenlerQ.s en cada 
caso acuerden su i n v e r s i ó n . Aplaudimos 
sin ja menor n ^ - r v a t-sta f iun i .ndu , ad 
muida por la C o m i s i ó n en cinco dictá-
nn nes, y a que suprime en las subastas 
un elemento que se presta a combinacio-
nes incluso sospechosas, o por lo menos 
a Inpuicsis poco favorables a l a adminis-
l iaci i .n nninii ipal. 
Tras un breve debate, en t i que inter-
vinieron los RfAorál Resines, Humero (han-
de y Maf lU (para dar explicaciones), se 
a c o r d ó no recurrir en v í a contenciosa i on-
t í a tina l e s o l m i ó n del T r i b u n a l e c u n ó m i -
coadminislrativo en materia de impuesto 
sobre carruajes . 
Luego se d i s c u t i ó l a p r ó r r o g a del arrien-
do de la l lamada Casa del Contrabandista, 
en el Retiro. Se a c o r d ó que volviera a l a 
C o m i s i ó n de P o l i c í a U r b a n a p a r a que sa-
cara ol arriendo a eoncurso libre, por pre-
cio superior a las 1.000 p o s ó l a s anuales a 
que hasta ahora ge ha elevado el canon. 
Se a u t o r i z ó a la C o m p a ñ í a de Autobuses 
para establecer una l í n e a desde l a p laza 
Mayor hasta el cruce de la carrtera de E x -
tremadura con el ferrocarri l mil i tar , y 
prolongar hasta el limito del t é r m i n o mu-
nicipal l a actual l í n e a n ú m e r o 8, P l a z a 
Mayor-Puerta del Angel. Ninguna de las 
dos l í n e a s podrá estacionar m á s de un co-
che en la plaza Mayor. 
A p e t i c i ó n del señor F e r n á n d e z del P ino 
quedo sobre la mesa un expediente de con-
ces ión de gi a ü f i c a e i o n e s , a p r o b á n d o s e a 
c o n t i n u a c i ó n sin la menor dificultad nu-
merosas l icencias de obras. 
E n ruegos y preguntas el sefior Mart ín 
so l a m e n t ó do que los conductores de taxis 
no conozcan las calles de Madrid, y p i d i ó 
que se les sometiera a un examen. E l al-
calde le a d v i r t i ó (pie las l icencias de con-
d u c c i ó n no las da el Ayuntamiento, sino 
el Gobierno civi l . 
E l s e ñ o r Gómez Roldan p i d i ó el arreglo 
do l a p a v i m e n t a c i ó n de l a p laza do Isa-
bol H , y el sefior A n t ó n , l a m e n t á n d o s e de 
que l a E m p r e s a do l a Nueva P l a z a de To-
ros no prevea» como es su deber, las difi-
cultades de la c i r c u l a c i ó n , p i d i ó a l a Al -
c a l d í a que estudiase l a posibil idad de 
nombrar una C o m i s i ó n que, de acuerdo 
con l a D i r e c c i ó n do Seguridad, resolviera 
las diferencias. E l alcalde r e c o r d ó sus ges-
tiones en esto z u r i t o , y p r o m e t i ó tener en 
cuenta la i n d i c a c i ó n . 
E l sefior Resines hizo un ruego en voz 
tan baja, que fué imposible recoger u n a 
sola palabra desdo la tribuna. Por cierto 
que varios ediles tienen osa m i s m a cos-
lumbre, por lo cual resulta d i f i c i l í s i m o ha-
cor l a r e s e ñ a de ciertas intervenciones. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
CAJA D E A H O R R O S D E L C I R C U L O 
O B R E R O D E SAN I S I D R O (paseo del Mar-
q u é s de Monís tro l . 3).—9 n,, s e s i ó n para 
dar cuenta de la labor rea l izada por el ca-
p e l l á n del Círculo , ttm Bernardo Machu-
ca, y conferencia sobre el tema del ahorro 
por don Segundo Moreno. 
I N S T I T U T O ESPAÑOL C R I M I N O L O G I C O 
(paseo de Atocha, 13).—6 t., tercera confe-
rencia del curso de P s i q u i a t r í a forense, 
por el doctor don César Juarros , acerca 
de «Tras tornos de la memoria y de la 
a tenc ión» . 
U O i l l l T O S D E L E m B A R A Z O 
Se le suprimen a usted en veint icuatro 
horas, tomando las gotas de « S A T U P I N A 
L E U N A M » . G a r c í a del V a l . D i v i n o Pas-
tor, 24, Madrid. 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
Centro parroquial de Nuestra S e ñ o r a 
del P i l a r 
Hoy t endrá lugar la pr imera conferen-
cia de la serie organizada por este Cen-
tro parroquial p a r a este curso. 
Etítará a cargo del consi l iario, don An-
tonio López C o m í n , que d e s a r r o l l a r á el te-
ma «Orien iac ioncs a la Juventud Catól ica». 
E l a<;to se c e l e b r a r á a las ocho de la 
noche en el domicilio social, P i lar , 43 
(Guindalera). 
E s t á n invitados lodos lus centros parro-
quiales do Madrid. 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
o—-
E l s e ñ o r M o n e v a a b s u e l t o 
—o 
L a sa la do Just ic ia del Consejo Supremo 
dr duerra y Mar ina ha dictado sentencia 
absolutoria en la causa instruida ponira 
vi catedinlico do la Universidad de /.ÍII:I 
goza don Juan Moneva Puyol , de confor-
midad Pon 1" que solicitaron en la vista 
el í l scal y el defensor. 
Causa contra un soldado 
desertor. 
Ayer por la m a ñ a n a se r e u n i ó el c.onsvi-
jo Supremo de Guerra y Mar ina para y.ar 
y fallar lu causa seguida contra ol sol-
dado Vicente Segura Santa Cruz , acusado 
de haber de-apareeido del campamento de 
KandUSSi eil la nuche del 1 de dieii-inbiv 
de ly^t cuandu prestaba servicio de iniii 
g inaria , abandono que reali/.u MU amia , 
ni munii tone.-, volviendo u los ocho d ías . 
E l Consejó de guerra celebrado t m Moli-
Ihi hí c o n d e n ó a seis afios y un d í a de 
pr i s ión mayor, ma.-> enatro unos de i t u i i 
go en su servicio militar, aunque soliri-
tandu del (iobierno fnesm rebajadas las 
priKis a dos afios, mediante la a p l i c a c i ó n 
drl ar t í eu lo del CódÍKo penal ordinario 
que autoriza, en casos semejantes, acon-
sejar el indulto. 
Kl auditor d i s i d i ó de la sentencia, ma-
nifestando « n su informa que no p r o c e d í a 
la rebaja de penns; mas el c a p i t á n gene-
ral se m o s t r ó de aenerdu con la pe t i c ión 
de indulto, i uiisidi iando la sentencia den-
tro di- la mayor equidad. 
Por estos motivos la causa p a s ó al Con-
sejo Supremo do Guerra y Marina , donde 
ayer el fiscal, coronel G ó n g o r a , p i d i ó que 
se cumpliese l a pena impuesta, s in rebaja 
alguna, sosteniendo el a l f érez de Ingenie-
ros don José N ú ñ e z que l a sentencia era 
Justa, y que su patrocinado d e b í a sor ab-
suelto. 
L a causa q u e d ó conclusa p a r a sentencia. 
GAIÍAÍSTSESEÑA 
de 50 a 250 pesetas, el p r o f e r i d o por todo 
M a d r i d por su e legancia , e c o n o m í a y g r a n 
resultndo, 
C A P A S E S P A Ñ O L A S 
y del nuevo mode lo « G o y a » , pa t en tado por 
esta ravi, de 100 a óoo pesetas. 
C R U Z , SO; E S P O Z Y M I N A , U 
^̂ ŷ ŷ ŝ .̂ ŝ  s\ s\ /> /-x ^ ,«. *v ^ ^ ^ .» r. ̂  - „ ^ 
D o s c i e n t o s m i l l e c t o r e s e n 
l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l 
Durante el afio lOiM han concurrido a 
la Bibliotoca Nacional 201.972 lectores, ha-
b i é n d o s e consultado 207.613 v o l ü m e n c s y 
d e j á n d o s e servir 5.209, por no constar en 
dicho centro. 
A l t a v o c e T ^ R U Í Í E T ' 4 
reproducen fielmente las audiciones 
de R a d i o d i f u s i ó n . 
Representante general para E s p a ñ a : 
U N A P E S E T A E L T U B O 
CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 
San Ernes to 
E l 7 c e l e b r a r á n t a m b i é n su fiesta ono-
m á s t i c a la baronesa do Champouroln. el 
m a r q n é l do Bedmar y los s eñore» Luque, 
Nieto y Zuluela. 
P e t i c i ó n de mano 
Por los seflores da V á z q u e z y p a r a su 
hijo don l l a m ó n ha sido pedida la mano no 
la bella s e ñ o r i t a María Juana Contr.ra.s 
v D u e ñ a s , h i ja de don F r a m ÍM O Javier, jefe 
de s e c c i ó n en el ministerio de la Gober-
n a c i ó n . 
L a boda se ce l ebrará en el p r ó x i m o mes 
de enero. 
Nuevo a c a d á m i c o 
E l disiinguido cr í t i co y publicista don 
Fél ix Bolx, recieutemente elegido a c a d é m i -
co de Bellas Arles, l e e r á el p r ó x i m o do-
mlnfo, a las cinco de la tarde, su discurso 
de entrada m la docta Corporac ión , sien-
ÚQ oonteitadQ por don L u i l Menénde / . P i -
dal. 
D e largo 
Por vez pr imera ha vestido las galas de 
mujer la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n Mon-
daro y Bomero, h i j a de l a condesa de 
Santa Teresa y sobrina do loa marqueses 
de Casa Mendaro y de Angulo. 
Con tan fau.-do motivo, la expresada se-
ñor i ta rec ibió muchos regalos y felicita-
plÓntfl (" su hacienda de San José , de 
Dos Hermanas. 
Bodas 
Ha sido anunciado el enlace de una l in-
da s e ñ o r i t a catalana, que ostenta un tí-
tulo de Cast i l la y es h i j a do u n a dama 
grande de E s p a ñ a , con un joven t a m b i é n 
t í tu lo de Casti l la, cuyo padre, m a r q u é s , 
ha pertenecido a l a A r m a d a y h a tenido 
asiento en ambas C á m a r a s . 
— E l 21 de los corrientes se ver i f i cará ep 
S a n S e b a s t i á n el enlace de la encanta-
dora s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a D o m í n g u e z con 
el ilustrado Jurisconsulto don Olegario Ar-
bide. 
— T a m b i é n han sido antinciadas para 
muy en breve las bodas do l a angelical 
s e ñ o r i t a Carmen Lorenzale y V a l d é s y don 
Carlos H u e l í n y G a r d a de Toledo, y de la 
hermosa s e ñ o r i t a T r á n s i t o H e r n á n d e z y 
San R o m á n y don Dionisio F e r n á n d e z y 
Jansi , 
Fa l lec imientos 
Ayer ha dejado de existir d o ñ a Dolores 
Massieu y F a l c ó n , v iuda do Matos. 
F u é dama, justamente est imada por sus 
virtudes y caritativos sentimiejitos. que l a 
granjearon el afecto de todos. 
A sus hijos y d e m á s fami l ia enviamos 
el testimonio de nuestro p é s a m e , rogando 
a los lectores de E i . DEBATE oraciones por 
el alma de l a dist inguida s e ñ o r a . 
E l entierro se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las 
once, desde l a casa murtuoria , calle de 
Goya, 13, al cementerio de Nuestra S e ñ o -
ra de l a Almudona. 
—A los diez y siete d í a s de edad h a su-
bido al Cielo la n i ñ a M a r í a del Rosario 
de Bustos y Tél lez-GIrón. 
Testimoniamos l a e x p r e s i ó n de nuestra 
condolencia a sus padres, los duques de 
E s t r e m e r a ; a sus hermanos, don I v á n y 
don José, as í como a sus abuelos, los mar-
queses de Corvera, y d e m á s dist inguida fa-
mi l ia . 
N O T I C I A S 
BOLETOÍ MBTBOROiOOlOO. - Estado go 
n « r » I . - L l o v i ó en Galicia durante las ultima> 
veinticuatro horas, manteniéndose el tiemi-u 
bueno y nebuloso por el resto de España. 
C O N S E R V A S T R E V U A N O 
P r i m e r a m a r c a e s p a ñ o l a 
L a Pas ta con que el que escribo 
mata el microbio que v ive 
en su boca, es menta y m i e l . - i 
Y es que la Pasta de Orive 
mas que pa&ta, OÍ un pastel. 
_o— 
VIAJE DE ESTUDIO. — Be halla en esta 
Corte un grupo de maestros nacionales da la 
provincia de ReRovia, ^ue vienen en viaja de 
ampliación do estudios, dirÍRidos por «1 oulto 
inspector de Primera enseñanea don Antonio 
Ballesteros. 
Laxante , antibi l iosa. M a n z a n i l l a <R6mu-
l o - R e m o » . 
rALLXCZDOB E U E L EXTRANJERO. I n -
iormea oficiales: en Tompioo, dun Enrúiuo 
MntiMi Micluudii. do cuarenta y cinco «vños, 
soltoro, do Petrcs (Valencia). 
E n hreve se t r a s l a d a r á n a l a cal le del 
Arena l , 4, Ins oficinas que ti^no Pompas 
F ú m hri's en la Aven ida de Pe f ía lvcr , 15. 
INSTITUTO DE MEDICINA IiEOAIi. T i 
roul orden do la «Oacotn» de ayor se dispone 
que la provisión do plazas de profesores HU-
xiliarea se rijan por las normas ostablecidas 
para auxiliares t^nipi'r^lp.s en Ijis UnivíM>i 
dados, y para Ips eje alumnos interno» al 
mismo régimen quo oliste en la Facultad de 
Medicina. 
A t h l e t i c - A r e n a s e n 
L o s p a r t i d o s d o campe0n!1( 
d e l d o m i n g o . P r o n ^ g t » 
FOOTBAIJXI 
Los partidos s e ñ a l a d o s para pi 
p r ó x i m o , correspondientes al ca ^^f io 
nacional, son los s igu inues : r,eo% 
P R I M E R A DIVISION 
Valonóla 
C. D. CASTELLON-Stadium ? o 
VALENCIA F . C E s p a ñ a F C 
L I A ANTE F . C.-Saguntino F " C 
N \ T A n n N , Alicante Castalia. * 
Aragón 
ZARAGOZA F . C.-Huesca P. c. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Centro 




U . Deporti 
v*. Al. 
Deportivo, Cieza-CARTAGENA. F . Q 
Andalucía 
S l iVlU.A F . C.-Bnlompédirn Linensft 
df Cádiz-REAli R E T I S BALoM 
ios m m m m m ÍI s i f i i i r 
de u m i m 
E N V I A R A N G R A T I S 
a quien los sol icite sus 
C A T A L O G O S 
« G e n e r a l » y d© « N o v e d a d e s » 
D i r í j a s e lu corrospondencia a l 
Apartado 101, Barce lona 
RHUM N E G R I T A 
fé, leche y eu todqfl las infusiones de yerbas aromáticas, no tiene rival 
E l Abate P A R I A 
Producto natural de la caña de azúcar, 
sano y aromático. Puro, mezclado con 
agua, en el té. c* B A R D I N E T 
C H A M P A G N E V E U V K C L I C Q U O T P O N S A R D I N R E I M S 
P i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta C a s a s irve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados v i ñ e d o s de la Champagne. 
PESCADO BN MALAS CONDICIOHES.—En 
el mercado de los Mostenses ee han inutilizado 
durante el mes de octubre por no reunir las 
condiciones para el consumo, loe siguientes 
pescados: 
M u l u z a , 2.270 kilos; ahaejas, 6.987¡ pesca-
dillu, 1.790; besugo, í)51 ; mero. 231; lengua-
dos, l ó ; escabeche, 107; percebes, 331 j con-
grio, cuatro; salmonetes, (i2; rape, 57; lubi-
na, 36; gambas, 43; corvina, 166; sardinas. 
6.595; bacalao fresco. 15 ¡ gallos, 150; ostras, 
32; pez espada, 151; pajeles, 26; marrajo, 100; 
caracoles, 800; angulas, U , y navajas, 38. 
Total, 21-160 kilos, más cinco langostas. 
S A L U D Y B E L L E Z A . Proporciona l a p r i -
mera y es consecuencia l a segunda del uso 
m e l ó d i c o de A G U A D E L O E C H E S . 
—o—-
L O S Q U E M U B S E K B N M A S B I D . — L e e -
mos en t L a Vos Médica» que durante la se-
mana del 19 al 25 del actual han ocurrido 
en Madrid 229 defunciones, cuya clasifica-
ción, por edades, es la siguiente: 
Menores de un año, 37; de uno a cuatro 
años, 10; de cinco a dies y nueve, 11; do 
veinte a treinta y nueve, 53; de sesenta en 
adelante, 70. 
E l número de defunciones ha disminuido 
en 16 con relación a l de la es tad í s t i ca de la 
semana anterior, notándose la baja en las 
enfermedades del aparato 1 espiratorio y dpi 
corazón, habiendo aumentado las causas por 
enteritis. 
y y m / M 
f A \ 
B A Y O ? 
c e l e n t e m e n -
l e e n c a s o s d e 
O P i p p e , d o l o r e s d e 
c a b e z a y a e m u e l a s , 
P e a i c t L « n ( c a n n e n i e > e j e m D o 
e O P l Q i n a l . l l e v a n d o l a r o j a e n -
i n n a c i a c o n l a i n s e p i p c n o n : 
o a n e s p e d a l p a r a E s p a ñ a * 
I Ippftfjo). 
P I I : . 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Oulpúzooa 
C . A. OSASUNA, Pnmplona-Tolosa p r 
P l i A h BOCIKDAÜ -C. D . Esperanza. ' 
Vi ioaya 
Sl.STAO-Kraiulio. 
Athlolic Club-Arenas Club. 
Cantabria 
RACTNQ, Re inosa -ün ión Montaftess 
E A C I N G C L U B , Sanlander-Eclip8e y « 
C U A R T A mVISlON 
Gál le la 
B A C I N G C L U B , Ferrol-Eiriña F . C. 
Athletic Club, Pontevedra-R. C . DEPdim 
VO. L a Coruña. ttTI-
Asturias 
Deportivo, de Dviedo-UNION D, EACRr 
Athletic-RACTNG, Sama. 
Casti l lo-León. 
C. D. L E O N E S A - D . Peiroviaria. VaUadoUí 
C. D. E S P A K O L - C . D. Zamorana. 
Todos los parí idos celebrarán en \ 
' campas de los Clubs citados en primer la. 
I par. TiO» nombres en mayúsculas indican ¡I 
! favoritos; cuando aparecen con los mismos 
caracteres quiere decir que lo normal 
un empate. 
• a • 
Aparece en el escenario !a reglón and», 
luza. Sus primeras pruebas revisten reiú 
Uva importancia, porefue realmente no ti», 
nen contrincante los dos Clubs sevillanoB., 
E n Valencia , l a r e g i ó n de las sorpresas, 
no se v i s lumbra ningdn encuentro de emo-
c i ó n . Casi casi resulta m á s interesante tí 
partido que h a de jugarse en la 
aragonesa. 
En cuanto a los restantes de la Segnnd» 
D i v i s i ó n , esto es, Madrid y Murcia, nadi 
BO destoca, puesto que los favoritos arrojía 
una gran probabilidad j el partido ent» 
murcianos y a l b a c e t e ñ o s apenas tiene Vi-
n i f i cac ión . 
E n l a Tercera D i v i s i ó n e s t á todo el inti. 
rés de l a jornada. E l partido entre pao. 
ploneses y tolosanos fué siempre de enor-
me e m o c i ó n ; pero este arto parece qqe 
pierde bastante en m a n t o a esa caracte-
r í s t i ca porque el To lnsa e s t á hajo de fot-
ma. E l Esperanza es oí que ha subido, p̂ ro 
no debo hacer nada nnte los realisias. 
E n Bilbao y en San M a m é s es donde se 
ha de ver el partido de la máxima emo-
c i ó n : se p o n r n fronte o f rente nada menos 
que el A t h l e t i c y el Arenas, los cteTtvas ri-
vales do l a r e g i ó n . Ho a q u í u n pronóSKD 
d e l i c a d í s i m o . A j u z g a r po r l a PrensaV 
cal exclusivamente, los areneros, aunqw 
poco, tienen por el momento m á s juíjo 
que los a t l é t i cos . Estos, en cambio, juega 
en *u campo. Cas i siempre la flsonomi» 
del juego ha estado en el duelo entre íi 
ofensiva a t l é t i ca y la defensa arenera. Ac-
tualmente l a ventaja parece inclinarse a 
favor de los guechotarras. porque sus con-
trarios no disponen de u n a l í n e a de ata-
que tan brillante como o t ras veces y por-
que ellos h a n mejorado de delanteros. Cs 
empate no nos s o r p r e n d e r í a ¡ hería el re-
sultado m á s Justo. De todos modos, en el 
caso de un resultado decisivo—que par» 
nosotros se i n c l i n a r í a m á s bien al Arenas-, 
el marpren tiene que ser insignificante. 
No hay nada sobresaliente en la Cuarta 
D i v i s i ó n . 
LAMPARA ORVAZ 
A H O R R A D I N E R O 
E l s e g u r o d e l e m i g r a n t e 
E l E s t a d o p a g a r á l a s indemnizaciones 
L a « G a c e t a » do ayer publ ica las coe-
vas bases a que h a de ajustarse el segw* 
de emigrantes. 
L a D i r e c c i ó n general de Emigraa011 
toma a su cargo e l pago de las iaderanra-
clones, y, por lo taato, define con ectóra 
l ibertad el derecho de los reclaroaot^ 
P a r a poseer de recursos en todo monie^ 
la D i r e c c i ó n c o n t r a t a r á con una Compa^ 
aseguradora la c o n s t i t u c i ó n de un lCn .' 
con cargo a l c u a l entregue aquélla.J** 
discut ir las , las indemnizaciones, a 
de 3.000 pesetas por emigraiitr'. Q 1 * ^ 
I lezca o quede inut i l izado on el sin,eS^ 
D e esta suerte se d a u n a competa 
r a n t í a a l emigrante de que s e r á 
l a i n d e m n i z a c i ó n . 
..Lf*h* 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
M A T I L D E A Í G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Traducida expresamente para t L D E B A T E 
por Kinilio Carrascosa) 
en un cat>u a — ] E s o e&! ¿ V quieres (¡uc n 
la s e ñ o r i t a de L e s é l e u c ? 
Ni m á s , ni menos. Hande ha lerminado hri -
llanlcmenle su e d u c a c i ó n y sus esludios. Con sus 
diei y ocho afios es uno s e ñ o r i t a en estado do 
merecer y c o m p r e n d e r á s (pie no es cari fal ivo, ni 
humano s iquiera , abandonarla . 
— ¿ N o q u e r í a rasarse con ella Mol í , el primo-
g é n i t o de K e r v i e u ? 
— F l sefior Kérvleu y yo h'eMoS habiátro dHeni -
dnmente de la posibilidad de esfa boda v no 
s ó l o ^oipos del mismo parecer, sino que estonios 
pomplelomenle identificadu-.. M o l í es demasiado jo-
ven nrtn para que pueda pensar en crearse un 
hof?nr. Conviene, por o lrn parte, que Haude s t 
asome un poro ni mundo y freciiehfé el Irnlo so-
cial , y ton cpnvencjda ealoy de (Ma conveniencia, 
que me he opuesto a que la niñii nmlim'i" en eí 
colegio romo pen^ionisla l ibre. Poro hay olra 
razón más poderosa t o d a v í a para demorar este 
3 3 ) c í i s a n h e n l o , y es la herencia que Mol í acaba de 
recibir . l í l m a r q u é s tic Coétgoz v iv ía casi s iem-
pre en el c x l r a n j e r u y sus propiedades de Hre-
lafla se hallan en un lamentable estado de aban-
fiono. Kl muchacho, d e j á n d o s e l levar de su ju-
jvenlud y de su opt imismo, s u e ñ a en una trans-
f o r m a c i ó n total de las t ierras , pero como sus es-
ludios de derecho no han podido proporcionarlo 
conociinicnlos a g r í c o l a s , fuerza s e r á que se capa-
cite si lía de l levar n feliz t é r m i n o la empresa . Su 
padre opina, muy cnerdamente a mi entender, 
que. debe hacer un viaje de estudio, visitando las 
grandes granjas a g r í c o l a s de Arge l ia e Inglole-
rrn. Luego , cuando se hayo esper ia l i iado , cuan-
do hoya adquir ido la cxpc i i enc ia que MeesiU, 
será h u í a de que pueda poner eu e x p l o t a c i ó n \$M 
propiedades de CoSlgoz , d e j á n d o l a s en manos de 
orrendalarios honrados e inteligentes, a menos 
que prefiera c o n í l o r l a s n un orfelinato. Este apren-
di/.aje requiere, a ju ic io del sefior Kerv ieu , a ñ o 
o arto y medio, y pasado este tiempo, nada h a b r á 
gtie oponer al matr imonio de los mur.hnrhos, s í 
uno y o l io s iguen profe^inrlose la misma amorosa 
a f e c c i ó n (pie abura . 
l ino amurga sonriso n s o m ó o los laidos del se-
fior de Va lh í i in . 
—Molf de l ú rvieu dorio una p r m b a de sago-
cidad r a s á n d o s e ruonfo antes. U n d ía es cnpaz 
de transformar por completo el c o r a z ó n de una 
mujer. . . U n a ñ o . . . 
— U n a ñ o s e r á para los dos, para Haude espe-
cialmente, la prueba decisiva. Ardes de entregar 
11 coia/.ón por e idero y para loda la vidu, es 
burilo que SO CMUMIIC u'e la sincerida-l y firmezn 
de su amor . 
—¿Y debo yo salir del tranquilo y sosegado 
retraimiento en que voluntariamente vivo, aban 
(lonar mis l ibios , que son m i Cínico consuelo, y 
conslituinne en exhibidor y gua rd i án , ul mismo 
U^mpO, de m i pupila? No lo entiendo, Juanita. Pe-
ro no lince falta. Me niego rotundamente a tu pre-
tensión. 
Sin descorazonarse, madre Al ix con t inuó , cada 
ve/, más íns inuonto y con más dulce voz: 
—Piensa que si yo hubiera seguido a tu lado; l u 
amor fraternal no se hubiera dolido do n i n g ú n 
sacrificio. Dios me llamaba a su servicio, y para 
seguirle hube de abandonarle. Te estaba reser-
vado un papel de hermano mayor, casi de «pa-
dre», que no p u d i s t e r u m p l í r conmigo. Pues b ien : 
haz p o r Haude lo que no te fué dado hacer por 
mí. L a nmo apusioMadonienfe, por su inteligencia 
c lar í s ima, por su alma ardienle, por su genero-
so corazón , p o r su franqueza y nobles ¡ns t in los . 
Te d i g o que es una naturaleza dotada de las 
más excelsas virtudes... Ks lu Juaofta de otros 
tiempos, sino que infinílamt'nle mejor. Por es-
I l i r i o deber, puesto que eres su lutor, y por 
el acendrado car iño que me tienes, y que yo po-
yo ron otro no menos grande, acepta, Raimundo. 
Tu nefíntivo me cousoría un h o n d o pesar, 
1 as l ág r imas bri l laron femhlorosas eu los ojos 
de madre A l i x , y el s e ñ o r de Valhom se s int ió 
más conmovido de k» que quisiera. Desde lo muer-
te de sus padres m una sola vez habrá visto 
l ior;,r a su hermana ; n i aun el d í a inolvidable en 
que se despidiera de él para irse a l convento, 
intensamente p á l i d a de e m o c i ó n , pero dichosa de 
( o n s a g i a r a Dios el lesoro de Su juventud y de 
su belleza. 
— T a n t o la q u i e r e s ? — m u r m u r ó q u e d a n i c n l c , s in 
saber lo que decía. 
, —Sí. La quiero y te quiero. Y porque os amo a 
los dos con toda el alma te pido que de abras 
la puerta de tu casa por un a ñ o . ¿^uó es mi 
año?. . . EUa, en cambio, tan buena, tan espiritual, 
tan encantadora, a b r i r á de par en par ta puerta 
da tu corazón.; 
— f J a m á s ! 
Madre Al ix de jó que asomase a sus labio» una 
íina sonrisa. 
—¿Jamás? i B i e n ; qué hemos de hacerle! Sin 
necesidad de amar se puede ser bueno; y que 
seas bueno es todo lo quo yo le pido. Llevarás 
a Haude a «nuestra ca&a», ¿ve rdad , Raimundo? 
Había dicho «nuestra cusa» con gracia tan i r re 
sisiibie, con una expres ión tal en la mirada \ 
an la voz, que el sefior de Valhain, subyugado 
a su pesar por el recuerdo de los d í a s de su 
juventud, de los que, como en una evocación, 
aspiraba el suave perfume, no pudo modular la 
rotunda negativa que sub ía a sus labios. 
—Lo pensa ré , Juana; le lo prometo. 
Viéndole conmovido insUlió ella, 
—Si te dejo reflexionar lo hab ré perdido todo, 
porque lu olición o la soledad y los viejos ren-
cores que abri im tu pecho sa ld r án victoriosos. 
No. No éonsen t i ré que te marches s in que me 
huyas dado un «sí». 
El señor de Valhain se levantó un poco des-
concertado, cuino si quisiera huir de aquella mi-
rada que le fascinaba, y, ap rox imándose n la ven-
tana, q u e d ó pensativo, clavados los ojos en lo 
jocunda f l o r a c i ó n detonnnte de un mor i ro de lau-
reles 
KM el c o i n c n U ^ desierto a aque llo ho.:., no 
perc ib ía el m á s leve rumor. Pero en medio del 
silencio absoluto, quo t en ía algo de solemne, se 
oía el casi imperceptible m i d o de las cnenüs 
rosario de madre A l i x , que esperaba rezando 
decisión de su hermano. 
De pronto, se volvió hacia ella el 
Valhain., 
Aun dando por hecho que acepte, no 
señor ^ 
— — K * ; • — i , uwis qufl 
derecho a pedirme que arr incono los '!l>r ^ d 
son, hoy por hoy, mis ú n i c o s amigos. ^ 51 ^ 
bles 
he de seguir haciendo rrfi v ida , la existencia 
la sefiorita de L é s é l c u c a mi lado va a &er 
una monotonía y de un aburrimiento horri 
para la pobre cr ia tura . 
«—Haude no se aburro en ninguna P31"1*""^ 
testó lentamente madre A l i x — ; p e ro para tu^ ^ 
quilidad, para quo no lo preocupes, fe dn ^ 
lo he previsto todo; uno persona de l n d ( i ™ ^ n e $ 
fianza, que reside 1 "1 — -_ - v , . n|p3flí* 
a venir a P a r í s pura s e r v i r de s e ñ o r a de (U 1 „ 
a mi amigui lu , y s ó l o espera mis ovácne~rd 
emprender el viaje . M i s s B r o d le a^rfll ráctíff 
su d i s t i n c i ó n y por la franqueza de ^ 
no menos que por su del icadeza y bou 
loy segura . H # 0 * 
Dominado, s in fuerzas ya para re5»1 » 
do Va lha in m i r ó a su hermana. ciemp^ 
—¡Kres dosconcertanle, J u a n i t a ! i ^ u c 
has de sal ir le con la tuya! 
Madre A | j \ s o n r i ó . A^ó sí* 
- N o he terminado de h a b l a r : Miss ^ , 
cará a paaco a Haude lodos los d ías y ^ 
confl*» áe as horas de comerlos encon t r a in s . la í*** In molestia que fe impongo no vale '^^mi i id0 
ser tomado en con - i d e r a c i ó n . De ver c i ^ 
te p e d i r é que lleves a lu pupila » vcr 
-OS 
5.088 E L D E B A T B í5-i 
Jueves a noviembre de 1925 
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R V A Z 
AMOnT!ZARLE.-Serlc E . 
, írt- C 94.40; B. 94.40; A. 
mi60; B' 100% (fobroro. tres años) , se 
U t t * Idem. WW. «7..50; Idem. 
\ía(i'ld,,rt ivndas v Obras, 88. 
H POTECAniAS. -Del Banco. 
^ o- ídem, 5 por 100, 98,15; ídem. 
i P o r m 109; argentinas. 2 ^ 
6 Por -Banco de España. 580; Ta-
ACCI00N4 Telefónica. 99; Santillana, 
ba1'05, .Seras preferentes, contado, 109,50; 
I O . Hidroeléctrica Española, 
7' A : contado, 363; fin co-




r r i ^ r ^ n o " ' ^ ; Santillrma, 125; Tras 
Mp,r0K mediterránea (1926), 75. 
^""^rAriONKS.-Azucarera no cstampi-
oBllfiV>- ídem. 5,50 por 100. 95; ídem 
l13d3\ 100- Unión Eléctrica. 6 por 100. 
^ lii/antes: primera. 310.50; tercera, 
I í 100 50; H. 94.90; I. 100.45; Nor-
I nrlmera. 68; segunda. 65; quinta, 
l í valencianas, 97,15; Tánger-Fez: pri-
04 50- segunda. 94,50; Asturiana 
inÍ50- Bíotinto. 101; H. Españo-
v 97 75': Transatlántica (1920). 101; 
* iW") 103,90; Metropolitano, 5.50 por 
í m o Wnas del Rlf. B, 86.75; Ferroca-
í c íe' Peñarroya y Pucrtollano. 98. 
t ^ . X ^ i EX rRANJERA.—Francos. 28.30; MONEDA 
ídem belgas 
libras, 33.91; dólar, 31.90; 
liras, ^/,85. 
BAK.CELONA 
,ntPrior 60,70; Exterior. 84.10; Amortl-
21 5 por 100, 94,70; Nortes. 81,25; Ali-
1 L 72 95- Orenses. 17.70; Colonial. 
" francos, 28.45 ; libras. 33.97; dóla-
res, 7.̂ 5 B I L B A O 
123, papel; Explosivos, 
; Resinera, 
ídem, 107, papel; Norte. 405; 
.]los Hornos, 
ídem, 405, papel; Resinera, 
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íínPliraNs; Banco de Bilbao, 1.625; ídem 
víava. 1-000; ídem Central. 67; H. Es-
'ñola ' 144.25; ídem (nuevas). 134; Ali-
.ameS'362á H. Ibérica. 365; Eléctrica Viz-
« i n a ^ ; Basconia. 1.670; Alcoholes, 750. 
B E R L I N 
Pactas. 60; libras. 20,357; francos, 16,96; 
BadMhe Anilin, 119; dólares, 420; Banco 
Momán, 80; Deustch Bank. 104; A. E . G., 
«. phoemx, 69; Reichsbank. 132. 
L O N D X E S 
poetas, 33,94; marcos, 20,345; francos, 
11095; ídem suizos. 25,145; ídem belgas, 
106.95; dólar. 4.845; liras. 122,75; marco 
ftlandk 192,375; corona autriaca, 34.37; 
ídem checa, 163.5825; coronas suecas, 
18 305; ídem noruegas, 23.78; ídem dina-
marquesas. 19.42; escudo portugués, 2.50; 
jorin, 12.0425; peso argentino. 46.625; mil 
teis,7,4375; Dombay. 1 chelín 6.1875 peni-
ques; Shangai. 3 chelines 1.875 peniques; 
Hong-Kong, 2 chelines 5.125 peniques; Yo-
kohoni, 1 chelín 8,25 cheniques. 
N U E V A Y O B K 
Pesetas, 14,27; libras, 4,8466; francos. 
4,̂ 5; ídem belgas, 4,5275; ídem suizos, 
19,2;5; liras, 3,955; coronas danesas, 24.90; 
florines, 40,24. 
P A R I S 
Pesetas, 352; liras, 97,70; libras, 119,90; 
dólar, 24,76; coronas austríacas, 35; ídem 
checas. 73,40; ídem suecas, 663,50; ídem 
noruegas, 504; ídem dinamarquesas, 615; 
florín, 994,50; francos belgas, 112,90; ídem 
suizos, 476. 
NOTAS I N r O E M A T I V A S 
1.a mayor actividad del mercado bursátil 
se maniñesia en el corro de divisas exuan-
!?ras, que muestra naj- buena orientación 
«n libras y dólares, y mucha flojedad en 
los francos, que. lentamente, no cesan de 
perder posiciones. Las restantes monedas 
denotan consistencia. 
Los restantes departamentos apenas rea-
•izan operación ¡s, siendo la tendencia ge-
ifral de decaimiento, especialmente en los 
alores del Estado, que, por otra parte. 
fstán algo Irregulares. 
las Azucareras acusan buena orientación 
Vni Ferrocarriles denotan flojedad, y los 
Bancos, salvo el de España, los restantes 
"o ofrecen Interés. 
El Interior baja 10 céntimos en partida 
tn la serie E, cinco en la D y 50 en las 
ŷ H, mejorando cinco en las restantes; 
^Exterior cede 30 céntimos, el 4 por 100 
^onizable repite su cambio precedente. 
'5 Por loo antiguo baja de 25 a 50 cén-
Jaos y el nuevo 15 en todas las series 
Rociadas. 
^ ligaciones del Tesoro participan de 
' "Nsma irregularidad, pues suben cinco 
t 
céntimos las de junio y abandonan un 
cuartillo las de enero. Las de febrero y 
noviembre cortan el cupón trimestral y 
cierran a 100.95. 
Los valores municipales acusan mucha 
firmeza, y las cédulas hipotecarias, decai-
miento al bajar 10 y cinco céntimos, las del 
4 y 5 por 100, respectivamente. 
En el departamenti» de crédito ya queda 
dicho que únicamente se publica el Banco 
de España, al mismo cambio precedente. 
El grupo industrial coliza en alza de 50 
céntimos la Hidroeléctrica Española, de un 
cuartillo la Telefónica Nacional y de 50 
céntimos las Azucareras preferentes' en 
baja de un entero las Felgueras y de dos 
los Tabacos, y sin variación la Hidráulica 
Santillana y la Transmediterránea. En 
cuanto a los valores de tracción, el Me-
tropolitano mejora dos enteros y los Nor-
tes y Alicantes ceden media peseta. 
De las divisas extranjeras, los francos 
abandonan 10 céntimos y las liras 20. los 
belgas aumentan 10. los libras uno y los 
dólares uno y medio. 
En el corro libre se hacen a fin del co-
rriente: Nortes a 405,50, Alicantes a 365. 
Azucareras preferentes a 100,75, ordinarias 
a 42.25 y Felgueras a 42,25. 
A más de un cambio se cotizan : 
Interior a 69,90, 69,80 y 69.85, cédulas hi-
potecarias al 5 por 100 a 98,20 y 08,15, Hi-
droeléctrica Española a 144 y 144,50, obliga-
ciones Minas del Rlf, B, a 86.50 y 86,75 y 
Alicantes a fin del corriente a 365 y 365,25. 
* * • 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
100.000 francos a 28.05. 100.000 a 28,25; 
100.000 a 28,20 y 155.000 a 28,30. Cambio me-
dio. 28.212. 
50.000 belgas a 31.90. 
25.000 liras a á7,55. 
2.000 libras a 33,92 y 2.000 a 33,91. Cambio 
medio, 33.915. 
10.000 dólares a 6,995 y 28.500 a 6,09. Cam-
bio medio, 6,991. 
U n C o m i t é p a r a p r o t e g e r 
e l T e s o r o a r t í s t i c o 
E l Directorio ha dispuesto la formación 
de una Comisión especial, encargada de 
redactar un proyecto de ley. relativo a 
la conservación de la riqueza histórica 
y artística nacional, l'ara foirnar esta 
Comisión, que estará presidida por el con-
de de las Infantas, director de Bellas Ar-
tes, han sido designados, y de la que será 
secretario el señor Rérez (lómez Nlera; 
don Elias Tormo y Monzo, don Fflix BoÍ3( 
y don José Francés, de la Academia de 
Bellas Artes; el conde de Cedillo, don .lo-
sé Ramón Mélida y Alinari y el duque 
de Alba, de la de la Historia; el marqués 
de la Vega l iulán, comisario regio de 
turismo; don Francisco Rodríguez Marín, 
jefe superior del Cuerpo de Archiveros. 
Bibliotecarios y Arqueólogos: don Manuel 
Gómez Moreno, vocal de la Junta superior 
de Excavaciones y Antigüedades, y don 
Luis Landecho y Uries. presidente de la 
Junta facultativa de Const mee iones civi-
les. 
La Comisión tiene un plazo de cinco 
meses para emitir dictamen, no sólo so-
bre los términos legales del proMema, sino 
sobre los medios económicos para resol-
verlo. 
A l g a b e ñ o h e r i d o e n M é j i c o 
BARCELONA, 4.—Según noticias recibi-
das de Méjico, en la corrida del pasad > 
domingo Aigabeño fué herido por un toro 
de Piedras Negras, después de haber des-
pachado bien dos de los bichos que le 
correspondían. 
Chicuelo. que hubo dt matar cuatro to-
ros, fué muy aplaudido en todos ellos y 
cortó la oreja del sexto. 
Acnos, Eczemas 
Enfermedades 
de las piernas 
P e r o . . . e s t e m a l 
e u r á l e 
Las enferraqdades de la piel, acnés, 
eritema, eczemas, sarpullidos, sycosis, 
psoriasis, herpes; impotigos, le excitan 
a uuo tanto que a veces el enfermo se 
desespera. E s lo mismo en otras afec-
ciones dolorosas, gota, reumatismo, 
mal de piedra, neuralgias, ciática, lum-
bago, varices, llebitis, ulceras vari-
cosas, arterio-esclerosis, enfermeda-
des de la mujer. Pero que ya no se 
desespere mas. 8e curaran dirijien-
dose a esto poderoso regenerador de 
la sangre que es el D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T , cuyo valor terapéutico 
tiene asombrados a todos los médicos. 
Gracias al D E P U R A T I V O R I C H E -
L E T las afecciones de la piel desapa-
recen sin dejar la menor señal . Toda 
clase de dolores son calmados por la 
enérgica acción que ejerce sobre la 
masa sanguínea. Lleva consigo salud, 
vigor, gozo de vivir porque una sangre 
pura y rica nutre poderosamente todos 
los órganos. 
Cada fmsco va oecompañado de un folleto 
illustrado. De venta todas las buenn* Farma-
cias v Droguerías, Laboratorio L . RICHELET. 
de Sedan, me d»- Bclfort, Bayonne (Francia). 
É Í T B E B A f É T C o l e ^ 
FIRMA DEL REY 
Su majestad ha firmado loa s iguiétites de-
cretos:-
CHIKHHA.—Concediendo la gran cruz dol 
Mérito Militar con distintivo rojo al general 
Nnnlin, del Ejército francés. 
Idpin igual condecoración al general Gou-
raud. 
Indultando del resto de la pena que se ha-
lla extinguiendo al ex coronel de Infantería 
don Francisco Jiménez Arroyo. 
Idoni lo mismo al t ' \ alférez don Gustavo 
Domínguez Escudero. 
Proponiendo la coneesión de condecoracio-
nes de la orden del Mérito M i l i t a r con d i s t in -
tivo rojo a 11 jetes y oficial del Ejérc ito fran-
cés y la cruz dt* Hegunda clase de la misma 
orden con distintivo blanco n un teniente co-
ronel del uiisiiio Ejército. 
Idem la concesión de la medalla de Sufr i -
raientus por la Patr ia , sin pens ión , a un ge-
neral de brigada, H jefes y oficiales, co-
mo compjrendidos en el real decreto de 27 de 
abril ú l t imo. 
P'OMENTO.—Nombrando ingeniero jefe d« 
primera clase del Cuerpo de Agrónomos a 
don líiimón Manzanares y Escolnno. 
Idem ídem ídem, de segunda clase del ídem 
ídem a don Eugenio González Real. 
GOREKNACJON . --Aprobando las bases pa-
ra la aplicación del estatuto municipal en la 
provincia de Navarra. 
Idem la rnstrucción para la adminis trac ión 
y cobranza del impuesto de cédulas perso-
nales. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
Z A R Z Ü E : L A 
Hoy, jueves de moda, a las seis y media 
de la tarde v a las diez y media de la 
mulie. «LA MESONERA D E T O R D E S I -
LLAS» . el é x i t o teatral de esta temporada. 
Todas las noches, a las diez y media. 
« L A M E S O N E R A D E T O R D E S ILLAS» . 
Hutucas. 5 pesetas. Palcos con cinco en-
tradas, 25 pesetas. 
i M ¥ E E S Í O M 
RIUADO. t.STKENíMltNTOS. ESTOMAGO J 
MAUEO&. EN FARMACIAS Y DBOQUEitlAS. 
LIÍ, noy m i m i Y H , 
"11 MURIO DE m K M ' l ü ' V - K i fíllO 
R E A L T E S O R O 
J E R E Z Y C O Ñ A C 
F U N C I O N A R I O S C A S T I G A D O S 
L a Gaceta publica una real orden dis-
poniendo que sean separados deíinitiva-
mente del servicio, como consecuencia de 
un expediente, un jefe de Negociado de 
primera clase del Cuerpo de Ingenieros 
industriales al servicio de la Hacienda; 
un oficial de primera clase del de Profe-
sores mercantiles, y un oficial de segun-
da clase del Cuerpo general de Admi 
nistración de la Hacienda. 
C u r a radica l frarantizada. sin o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
D r . l'.hmes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
¡ L £ VERDAD S E I M P O N E ! 
¡Caballero! l'ara usted tenemos a pijecios nuHlcrados un surtido enorme de g é n e -
ros para traje y gabán. Dibujos y coluros modernísimos, muy eieganteá, producto de 
inieslra fábrica de Sabadell. 
L A S M A S A L T A S N O V E D A D E S E N G E N E R O S P A R A S E Ñ O R A 
P a ñ e r í a s Centrales : G R A N V I A , 3, Palacio del C i r c u l o Mercantil 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
o 
Donativos recibidos para las familia» que 
a continuación ac expresan: 
Las circunstancias que concurren en cada 
una de ellas, pueden verse en los días en 
que se publicaron lus sueltos informando a 
nuestros lectores: 
Obrero imposibilitado de una mano, 28 de 
agosto de 192,r>: Suma anterior, 27,50 pese-
tas; C. I"., 5. Total, 82.60. 
María Luisa Fernández, 11 de septiembre 
de 1925: Suma anterior, 12.50 pesetas; un 
suscriptor, 1; C. F . , 5. Total, 18,60. 
Manuela Alecha, 2') septiembre de 1925; Su-
ma anterior, 15.50 pesetas; J . P.. 1; do-
ña A. S. de Z., 2; M. S., 5; un lector de 
E L D E B A T E de Zaragoza, 10; ('. F . , 5. To-
tal, 38,60. 
María Tavira , 9 de octubre do 1925: Suma 
anterior, 77,50 pesetas; un anónimo de 
Mave, 5; doña A. S. de Z., 2; un lector de 
E L D E B A T E de Zaragoza. 10; una lectora de 
E L D E B A T E de Valladolid, 5; C F . , 5. To-
tal, 104,50. 
c o m i i Q O i 
L A 
N O V E D A D P R A C T I C A 
D I V I D E : c A J o r s i E : 3 
LOS CAJONES de su mesa puede tenerlos tan perfec-
tamente ordenados como ése, con s<51o aplicar esta sen-
cillísima e ingeniosa pieza, que entrará a rosca en 
cualquier clase de madera. 
No necesita carpintero para la operación. 
Usted mismo lo hará con gran facilidad. 
TAMAÑOS Y PRECIOS: 
Número 261.—75 in /m.—2,50 pesetas caja de 10. 
Número 26a.—.(>o m/m.—2,00 pesetas caja de 10. 
P A L A C I O S . P r e c i a d o s , 23. M A D R I D 
su carád 
bondad. i * 
stir, el 66 
Oue sieinP'* 
•oc V 6ó10 
,.. una P ' ^ 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
V I U D A D E M A T O S 
F a l l e c i ó e l d í a 4 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 5: 
MADRID, Union Radio, t;)0 metros, lí.1'*, 
Sobremesa; Orquesta Á r t y s ; E f e m é r i d e s ; No-
ticias de ú l t i m a luna . - 15,30, Sesión para n i -
ños , por Manuel A b r i l ; R e t i a n s n í i s i o n del 
concierto que d a r á en el Retiro la Banda 
Munic ipa l d*> M a d r i d ; Noticias de ú l t i m a 
hora.; '• ¿ t f f e . i. 
B A R C E L O N A d ' . A. .1. 1. 3-á metron).— 
18, CotÍ7.n|Jun<^ •<!uÍHleí de la Ikdsa no Par-
celona -IS.OJ. Kl sp | itimino Radio interpre-
t a r á f l ndisereti 'Mien» (valses), Siedo.—16,15. 
I * niña L i n a z a r i . - i c a n t a r á «Ar ie t t a» , Pai-
siel lo; «Vílamillá». Palconieri . y cAr ie t tn» . 
Pergohsii..~18v2ÍV, L l septimino Radio loca-
r á *Tlie marf lagf inoon» (IOT), K i lue r . y 
«Mait i .» datSfo'L Znbelgiienoux.- IS..!'». La n iña 
L ina Dar i iv cantara «Merccuse». Ura l ims; «Les 
roses>, Narnsa Freixas. y «Canco». Narcisa 
Freixas. — 18,50, l ' K i m a s informaciones de 
pren^a.—LM, I n a u g u r a c i ó n ' del <lran Teatro 
del Liceo, i e p r e s e n t á u d o s e la ópera de Hi/.et 
«Carmen», y en la que por pr imera vez «e 
presentanin «I púbj ieo barcelonés los emi-
nente-' divos Pleta y Uiuseppiua Z i n e t l i y 
los art istas Mat i lde Revenga. Víc to r Damia-
ni y (Jiuseppe firilÜb; director do orquesta, 
Paula ii ton ¡o. ( letra nsmíidón í n t e g r a de la c i -
tada ópera . Had iog ra lon í a . por don .luhn Pas-
cual. Emis ión p o r ' r a d i o t e l e t o n í a de dibujos, 
caricaturas, jeroglí l icos i l u s t r ado» , pasatiem-
pos, e t cé te ra , que se d a r á durante el p r i -
mer intermedio de In r e t r a n s m i s i ó n del Oran 
Teatro del Liceo. En los siguientes interme-
dios el anunciador, señor Del Cplloj d a r á una 
nueve sección t i t u l ada «Mesa r evue l t a» . 
R a ú u . Catalana ( I ' . A. L 1»; ^60 uietios. 
651.8 kilociclos).—19. Bole t ín meteorológico dtt 
C a t a l u ñ a . P r o n ó s t i c o del t iempo. Señales ho-
rarias. CoUznciones de la Bolsa de Barcelo-
na. Santos del día.—Noi icias de la Agencia 
Havns.—19.15, Recitado, por Ja señor i t a Re-
vi l lano, de la obra de Zor r i l l a «A buen hie», 
mejor testigo».—19..'10. Comíier to por Francis-
co Porcar ( b a r í t o n o ) . Francisco Reixaclis 
(flauta). Emrenio Bad ía (piano) y orquesta 
Radio Catalana: «A los toros» (pasodoble, 
orquesta), C l i ap í ; «Maruxa» (oanto y piano). 
V ives ; «Melodía» (Hnuta y piano), Saint-
Saens; «La n i t del amor» (sardana, orques-
t a ) . Morera; «El barbero de Sevilla» (canto 
y piano), l í o s s i n i ; «Sonata» (flauta y piano), 
N a r d i n i ; «La revol tosa» ( f an tas í a , orquesta), 
C b a p í ; «La princesa del dólar» (canto y pia-
no), Lr-bar; «Bourree» (flauta y piano). Hacn 
del ; «Desde la reja» (orquesta), l luguct : «Los 
ca labreses» l éan lo y piano). Luna; «Keve-
rie» ( f lauta y p i a n o ) , Bol iom; «Ribada-
via» (tango, orquesta). Salnr t ; «Per fumes 
g r anad inos» (pasodoble. orquesta). Vnlls.—21, 
Cierre de la est ación.—23. Señales horarias. 
23,10, Velada musical , por el quinteto de la 
e s t a c i ó n : «Adis Abuba» (one^slep), Sl lnw; 
«Cliarroante». Cons; «Pé la los d e ' rosa». Mar-
cello; «Air de bal le t» . Hourgeoi'*; «Le v i o l i -
n i s te» . Marcjieci.—2;i,:rr.. Programa de baila-
bles, por la Andersson Orcliest ra.—24. Cierre 
de la es tac ión . 
ESPECTÁCULOS 
P A R A l l ( ) V 




-6 10.30. La sombra del 
COK/IEDIA. (I i m a t i n é e popul 
bre tan s i m p á t i c o ! (última»-
nes).—10.1') ( tunc ión populan , 
tan simp.'it icu I 
r O H T A L B A . - VIO y tu i popular.---', 
Juan Tenorio. (Butaca. 3 pesetas.) 
D A R A (> y 10,15. Id marido de la «es-
t re l la» . 
C E N T R O . - t i v 10J5, Don .In.m Tenorio. 
R E I N A V I C T O R I A , c.t.i. l,a loca aventu-
ra.—.10,1"), l.a pluma verde. 
I N F A N T A I S A B E L , (i.;iti y JO.SO, Colonia 
de l i las. 
I N F A N T A B E A T R I Z . U.1S; Kl COía/.óu man-
da.—10.15. El amiim Tcddy. 
E A T I N A . B.Sd y U).lá. Volver a v i v i r . 
COMICO. C.30 y 10,30, Las dé M ó c h a l o . 
P U E N C A R B A L . ti.!"). Mi l ía .la viera.— 
10,15, Don . luán Tenorio. 
APOIaO.—(i.30 y 10.30. Curro, el de Ix)ra. 
ZARZUELA. ' .M;..la. ' -(i..'»(l y 10,30, La mc-
eoneia de TordesillaH. 
P A V O N . — (1.30 y 10.3o, LI tropiezo de la 
N a t i . 
CISNE.—G.30 y 10.30. La pesecdora do 
Uhiarco. 
N O V E D A D E S 
Pi la r . 
P R I C B . - t: 3 10,lá. Compañía de circo ecues-
tre-
F R O N T O N J A I - M ^ I . - 4 . Pr imero, a pala: 
Chiqui to de (Sallar •a y . t áu regu i ron t ra Ara-
quis ta in y Perca. Segundo, a remonte: Osto-
laza y V«gn contra Rálsntnorífli y l íchí-
nia (J.) . O t S & i b ' Ú ) t 
R O Y A E T V - - 5 . 3 0 y 10.15. Novedades inter-
nacionales. P a p á Ricardo (por Thomas Mei-
ghan). estreno: E l reTo'toffl (conílCB), estre-
no: F ru ta prol í i lmlu (por A^ncs Ayres y Teo-
doro Robeits) . Martes prÓNimOi Raquel Me-
l ler en La t i e r r a prometida. 
HTPODROMO D E DA r A S T E T . T . ANA. I 
na-l'vposición del Au lomóvi l . Abierta todos 
tos jlía» desde las nueve de la m a ñ a n a . En-
t r a d ' . M cén t imo*. . 
BANDA M U N I C I P A L . - t I . , en el KM ira: 
« K n t ' H a e h a n a » , posodoMe.—Prat. 
«Oberón». ob ' r lurn .—W"ber . 
«Serena ta española».—Albcniz . 
Ai archa de « * i l n » . — V e r d i , 
«Can /nne t ta» rW cuarteto 12.—Mendelssohn. 
«Homenaje a Chueca». B a t u r r i l l o sobre mo-
t ivos de sus mis populares zarzuelas. 
( E l anuncio da l a i obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DJA 5.—Jueves.—Santo» Zacarías e Isabel. 
l iadrrs de San Juan B á i i t i s t a ; Galaciá» y 
Epistcma. su mujer, m á r t i r e s , y Félix j LetO, 
p r e s b í t e r o s . 
La misa y oficio d iv ino son de las Rel iqu ia» 
de los Santos de las diócesi», con rito dobl» 
mayor y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Juan de Saha-
gún . 
Cuarenta Horas.—Fn la parroquia de N n e í ' 
t ra SeAora de la Ahnudena. 
Corte de Mar ía .—De los Peligros, en las T r i -
n i t a r i a » y Vallecas; de la Asistencia, la 
igiesia de San A n d r é s do los F lamenco» . 
Parroquia Ae las Angustia».—A la» ocho 
misa perpetua por los bienhechores de la p»-
) roq uia. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almáde-
na (Cuarenta Horas).—A las ocho, expoei-
| t ion de Su Div ina Majestad; a las d i w , la 
M)lemne; por la tarde, a las seis, ejercicio y 
reserva. 
Asilo de San José de la Montafla (Caracas, 
15).—l)c t re» a «eis. exposic ión de Su Div ina 
Majestad; a las cinco y inedia, loaario y ben-
dición. 
M a r í a Inmaculada (Fuencarral , 111).—De 
diez y media a seis y media, exposición do 
Su Div ina Majestad. 
E J E R C I C I O S D E D M E S D E DAS A N I M A S 
Parroquia do la Concepción.—Continúa la 
novena. A las seis de la tarde, rosario de di-
funtos, ejercicio, s e rmón por el eeñor Sanz 
de Diego y responso. 
Parroquia do San Ildofon«o.—Idem ídem. A 
la» cinco y media de la tarde, rosario, y 
se rmón por don Pedro Sánchez , y salmo. 
Parroquia de San Jerónimo.—Idem ídem. A 
las cinco de la tarde, ejercicio, se rmón por el 
señor ( l a r c í a Colomo, salmo y responso. 
Parroquia de San José.—Por la mañana, 
misa» de r é q u i e m . A las seis, rosario, ejerci-
cio, se rmón por el señor G a r d e a z á b a l , salmo 
y responso. 
Parroquia de San Marcos.—A las diez, misa 
cantada. A las seis de la tarde, rosario, ser-
món , ejercicio y responso. 
Parroquia de San Mart in.—Cont inúa la n<v 
vena.—A la» cinco y media de la tarde, ro-
sario de Animas, se rmón por el señor Sanz 
de Diego, m e d i t a c i ó n , salmo y responso. 
Parroquia de San Mll lán. Idem ídem. A 
las seis y cuarto de la tarde, rosario, sermón 
por don Mar iano Benedicto, ejercicio», la-
mentos y responso. 
Parroquia de Santa Teresa.—Idem ídem. A 
las cinco y media de la tarde, rosario, ser-
món por don Mariano Benedicto, ejercicio, 
lamentos y responso cantado. 
Calatravas.—A las diez y diex y tres 
cuartos, misas de réquiem con vigilia y res-
ponso-, por lá tarde, a las seis, rosario de di-
l a n í o s , se rmón por don Alfonso Guerrero, 
eierficio, salmo y responso. 
Capilla de Santa Teresa (plaza de Eepafta). 
A las nueve, misa rezada, ejercicio y res-
pondo; por la tarde, a las cinco y media, ro-
sario de difuntos, ejercicio, lamentos y res-# 
pon.jo cantado. 
Crlnto 4<i la Salud.—A las s'ftfV ocbf> y 
doce, rosario; n los dô e. ejeTcicio del mes; 
a la» nueve, diez y once, misa de r é q u i e m ; 
nor In tarde, n las seis, corona, se rmón por 
don .losé Fstrella. ejercicio, lamento» y res-
ponso. 
Tt!lesla Apos tó l ica (Nicasio Gallego) .—A> las 
seis v media de la tarde, rosario, ejercicio, 
bendic ión v responso por los difuntos, con ser-
món r)or don Luis Auso. 
Nuestra Señora fie Montserrat.—Continda 
|a novena. A las diez, funeral solemne con 
responso; por la tarde, a la» seis.^ rosario, 
sermón por el padre Alcocer, ejercicio y res-
ponso. , 
San André s de los F l amencos .—Con t inúa la 
| novena. A las cinco v -uedia de la tarde, ejer-
cicio, rosario de difuntos, se rmón por el se-
I ñor Serrano, y responso. 
San F e r m í n de los Na varros . -Cor. l i n ú a la 
: novena. A las once, v i g i l i a , misa y responso; 
¡ por la tarde, v í s o e r a s solemnes, y a la» cin-
co, corona franciscana, ejercicio, se rmón por 
el podro Antonio M a r t í n , lamentos y respon-
so solemne. 
San Manuel y San Benito.—A las diez, 
I rjjrSh «o lenme: a las cuatro de la tarde, ex-
| posición de Su Div ina Majestad y es tac ión 
' mayor; a las cinco y media, rosario, ejerci-
cio, bendic ión , reserva y solemne» v íspera» 
i «lo difunfos. 
Sant* Mer'^a T.T.-><"'a'e^'>.—ConGnúa la nore-
i na. A las seis de la tnr^e. rosario de Anima», 
^ r m ó n por el padre Bar r io , escolapio; me-
d i t ac ión , cántico»! v responso. 
H O R A S A N T A 
| Purrooulas.—Alinudcna : Por la farde. con-
manifiestn — Kl Salvador y San N i c o l á s : A 
las once de la m a ñ a n o , con exposición.— Cora-
rán de Ala r í a : A las cinco y media de la t« r -
(1P._ San Lorenzo. A las siete, con exposi-
\ ción. 
• l i j les la».—Buena Dícl"»: A la» siete y me-
d i i . de la tarde.—Cabrillr,',o de Gracia; A las 
sei»; de la tarde.-—rApnchlnns ^Conde de Tore-
¡ no) : A las *\v(n <le la tarde con eTpo»ieión 
| r •sermón,—Comendadoras de SantiaTo; A las 
ocho y media la niaf ínna, con e^nosicíón 
ríe Su D i r i n a Majestad.—FraneiVnnos de San 
Antonio : A tas cin^o d» la tarde.—TTospitnl 
de San Francisco d - Paub-": A las cinco de 
1̂  larde—Nuestra Señora de Lourde» : A las 
cinco y media de la tard".—Pontif icia: A la» 
cinco y media de la t a r d e . — R e p a r a d o r a » : A 
las cinco de la farde.—Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja : Aln» seis de la tar-
de, por el padre José Mar ía Rubio.—San Ma-
nuel r San Beni to : A las seis rio la tft^de.— 
| Se rv l tns : A Ins cinco de la tarde. 
A D O R A C I O N N O C T U R N A P A R A SEÑORAS 
En la capil la do las Damas Catequistas 
(Francisco de Hojas, 4) »c celebran hoy, a 
bis seis de la tarde, los cultos mensuales a 
J e s ú s Sacramentado, estando el se rmón a 
cargo del señor Rodr íguez Larios. 
A. C. V. D, P. ( comunión mensual) 
M a ñ a n a , a las ocho, en la capilla de Santa 
Teresa, de la parroquia de San José , se cele-
bra rá la misa de c o m u n i ó n mensual regla-
mentaria para los propagandistas del Centro 
de 5Tadrid. 
D . E . 
Sus hijos, hijas p o l í t i c a s , nietos, hermanos, h e r m a n a p o l í t i c a , 
^úaos, sobrinos y demás fami l ia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a l m a a Dios . 
La c o n d u c c i ó n del c a d á v e r t e n d r á lugar e l viernes 6 de los co-
^lentes, a las O N C E de la m a ñ a n a , desde l a casa mortuoria, cal le 
e Goya, n ú m e r o 15, al cementerio de Nues tra S e ñ o r a de l a A l -
. 1̂ e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal-Arzobispo de Tuledo, el N u n -
de Su Santidad y var ios Prelados han concedido indulgencias 
en la í 
tori-na acostumbrada. 
AS F U N E B R E S , A V E N I D A D E P E Ñ A L V E R , N U M E R O 15 
Obran de i¡n modo especial sobre 
la TOS. Descongestionan y aneste-
sian la fr.ringe y la laringe, cal* 
mando el cosf]n¡lleo y las sensacio-
nes de irritación y picarón de esto» órganos, de donde nace muchas vece» tan 
molesto B l n t c m a / a l cual hacen desaparecer o atemiau mucho cnaado tienen su 
origen en al reflejo superior; pero cuando la TOS ha de ir seguida de expec-
toración, lavorece ésta, que por la» tías respiratorias y superiores están más 
hhres, no «on dolorosas, y la acción antiespasmódica del nientol ha suprimi-
do el espasmo glótico que siempre a c o m p a ñ a a loa accesos de tos un poco pro-
longado». Por esto razón son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
el síntoma TOS moleste, incluso en los TUBERCULOSOS pulmonares, loa 
PULMONIACOS, etc., etc., en lo que la expectoración es necesaria; pne» ve-
mos cómo (pieda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con los 
frecuente» e inútiles accesos de tos. Como la acción de las P A S T I L L A S 
CRESPO es casi exclusivaments local, no hay tem<5R a' hábito ni a efectos se-
cundarios desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUEEAS, AFONIA, DOLOR D E GARGAN-
TA, para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la hi-
giene de la boca; calman loe accesos, aliviando mucho a lo» ASMATICOS. 
Recomiéndase especialmente a los oradores, actores, cantores, etc., pues res-
tituyen a las cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad primitiva», cuando 
ton sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
PESETAS 2 ( A J A . A . d F R I C A Y F Í T Í P I N AS. R 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a f l o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dee tercios del pago da 
Macharnudo, viñedo el infle renom-
brado ñ* la regioo. 
Dirección: P E DE O DOSIECQ i C1AM J«rei de la Vreníera 
e o d e N a v i d a d 
j?r,Íero 0s sorteos remite billetes a provincias y ex-
% •/^•tiendo fondos a su administradora, dofta 
no«a, Madrid, 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de los da me»a por lo digestiva, h igiénica y 
agradable Ls tómago , rifmnes o Infeccione» gaptroln. 
testlnalen (tifuidaas). Cruz, • a n u í 
L o t e r í a n ú m e r o 2 0 PIa M A D R I D TE 6 
La adniinist ra.io.,i. DQÍÍA E S P E R A N Z A T E R U E L 
remite a provincias y extranjero billp(t.s d0 Navidad 




L A N I Ñ A 
M a r í a d e l R a s a r l a a e B a s t e s y T e i i e z - n 
H A S U B I D O A L C I E L O 
e l d í a 3 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 5 
A l o s d i e z y s i e t e d í a s d e e d a d 
Q . G . H . 
S u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s , l o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s d u q u e s d e E s -
^rtmrf»' l - i / - i rm•ir t r \c- Tirón IT I v»X. ~ 1 „I 1 , . . . ' 
(¡> 
( { > 






^ t r e m e r á ; h e r m a n o s , I v á n y J o s é ; a b u e l o s , l o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s 
^ m a r q u e s e s d e C o r v e r a ; t í o s p a t e r n o s , l o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s d u q u e s ^ 
~ j d e A n d r í a , d u q u e s d e P a s t r a n a , d u q u e s d e H u e t e , e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a ^ 
^ m a r q u e s a d e l a V i l l a d e S a n R o m á n , e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s d u q u e s d e ^ 
^ M o n t a l t o y s e ñ o r b a r ó n d e B e l p u i g ; t í o s m a t e r n o s , l a e x c e l e n t í s i m a s e - ^ 
^ ñ o r a d u q u e s a d e A l m e n a r a A l t a , e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s m a r q u e s e s d e ^ 
^ V e l a g ó m e z , e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d u q u e s a d e M e d i n a d e R í o s e c o y e x c e - ^ 
^ l e n t í s i m a s e ñ o r a d u q u e s a v i u d a d e O s u n a , y d e m á s p a r i e n t e s , & 
P A R T I C I P A N a s u s a m i s t a d e s t a n s e n s i b l e p é r d i d a . ¡ { > 
POMPAS F U N E B R E S , Conde do Peñalver, 13 
£ o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los rcsultndos curativos logrados ron el empleo de la DIGESTONA CHORRO que l ^ t ^ i Z l 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber Cornado numerosas cspecluliüades «astro! 
lülestlnoltífe: se curon hoy, y se curarán siempre, lomando ÜICESIONA Chorro. ' 
« . r ^ I * P A C I A S Y D R O G U E R I A S 
c P E S E T A S C A J A l i c c l m í a d las i m i l a c i 0 D A 
Jnetm 5 de novlcnibre de 1925 (6 ) 
E L D E f c = > A T E . J ! í S 5 2 ¿ A i i o x v . 
ANUNCIOS BREVE 
E l precio de los anun-
cios de es/a Sección es 
de 0,60 pesetas l i n a 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
Ei. DEBATE facilita di-
bujos y clichés sin ait-
menlr de precio tabre 
la base de un mínimum 
de diez inserciones. 
A l m o n e d a s 
A L M O N E D A , buenoa imif-
bles, cuadros, objfttos an-
tiguos, moderno;?. S a n t a 
Brígida, 3. 
MUEBLESÓEOCAWH 
B A R A T I S I M O S 
P A L A F O X . 15. 
A l q u i l e r e s 
P R I N C I P A L , 13 habitaciu-
nos, baño, garage iiult-pi-n-
diente, jardín con vivien-
d», junto, separado, ri-
lar, 67. 
A u t o m ó v i l e s 
L U B R I F i C Ü H T E S 
E G U I N O A 
J/nl^ntiidor tie la Standard 
Oil <'.0 Pidan representa-
ción liorn provincia*. San-
ta í'ingracia, 118; teléln-
no 2.R2» .1.. Madrid. (A 
un paso de la glorieta de 
Cuatro Caminonj 
[¡AUTOMOVIL ISTA5Í 
RLCjUL AR.I2 ADOR 









C a l z a d o s 
Hiimiiiiiiniiiuiiiiiiiniiiiinntiiini 
J . D o m i n g o 
* j MEPtDfí 
ritRNÁN COttTfí.M 
tiiiiiiiiKiiitiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiitüiiiniiiiiiHiunn 
Piezas de recambio para 
a u t o m ó v i l e s . 
C A L L E RECOLETOS, 5. \ 
TELEFONO 34 8. 
a Stock completo de pie/.a^ 
de recambio para autos. 
C i t r o e n 
Especialidad en pistón-
segmento. 
Válvulas y ejes de pintón 
para todas marcas de 
coches. 
Calidad garantizada. 
Precios sin competencia. 
LAHARCAALMAfiA 
0 U ¿ M A R C H A t'N 
Si mejor coch e //gero 
ITURRALPE Y RIBED.5-A 
P/ y MA Ra Ai 1,14. 
A \ A D R IO 
F I X - O I L 
L U B R I F I C A N T E S 
P l a z a E n c a r n a c i ú D , 3 
M A D R I D 
M P X e S S / t r A H T f S 
PAfíA £ 5 P A Ñ A 
MERCEDES-ESPAÑOLA 
S . A . A N A b R i b 
¿¡AffCELOM̂ ñ.CATALl/ÑA 13 j 
CdlládQS 
L I C o c u p d n 
C L A S I F I C A D O ^ 
E W S E C C l Q M p g 
C O M P R A V E N T A 
S U E L A C R O M O 
L U 
TRUST REfINING (0,HP\N¡Y 
N C W - "T* o r\ K 
L U B R I F I C A N T E S 
."lAIKA RtQlSTRADA 
OTICÍNASY DESPACHO 
CjARCIAec PAREOESÍÍ tnEDELüWI 
TELÉFO N O. ia- 53 • ñ/íPR/P 
AVfWáÁ PLAZA d£ TO/rOS, 9 
Oíj&e este sdio enüssveín 
B p X C f í L f H K P E R I f r 
CASA MfLNDICOUAQUE 
C o m p r a s 
F i l a t e l i a 
SELLOS espartóles, pn>:o i 
los más altos precios, con | 
preiVreiicia de IR.V) a 1870. 
Crait, 1. Madrid. 
SELLOS antígVMi pagarán 
bien Peletería Prancesa. 
Canuen. K. 
D R I / A ^ P A C A Í A 
E N E ^ U I P O J 1 
v i c t o m A 
VL ÍTIDOJYÍOMBREROX 
' REGALO lunes colonia; 
aábadbf, esencia. Pcrtu-
inería económica. Arroyo, 
Uarquillo. 'J. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arenal. 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
M o d a s 
c r p c c i a l j c i a d e n 
C a 7 a de 
oonfianzd-
c c o n O m i c O J 
C A / Á A D O f i A C i Q N l 
yjF .OARCIA RAM05i 
I (:MINC»|t-LA.7 mOfiip| 
•BBDKSaBBBnaQHBOBBi 
¿ S E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentadu-
ras? Pago conciencia. Za-
ia;;o/M, 6, La Onx.a de Oro. 
' I 
CALLE DEL P R A D O 4 
TELEF.AS9J. MfíDRiD 
P t L e T t R I A 
X A Ñ T A / H A R I N A 
iiilliftllliiílTfc 
y rrvoj» 
P R I N C I P E I S . Ent*. 
A L H A J A S . m O S 
A U T O P / A N O S 
m m A S ó f £ j c / f m 
C O S E R .APARATOS 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b C D E 
O C A S I O N . 
fU£NCAfíffAL - 4 5 
AERANCA 
^ I N A U G U R A C I Ó N ^ 
U N A N ü t V A 
E n s e ñ a n z a s 
R A O I O T E L E G R A P I A , 
próxima convocatoria, lis-
cuela de Preparaciones. 
Pez, 15.. 
SACERDOTE doctor l'i-
losolía Letras desea lec-
ciones, educar niños. Pa-
gase;», 2.». 
P A P . A iiigjfésar Bnncoi, 
oficinas, clases de Caligra-
fía, Taqviigtatía, Ortogra-
fía; Contabilidad. Cálculos 
yiercantiles, Corresponden-
cia. Idiomas. Tarde, no-
clie; alumnos, nlumnas. 
Escuela Preparaciones, 
Pez, 15. 
B A C H I L L E R A T O enseña 
casa y domicilio sacerdote 
titulado. Eguílu/,. 8, se-
gundo. 
J ' A P P R E N O S partaite-
ment parler trancáis en 
dois mois. Rivatón, Pal-
ma. 51. 
r e . 
C A ^ A E S P E C I A L 
E N A e > R l 0 » O » / , . 
M A Y O R 67 'P¿RTRDZ 
SfíVWQUEL.-/. HRV/W 
B5BB5 
M u e b l e s 
T C f í S f í G I R O N 
M U & B L E r - T 
ALTAR^-f Y DSCORAClON 
O Í I N A H E N T O ^ 
P A R A I G t E i T A 
G A R Í N [ 
A \ A Y 0 R . . 3 3 - / ^ A D R . 1 D 
[ ¡ ^ A L A D P - I D » 
C A J A C E R E Z O 
ESbeniÉtetíÁ y carpintt i ía. 
Esqui ladle , 16, M A D R I D . 
PUECIADO/ 'G;. 





5? reforma nj 
curten y ti n«n 
pielej . 
V A L V E R O C . I 
C UAORUPLICADO 
A<\ >k D r» i D 
Predosi is n e i l t i r a i 
del Sagrado Corazón 
do Jesús, Snn .losé, 
C a r m e n , Purísima, 
elct'-tera, en marfil, 
«obre pedestal. 
M ú n íscapolaro 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A DE 
P E R E Z M O L I N A 
CARRERA DE SAN 
JEROMIMO, 29. 
[ J O Y E R Í A - P L A T E R Í A 
P E L O J E R I A 
S.SO pT5. 
¡ J . H L R N A N D E Z Y C W H 
S.cnC 
PROV£ttOílEÍ OE LA 
COOnRATlVA ÍMLITAR 
C A R R E T A S . 39 
^ A O Í ^ I D 
O p t i c a 
¿ Q U I E R E ver bien' Ose 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
T U F A S 
A PETROLEO 
v A m m m 
L a s m e j o -
res m a r c a s 
Re m ito a 
provincias 
FELiK ü . 
R O ü ñ i O U E z 
T r a s p a s o s i H O ñ T A L E Z f l j a a l 18 
rRs.apAfiO ponsi»',n por-I 
i i • IMTI en buenas condi-
ciimi s. If H /í>n ; Mon t e-
ra. 19. Aíiuiuios. 
V a r i o s 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , recomendamos a 
Vicente Tena, escultor. 
Valencia. Teléfono inter-
urbano 610. 
• P H E L I ; 
s. A . i . 
COMEIKIALEJ: 
C O k & X ) DE 
C R É D I T O S 
ALGALÁ,53.MADRI0 
f í T U r A - R A D í A D O R 
r \ A f t C A L í L Q i ? w 
C o n s u m o p o r ñ o r a ; 
5 C Í N T I K 0 5 
5E0URIPAP ABSOLUTA. 
TÑ/WSPORT/IBLE. 
M Á N F j o s m u a w T u / o 
v/AA0UINARIA C H A C O H . 
A L C O H O U S 
Publicación para el ostu 
dio y defensa de los in-
tereses de Ins industrias 
de azucares, alcoholes, vi-
nos, cerveza, achicoria 
chocolates, dulces, porfu-
men'a y similares. Direc-
tor, don Blas Vives. Sus-
cripción: un año. 12 pese, 
tas. Publicidad, segiín ta-
rifa. Alcali, no, Madrid. 
Construido por ceta casa 
para el Exorno. Ayunta-
miento de Madrid. 
V a r g a s H e n o s . 
Constructores en cinc y 
sanen mientos. Cubierta* 
metálicas y mixtas, piza-
rra natural, uralita, cris-
tal sistema reguera V. H., 
estampación y fundición 
de metales, (¡areía de Pa-
redes, 31. Teléfono 28-79 J . 
RTÉYHERRER/1 
T0fíffk/05 H* I blfPV 
M ^ D K I D 
Armudarac Aa hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas do teja plana 
y curva, pizarra. Uralita, 
zinc, cristal y BUS de-
rivado». 
Eepecialb'Hd eo mansar-
das, cúpulas. torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
Las buenas m e c a n ó g r a f a s 
desean la m á q u i n a 
de esc r ib i r 
Lecciones, copia.'', repara-
ciones, accesorios. 
¡ C o m p á r e s e e l t r a b a j o ! 
Concesfanarios exclusivos; 
T r u s i m e o a n o s r á r G ] 
A v e n i d a Conde de Penal-
ver, 16, en t io . , M A D R I D . 
S E V I L L A , B I L B A O , V A -
LE1TCIA, B A R C E L O N A . 
La& dlmenSi0n,t 
tura de Wo ^ 
Pora todo lo-
nfdo ia ^ 
ianse a E ^ 
f ^ t ó n de p l 





o^tUUtc^ 4̂ . tyvL, -te 
-cU/vú^xv^e <iX 
C E N T R O T É C N I C O 
D E A N U N C I O S 
PRADO-TLLLO 
<p R . U Z . I O 
T E L E F O N O 2 2 - 3 ^ A l 
S S S S S H B 
I DE LA «AZA 





E S T E R A S , lapices ^ 
_ . j - i moqueta, alff.mbritai, cr 
;Qniere usted indep-ndi-¡ ^ I Í H O S , baratísimos. 
zarse, ganar en su casa, 
sentado, sin fatiga, un 
buen jornál, haciendo me 
dias y calcetines ron la 
famosa máquina incle-.T : 
Pida 'atálogo al conce-
sionario ¡ 
J . V e n t u r a N i g r i 
Apar tado 12.382, M A D R I D 
sada. Magdalena, 15, 
R E L O J E R I A 
D e C O N F I A N Z A 
5. FARMACIA-, 5 
t x i & n s o j u r t i d o . 
y gararvtia v e r d a d 
A L f f l S " L A C A S A D E I 
I ^ I J J O N ^ M U L L 
B A R N I Z P A R A L E L O S 
HOQNILL0-C0CINA 
G u i s a r , Freír, Km, 
tostar, planchar, itc.ttt 
¿ó(o cuaí ta cinto cinto 
por hora usando mô  
t1Oft.NIU0-C0ÜNk 
" ' E X P R É S 
Manejo smjt íokfa 
Seíp'FKfad ¿ M i 
' MAQUINARIA CHACÓr 
PLAZA OEL ANQEL3 
S O L A R desmontado, 
metros fachada, próflü 
ni «Metro» y callí Ató 
72.000 pies, doe PW) 
pie. Barquillo. 6 dnpli 
do. principal derecha. 
A v e n i d a P í y M a r g a l l , 7 ( E d i f i c i o C a l p e o C a s a d e l L i b r o ) 
( F r e n t e a M a d r i d - P a r í s , c o n e n t r a d a por ia c a l l e de C h i n c h i l l a ) 
Cuatro razones de por qué debe usted visitar esta caso, si administro inteligentemente su 
dinero. 
Porque vende sus art ículos directamente de la fábrica al consumidor. 
Porque en la Casa hay géneros al alcance de todos los bolsillos. 
Porque tiene el sistema de vender con muy pequeños beneficios. 
Porque su sistema de precio rigurosamente fijo es una garantía . 
Damos algunos precios para que sirvan de orientación. 
S e d a s 
Mesalina para forros, pura seda, desde pesetas 6.J0 
el metro en adelante. 
Otomán para abrigos, desde pesetas 8 el metro on 
adelante. 
Felpa de seda, 130 centimotros, topo y negro, a 0̂ 
pesetas el metro. 
Felpa lisa, seda, 130 ccntimelros, calidad especial. 
a 47 pesetas el metro. 
Felpa «Nagaska», 130 centímetros, última novedad, 
a 4'( peseta? el metro. 
L a n a s 
Sarca pura lana, 90 centímetros, todos los colores. 
pesetas ?,95 el metro. 
Popolin pura lana, 90 centímetros, todos los coló-
ros, pesetas 4,70 el metro. 
Idem ídem, 110 centímetros, idem ídem, pesetas 6 
el metro. 
Gámuza lisa, 9ü centímetros, todos los colores, pe-
setas 3.5!) el metro. 
Idem 140 ídem ídem ídem, 6 pesetas el metro. 
Kashá rombo para vestidos y abrigos, desde pe-
setas 4,50 el metro en adelante. 
Felpas de lana para abrigós, gran novedad en cla-
ses y dibujos, negro y colores, ancho 130 centí-
metros, desde pesetas 10 en adelante, 
.piel de camello, inglés, calidad superior, 130 cen-
tinn tros, 29 pesetas el metro. 
A l g o d o n e s 
L e n c e r í a 
Cretona para muebles, a pesetas 1,30, 1,40, 1,70 y 
190 d metro. 
Muselina inglesa estampada, para visillos, pese-
t̂ s 1,60 el metro. 
Panoles algtídóü, estampados, a pesetas 0,75, 0,S0 
v O.íH) el metro. 
Idem idem. calidad superior, a 1,55, 1,00 
d metió. 
1.70 
M a n t a s y C o l c h a s 
200, d. sd,̂  ia peseta^ en 
calidades y Djrecfc 
Manías pura lana. 150 > 
adelante. 
CofchW. íí'an surtido de 
algodón y seda. 
en 
Crepé' para servilletas, pesetas 1,90 el metro. 
Crepé para manteles, 160 centímetros, pesetas 5,20 
el metro. 
Manteles sarga, 5 x 5 cuartas, a pesetas 1,65. 
Servilletas, docena, 6,55. 
Partos cocina, docena, 4,90. 
Delantales cocina, pesetas 0,95 uno. 
Sábanas hechas, desde pesetas 4 en adelante. 
T e l a s B l a n c a s 
Tenemos toda la escala de calidades y precios; 
recomendamos muy especialmente madapolán «La 
Casa de Todos», calidad especial, artículo bueno 
y de confianza; pieza de 20 metros, 30 pesetas. 
A r t í c u l o s d e P u n t o 
Gran surtido en medias. 
Camisetas para caballero, punto inglés, buena ca-
lidad, pesetas 3,05.—Pantalón, 3,40. 
Camisetas pará caballero, felpa blanca y color, 
pesetas 4.60. 
Pantalones para caballero, felpa blanca y color, 
pesetas 5,10. 
Camisetas para señora, punto inglés, pesetas 3. 
Toreras ídem idem, ídem ídem, pesetas 2,60. 
Refajos para señora, punto inglés, crudos, pese-
tas 5,15. 
Brasiers niña, punto inglés, crudos y blancos, pe-
setas 1,50. 
Culotes ídem, ídem, idem ídem, pesetas 1,50. 
Camisetas niño, punto inglés, pesetas 1,70. : 
Pantalón niño, punto inglés, crudos y blancos, 
pesetas 1.90. 
C a m i s e r í a p a r a c a b a l l e r o s 
Camisas, bonitos dibujos, desde 5 pesetas en ade-
lante. 
Corbatas, punto seda, desde 0.65 pesetas en ade-
lante. 
Corbatas seda, desde 1,73 en adelante; 
Calceiines. desde 0,50, en algodón, y 1.60, en seda, 
Calzondillos bien confeccionados", desde 
las ;u»5. 
v e d a d e s 
i g i e n i c a s 
p a r a s e ñ o r a s 
Pantalones de caucho puro a ió pesetas. 
Cinturillas y protectores de cancho. 
Servilletas cLa Hermana», talla núm. 1, R 35 
céntimos; comprimidas, a 40 céntimos; talla 
número 2, a 40 y 45 céntimos. 
Ajuar higiénico, talla núm. 1, a 13,50. y nú-
mero 2, a 15 pesetas. 
Artículos para la maternidad, curación, asep-
sia. Higiene del niño. Higiene de la madre. 
Higiene do la mujer. 
Fajas y corsés, todo de caucho puro. Vendas 
color carne, caucho puro, para 
las piernas. Aparatos de goma 
para la belleza del rostro. Fa-
jas para adelgazar. Guantes 
do «menage». Fajas desdo 35 
pesetas. 
Irrigadores de cristal, con 
cánulas bien ajustadas y tubo 
de goma de dos metros de Inr-
go. Botellas - irrigadores, todo 
de goma, para viaje. Botellas 
de agua caliente, sin eostuia. 
Delantales y pantalones de goma, para niños 
y señoritas. Delantales y bolsas, todo de goma, 
para amas. Cinturones, ligas, billeteros y zapa-
tillas, todo de goma. 
''MñflAfflF H " T R A V E S I A D E L A B E N A I . , 2 
lllllUHHll. II ( E S Q U T . N - A M A T O B , 8). 
Este establecimiento está dedicado a la higiene 
y belleza de la mujer; las señoras son atendidas 
por señoritas especializadas, bajo la dirección 
lérnica de Mlle. Mary Oallois, creadora de va-
rios modelos de f,>jaH. con resultados siempre 
favorables, porque son debidos a la ciencia y 
al estudio. 
¡C A J A S I N V I S I B L E S Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda üea y 
lin salientes. La caja ee 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
P A » A A O E L 6 A Z ¿ M 
UMMOIIOtMBCll) 
A n i I f l R f i S r"orno Administrativo. Carrera nueva, 
NIIUH11HO para varones. De 1(5 a 30 B&oe. Ingre-
san con 3.000 pías. No se exige título. Convocatoria 
nnnal. Kxámenes septiembre. Informes y preparación-
A C A D E M I A J I M E N E Z S O B I A K O . H U E R T A S , 3?! 
pese-
Pañuelos, desde pesetas 3.50 la docena. 
Aspiramos a que esta caso sea verdaderamentp I a r ^ n ^ • u tir v rara #nnc«rn,;,.i« ™o 71 "auciainenie î a casu de Todos, ei cornun hogar para ves-
m . ^ . ^ ^ J n t r r z ffl&ystsbue" *asto c" u -
"r m's iransat ciones y precio rigurosamente fijo. 
E S T E R A S 
terciopelos, s a l d o mitad 
precio. Pinoléum. G pese-
tafl metro cuftd.0 Salinas. 
Carranza, 6. Tel.'" J . 2.020. 
D E CASTOR Y TOPO 
Abrigos largos a 100 pese-
tris. Toda clase de pieles 
a precios increíbles, 
C a u a A l i a , 6 
«mosto de El m m 
Calle de Aireifi. rr¿ut« 
a las Caiatinras 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; M que uso la Paja de 
Justo, C A R M E N , 10, 




DOS DE TODAS 
CLASES T PLA-
[ CAS ESMALTE 
'fiUisEugenioLopsz 
i£íccíiiiín()3-20-d?' 
No perjudica a 
la salud. Sin 
yodo n i deri-
vados del yo-
do ni tby-^ 
roidina. 
Conipo-
s i c i ó n 
n u e v a . 
Desapa-




Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas fraseo, y 
en ol laboratorio PES-
Q U I ; por correo, 8,60. 
Alameda, 17, San Se-
b a s t i á n (Guipúzcoa). 
E s p a ñ a . 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
Librer ías ' V o l u n t a d -
A l c a l á , 28 y M a r q u é s 
de Urqui jo , 32 y 34 
S e p i i l e l i s d e í a c o í i i í e i r 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
X.XKEA A C U E A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 1<S. de Santander el 1». ^ tĵ 01L 
20, de Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz eí 16 y 36 
baña ol 20 de cada mes para Coruña, Gijón y Santander. 
L I W E A A P U E R T O R I C O . C U B A , V E N E Z U E E A - C O L O M B I A V PACITICO ^ 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el U. ae 
el 13 y de Qádia el 15 para Las Palmas, ¡Santa Cruz de Tenerife, Santa a .'• 
Palma, Puerto Kico, Habana. L a Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabaniua, . 
Ion, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca, iq"^ 
Antolagasta y Valparaíso. 
E Z H E A A E I L I P I W A S V P U E R T O S D E C K 1 H A Y J A P O » 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para ViROi ^ 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Sue?;, Colombe, Singapo1"6' 
aiila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokobama. 
U R E A A XiA A R G E N T I N A ^ 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. nm 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, liega a Cádiz otro que sale ae ! 
y Santander el día último de cada mea; de Coruña el día 1, da ViUagarcia 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para ia Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y MEJICO ..¡.¡¡H 
Servicio mensual saliendo do Bareelona el día 25, de Valencia el i-'». M * 
•1 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alica ^¡ji 
diz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la falma, demás 
intermedias y Fernando Poo. 
kste servicio tiene enlace en Cádiz con o t ro vapor de la Compañía q"6 aa^ 
earga y pai;nje ¿e joe pUertOB del Norte y Moroeste de fcspaña para todos 
escala de esta línea. 
. A V I S O S I M P O R T A N T E S ... «r 
Keba]an « f a m i l i a y en pasajes de ida y Tuelta.—freclos convencional̂  
camarotes ospeciales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos 7 
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos wi 
tanto pan» la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.— ̂ 00 
vapores tienen médico y capellán. ^s l l 
1.as comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera ee mantiene 
altura tradicional de la Compañía. „. ^ ]« 
Kebajas en los flotes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 Ĵ Lje) 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo ron las vigentes dispon 
para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S 
Lstn Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para '"íjjci 
icipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permito admitir Pa' 
y carga para: ¡JM 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte —Zanzíbar, I W » ^ I 
y Cnpetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Ja¿; ¿jv* 
chim-hina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Fort-Arthur y ^ 
tock.—Nf-w Orleans, Savannah, Charleston Georgetown, Baltimore, iiladciB - ^ 
ton, Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y Morteamcnca en o ^ 
fico, de Panamá a San Francisco de California.—l*unta Arenas, Coronel 3 
paraíso por el Estrecho de Magallanes, 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se ^jJjjB 
del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean 
dos a dicho objeto y de la colocación de los artícuíos cuya venta, como 
deseen hacer los export-adores. ^ 
C O R S E S A M E D I D A - S T T T A N ^ ^ 
F A J A S — S O S T E N E S 
f < ¿ $ ' C t / F u e n c a r r a l , 72, y Santa E n -
gracia, 64. M A D R I D 
M U E B L E S EL GERTRO 
DE LUJÓ Y EC ONOMICOS. P L A Z A D E L A N G E L , «. 
LIQUIDACION POR CAMBIO DE DUEÑO 
dando 
S O T A 
s medida, 100 pe3 
; O U 8 E N > 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios. 
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